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^ M ^t "f^ Tflcnr ^  ^TfT ^ 1^:^ ^rrr ^ i i r ^ ^ f r i f i ^ T^ 
* t giT *T 1^ ^, ^ sfri ^^=^ r^r^ r tr ajVi 3*=^ Irn^ ^ l^mW ^'K 
?- ^ iWT anR jfr ?it^- jft?i ^ T W 'f - i^^ r ^ ^ m1%^ ^<rr4t ^ t ^ 
X 6 A ^ CVV^CC ZeJtC^j ^ ^ ^ € * — .^fr-tUL < ^ ^ ^ ^ S - v i - - ^ A ^ ' - ' ^ / ^ 
t ^ ^ l i ' w J - C d-VS ^Jw ( t ^ . " ' ;5^ V/v.tf6<.1^ 3<-^  CjUuJUL ^ 
80 
«>» 
«Jf I 3=1^  sfpTT t ^ ^ ^rrar^ «^ t I:T f"^ ^ 1%€3P^  r^ ^twr ^P^ 
=rwfl||qrr ^f^^rf^wr c^ctnl'f'^ -rT^ 11 
- i rm^ grroT %o\yp\ n^^i 
81 
^ an% ^^w 'B'mT ( ^tt^crgr ) ^ 1 ^ ^ t^ «nr «rr i f^=H ( f"«=rr) 
u^^ ^n ) I 
82 
grftc^i %i %aT m^ ^cir % t^ ^ ^ ^ TI^^T- l%-«Tq ^\ ^t^j 
*Y i l ^ T "^€l- f r arrff^ ^Ti#r*i HTTT t eraff ^CTT^ ^ ^ ^1%ti-
gTl%?«i ^ T Pmr^r nff%^m\ wt^ f?? T H ^ mnrnJ ^ ^ ^^^-^ 
^ ci* ^T ^ ^^^v^ *Tl%?r- TTfrr % qrftf^ %l ^ ^ T cnrq^ q ^i^ 5#f 1^ 
^ W T ^ ^ 'm t f ?rf^ t f^l^ cf- ^rf^pj? ^T wr f t ^fff fart i§t I 
vtq-^ -pci f t l^%ci* 519H f 1%^ «rr =^T 1 ^ ^ 'Eifr w^ , arr^  f r ^ 
*T 9i«l 2iifr % -f^  wg «P"m % ^rf^cq ?t «rt^ ?h- «mr *^ ^Y ap WFT t^ Rnr 
Tf «rFr ^  «Tt%rq ^  a ^ =#T TTT, 'rf^ i V r xrr i 
q5 eft m^ ^w % 1^ 1^fr f t f r *T «'«FEI g ^ 
SF ^  I aw^ ^Itrr %i ^?iff^ g^ ^ ¥V i i f l ^ ^ «fr p - Jrprr 3^ 
83 
^ ^% ^T^f p f r ? i c r r ^ m ) ftf-n^ff ^ j ^ f ^ ^ ^xp:| 
fiT ^ 1 ^ 3«^ ^ "sarn? wr t^ gf^wpT ?T q f w ?t?rT h ^mfm ^ 
f ^ ^^ fcrr ?T ^ ^ "^T^ iT %, wrf sfqPr l i ^ (5rf%- ji^ r?? > ^ ap?? ^ ~ 
•f^T «?Vr 3^^ f#r f#f i^i^i^ a^ ^T Tr*r tlprr %i 3^ »Y ff^e ^ ET? ^ 
grf^ c^? ^ ?t?irra ^ f^ *T5! f^ Y 4^x ^w w r j^Tcrr %i 4n ^-m ft 
JFIT ?!Y gF5l5r 2?Tf% flSfTm ^T 'STflFrq fST 9 ^ ^WT I T ^T 1^?^ f 
SIYT «r1%c!^  fTH ^ amr^ 't ciY Iw arVi S^PTOT^ - Efff ^T "^5=^  m^ g^T 
3lf?'l T? T2IT t 
*-ra ^ q ^ #Y 5Y fPT «TT r fcr #r mir m p f r nc r r ^ "^  ^ 
84 
> ^ ^ f t n^ t m ^, 1^F^ t^pr^T w r ^-rar «n", ^ %rr ^TJT^ 
^ I 'wwTf q^ *pm ^ t t I %fteT ^w w f ^rcf r«f ^ aFrrw famfr 
^ ¥m *Y f ^ T TftTOT #t- afnr gn^ eiti ^T%r siertn^ p^fmr ( %T ) 
•fW«T fj? ^ f ^ I jrrr^ ^ r f%-s^ ^ ^ * . m ^ p l^fm i^ nr, 
crm^tjff ^ % 1¥rft* ^^ " T T ^ *WTT 't arqPr ^  fT J:RTT ^ Yi ^ 
M C X a A / t n ^ ) iTRT ^TTT T T f ^ I a|?l't^ I i t l m t R ^ ^ ? r f ^ % 
^T mn ^wrvn ^wr ^ ^ ^ ^ T t^^ i cr{% TT^ T «rrf% Trot 
v i r 
85 
g^T anrf^ iqc«i ¥>RT I 3 ^ ^tft % 'BTt^ ??? ^ T PiHf"T 3^ n r r i^rr, 
^u f #r 6f?r?TT l¥f *T f t ^f^ iww ?rf% srf^c^i 
? — 7 7 ^ ^ T(?vy^AA-<J >vA.-^ Jv-J^_ - ' ^ < w ^ " ^ ' ^ ^ <J''t^^-*JU • £ e - « ^ ^/_i ! \A>«- yClfUy^^-^y 
J-vN^t.cii.vc <^ ?^ «i^ js?^ tf)»/s^  Xv.-«W/^^LJte. 'Uru^tJL^, ly^ty Vfrtj? . k^3^ k-'^S', 
86 
far #t r*rf^ ^ ^^ ^^^^ i ^ ^ ^ afri ^ ^ ^ 9?Ri jr»ff % -^r^ 
l5 ^^ jmr^ fT 1%TPT mf?f- fto%wf f t^ ra?!! %i ^^ js^ s^m?! (ivo* 
TNT^ *T ^ fr ^ ^ WT^  srr I 3^ ^-m ^  qsg^- j f ^ n^Twf fT Jigs 
^v^ ?i-ra* ?rf*i^  'f ^Tf^rq- m^ *Y flfmjT?=r ^  7^ i ^ w i ^ g f * ^ 
H^ / ^ ^ ^wOwC^ t ^ - ^ - v . . v ^ S ^ a X . ^ ^...H^^tU P^JUW^^^, 
.8 ' 
#1" Bmrr f i ^^^ 1Wf4 ^1 ^T5 1^^ i ^a-mrpr mm 1^^y ^WR 
1 1 W ^ WW iTT^ 5fff «rr, iHT WTWcff*^ ^T an^^ TT^T JKFST f i t 
^ ^ 1 ^ ^ t g=!^ icf ?ifTf2# ^ €i^  ^  Sr, ^ i? -f^rrtf ^ ^T^T ^ T 1 ^ qi^ 
•f%m ^ T^ ci^ r t ?rt%- ^ g ^ Ep? «^ swn »^ t ^ , f^r ^ i ^ i r r 
s*T ^ ^ ^dT'^^if^^ % gimr crf% =^r?rr ^ Y ^"k* m ^ n ^ ^ ^^er 
^ 3r<:?r 1^sT=%H Tvr T? arf^ ^Yi ^ g'r i m: g^ > 1^m ?rf^» ^wr 
88 
mrj ft sm^ f^ wr \ %^^ f^ ' f^ i ¥^:^T% «n% ^  crte- ift?! 
^ art\» 1^ i ^ f^TT iT^ q ^ ^r? - ^ tr I ^ f r w r r T ^ ^T^ tr 
ailrT 'P^ T?^ afVi ^ atiT;^*^^ ^icr tr i ^SRIT ?F^- 'T''^ ^ ^fr 1H^^^^ 
( t l ^ e j t l % w r ^ ) ^ ^ ^ ^y^^^^TV^-^ ^T l^m I ^ elf 
TT^qcff ^ Ht t^-^TRl afhr STNTT- I^TTT t ^ l ^ fl^TT ^ *T | ^ QT^ 
#r ^cj^ IT I 1^-^ trm Pmi^j qtx ^^ ^ ^TTT 'ft^T s r ^ *7^ 't 
"l^^'fii XScT tr arti 3 ^ ^ %^^ ^ Tcr i [ ^ tr i ^ |p?* tlw TOT* W 
m ^^ ^hj fcr M4«»^"f ^  qiiB ^T ¥r? i r r ^ tr t *TTrf?i* *$cn% Ti«r 
%T?ff #r spiT *7cr tr I i i t T f ^ ^ ^rmr ^r r^ i i% ^ ^1% f ¥ i ^ tr i 
=rT- ^t^ arVr " ^ i - TT% ^  ^ f ^ q f r n ^ ' ^ i wf^ 't 1 ^ i ^ »Tf« 
aiVi ^ *T 2^T^  *ivr tr I f ^ ^ ^y* arrft i^l^ cf* m ^ i 3=?^ ^ T T^CT 
89 
€1^  'Elf jfr ^#r #r ^wf^crr % 1^ nl^-^-ra % srrt^ 
ER ^T rl^pn ^ 5^ mi tr ^ icrr^t^r^ff ^ g l f r ^ »RT «rT i srrt^ 
^ %t^ ^ t l ! ^ f T "ter p r , 1 ^ ^ «irH i^sT ei^ wi srl%^ ( r f t ^ ) ^ » 
^ ^ F T p r ^ * ^ ^T *?!?• t I 3TT^ ^ crf% ?{?Tcrr* g^ rn=T" *Y 
'f «^r grax ^  f ^ « ^ ^ TT i^ait *T ^-mn farr ?w ^ 'ft* m <PY f r : am^ 
90 
^^ qnr ^  an»nTT fan* i 
?mr i l - ^ % t^ * wf^ ^T t^*' ^  ^ ^ siwoff ^ f r 5^ «rr ^ ^=ft i1% 
^ 'rrtm iVff ^f g fH^ ^mr" 'fiq^i* wr ^wr «IT I ^ - WT^TRI 
4 ^ 7Ac / ^ c T ^ ' ' w - ^ - - ' - / C u ^ , Mo^-^^, / > - ^ Z^-
91 
If t%r # f r #rsf % i*fHT^i f^ q % '^ r?^  i^ t l ^ ^ n T if ^ ^ ^ t ^ 
wr •rr aft-T %1%^ m ^T ^ ?i-mn^ % "^*:^ =a wm- ^rm i ^rWf afh: 
wit i?rrffr cRi ^WT '^'kt ^ %ff ^T m^vn wr ^^ frirr wrr ^ 
^ ^T rr^WFT wt^'j;?^ ^ 3eq=^  f ^ , 1^t ^t^ ^ l^t ^ g r m -
ft k^scrn mn ^ 1t wmu ^ lqr m^^ ^ t^ TTZPFTTT aiwftcf l ^ i ^ 
aiVi % TTf^ spfF #r p r r '13^=^ m^i^ ^ ^ T , j^«rncrr arVr T?^-
#r ?rTcf ?rtrf ^ crl^-sft^ #r gimi '^ T^ TT 'F '^f ^ m^i mn ^ i ^ff^ w 
0 — <»^ lW|P»n i ^ W^>1i|W^>^Wiatf^»<Mii>p^»ili»i%p%>WtB«H^W||> 
92 
't 'B r^nciT «fr i m ^frtf *T 3 ^ ga?T: ^ f r «rT i wf ^n *rr 1% T T T ^ 
i ^ MU -vvw.-*^ -vvwK^ IU^.MJ^ o^a<u^c\M^ j-h^cMx^^ 
.93 
^ ^ 'RIT- H1^^ STTTT f5T g^ »Fr TTBT T T l t ^ s=T wmTX ^ T Tnq=r« 
^Y "^ ^ti TT% HTW %, " ^ ^ ^m¥ 5f BTTT 9^m ^rft^iiw^r tr »RT I 
^•^ t ^ m t ^Y ^=f~ iTSTFT ^ « ^ ^ ^T men 1^m \ ^Pm ^ r m r 
arYi sr 'spRF ^ »i^ gpiPr fTcit *Y TP^T 'HWT * t »fef- ^ * T ^ *^  I ^ 
1^ p=rrT sp* ^ ^rrq ciY ^ BTC: ^ ^-rwr t^ ^ ^ : t^ Rnr^ r aftr %^  
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^ wm% * t ^ , ^ afh: ^ w^^m #r ff€ ^?rr^ i m^ ^m^i ^ 
tfx SIYT ^ T ^Wf ^ »?t^ w- Trf ^Y s ^ 1%^ t ^ ^?rnir i *ff^ cr -^fr 
^Tfcf t^TSf ^ 4x^ ^ ^ j g ^ ^qt^ %i ^ i f ^ ^ ^ prtsf ^^m- ^ -
^T «fwr W j m r I%5S?T eft- I^ T ^ ^ a q ^ - W f % i3i=fgiY m r ^ ^ 
TT^^ m i^ im<f «rr, ti^ afh[ ^'^nw M ^ t r«e x^n* i ^ l^'Tr i w r 
^•nrr % 1^ ^-g^H qfc^RT i?i^ r^ ^ ?t»??% ^ =r «rr, ^ 4^^ ^1% ^ta^ ^Y, 
^=ff ^ ^ ^ ' ^ X ^ c^m r^r i »7T^ aixqrx ^ %^ ^ ^ * ' l ^ cprr f^r»r 
gpnrx TSTTT «rr» ^ «fr ^^ g ^ aF<5r t ^ 't %ff gfrr ^ W nrrr '^TW 
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** ^ ^ %r ^ i^T f t mrr "^5^  ^  t ^ t % rnr fr m^ smj ^'^ 
1,"^ ^ f ^ ^ »i^  f J m^ %Tr f=!^ T 1 ^ ^ %i % ^ N^!r mm 
4t ft w^i 1 ^ t i ^ «f?rTf f ^ f^ t i 5j^ T ¥r ^wr %i % f ^ Tf?i 
^iff T^ sifT -^fm nm \ 3^ r f%- i ^ ^ % aiH ^  s ^ ^ =Pf^  
t l ^ 1 ^ artr i f f 53ciT^ ?!f 3n% snff gPT ? f r ^ T T f ^ HPff ^ ? t 1 ^ 
trfrtrr tr Tfr i ^ ^ f r Tn# wtfr ^n^ Y^ qesf^r ^ il^w m^^m^ 
96 
TO 4 ' i ^ f t m t * armt^w aft* 1%ar Tf*^T ^ *r i 3^^ 2|? «fr 
i?<rr % 1% ^wff W T ^ ^ f t 5^ arVr %ff ^ ^ 1 ^ ^ 'sfr^ ^I'r 
f?rzrr i 3^^  g»w 'I Ikfr^ f^rmf ^ 'ft i'^ rfcf f l 1 »?§^  ^  ty^ g^  
1 ^ ^ivn Bcn»rf^m'^Kh' m1^^ ^j fm^ p r i ?cq, f i ^ gifr 
'^ ' ' im * ^ ^;[f3w ^ »^72i ^ «[1%cr- ^T^t'^^ fY arti 'ft JfTc^T^ 
^t q«g^ » ' i ^ - fFTFT- fgrr ^ afCTT t ^ ^sfpj arm f r f^mr-i 11 
^ f t ^ W^gtrf WTcr ^  % 1^ T f^ t f ^ R^ITV ?1^ li aiVr 'Tf^ff 
. 9 ' 
^ f ^ » Tl%?iw i T f t c ^ ^T ' r f t r ^ •^BT ^1W ^ 3^1 *m«T ^ TI^CT ETTTr 
% -^psi^  ^ TfTm ^ 1^^ ^ 1^1 ^ ?iT^ ft ^ fiTT "W^T I-"" ^yi 
Wi t^ TT =!€t w 5aferr, ^t wr^ ^ 3CR Eirffe m-c^mt ^ f f ^ -
mw sTR 4t ^mpi %i ^ f r 1^ Ef5 sfFT ^ T ^ , r f ^ mrt^ 'n 
^••iWW^»'«W«Wi^#*<'^«i<Wi<IM>ii^'%|iWl»<»"WWW>M'«*i»MWH^IWWilli Mil i ^ i l B W ^ 
^- '^ ;2r^«^ o^d^rw^o^ c^  fjL^er^ A/-^-^ ^^;^^ / -^^^ 
A^^^hU. C 4 ^ ^ ^ ^Vvn^ ^^ -tX t^-C ^ l.St^<^ ^ ^ a^^ Cx^^U. 
98 
i l - '^T 3^1 iiqir: fr% ^rm* »nrr i ^ F I ^'^n^ ^ 1 ^ ^ ^ S'^ 1? i r r 
f r we: f»? ^ fm q^w %, cfr f r 3^ ^ ^ #r ;m ^ ^ m n ^^^ 
^ t , crf^-;ft?) ^ ^T ^ sfTTPm mt^l^ ^^^^ ^t 1^^^ %i 
^ "fro !fr arNT? ^ ^ #r in^-m *Y ( fsfr ?i?rT^ f^i* ^T fra ) 
< wmrtf aUrt 3^^ T?TT^ P^T qrft^ f^^t^ ais^w 
^ f^ TRm ^  1^T T??T %i g-^ I^T 5FPr fT ffY ^ Y wc r^gof ^ f r %, ?irf 
t - * "ftTsi IPFQ ^TT? * ^ "^ To 9fto arTTR o^ \i jprqr ^ ^ - F T 
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•f^ RT I %f^ Tf^^ ^Y ^mrf^ n r r ^ t^cpr qt>{»T ^  i^j ewrr ' f trr 
3'=5^ 3 ^ t «ifr~ gTt%fc2Si q^Mo^t fY aRTFn* I %r arYi ' ^ cr"f% 
^y %^ m^m a^^ m %1^ -n1^ ^ v^m^Y IETTT^T f r ^ TfT 
^ sj^TT 3^^ «rnpT#T wt^ ^ wm'?^wr «fr. 1%9| 1^ ^  irtr t%^ fg«=r 
aiYi arrii"^ ^ «* I arRPTTff ^ m, ^ ^ i^, ^ m 1^m i ^ 
^ anwnt ^ »?Yf^ crT %i J^^  ^wrr *Yl aR^?r =r€r % 1% an^ T^scTq-
SH *T ^Y "^^ 5 rv*f>«T ^l^fT %, 3 f^Y ^ FT ^  ^T 3Tr 3TT %2i arm-
qnrff ^Y l i wmrrtf ^ ^t^w *Y ^if^ r^^  w r f f l^zrr tmr ?iY an^ 
^ - If ^ (.jut^^^^ U^J^ fievA^^u. Jb^^-^a^ J^y^oA^ AA«^ V^ ^i^ 
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^^TTfiT'^  ) wqfr "r^rraff f % i ^ -^m-ff ^ f arf^ ^»p?r t^«gf %,iirg^ 
•fspenr ^ qw^WT ^ # R c^^ =rr ^rt^ ^r f t 5ITB ^ %i wt^ mwr^ #r W r 
#r 5ITOT ^  aFPr * t 3 ^ f q ^ 'a^rffe * t ^ % q^Trrj ^ a r ^ ^ 3?rq ^ 
mm %i anrarrtf *^ T^Traff ^ anrr»=r ^ aptr ci? ^ ffSTZ * 1^^T qY 
101 
*Y %-^  mnj ?!FrrTm- <m IT arf^ ^jti f^^rr l i ^Jii^ ^r t^ % siprr 
^ f ? : ^ a^?iTft^ m^ i Csrv^ Ai-^ c^ crv^ c^^  ) jTT^ Jrr, HSf=rrf^  
^7^ arrc«? 1%ifn I t ^T^ ^  I mrnrtf % f r ^M l^ tJ^ PT l^ ian^ TP^rtf 
^ r^rar *T ;j=i^  t^ «icr wm% ^ ^^ wft ( aRiwr ^ ) ^ "?illr^ 
*T ^f f^ 1^ -«n: p r , gi*T ^^ ^ # 1 % Q^  ^Y %» T^O y|TCN=^  % 
»^ " A f . ^ -^^^-^^ . x c ^ ^ 6 ^ . . ^ - ^•^-c.j^^^^J^ 
in 
4 t '^T «rr I 3 ^ P^TT ar^ ampr^ ^ jrfcr 1%T^T ^ i fT arVi sCr 
i 
j f r ^1% ig^ t armrtf ^ «'=^ =« 't "^TT^ ICFPtr mi0 ^ ^V 1%^ 
» ^^ 
t%«nn ernrr ?i vm^ ^ 1 ^ ^T aifTFr t ^T %i TT ' I «;I^  ?it ar? 1^« ^ 
t ^ /4-^^lA^ov Se^l^ SiATjvwU 5 t ^ ^ c ^ ^ ^ - t - ^ < w - ^ ' < ^ fU^AA-tJi.^ 
h^l^ 3 -
104 
*BT •'zrf %i ^TWr f^ 3 f^T M7^ mft wwr^ l^  ^ K #r farr afhr 
'^F^ g 1 % - J ^ ^ clefT#f^ "Tf t fWcnf f ^ ^F^ "f^ Tirr I 
TR 1^-^ %. f"«0T %i TOwnt ^ Sir, 1 ^ 3rr1% fY g€t q^ a^  1¥wj 
Ht^ g arrf^  qi ?wm ^YT 'tcrr %i tfTgj^ Ttf % cfr eii^ r t^f^cf? #m? rrrr 
arra^ TT ^1" wmn p ^, |pr fR* "^^ ^gj^ T( ^  1%^ ^ 1^ 1 fcryT^ruT 
185 
n arr^mrtt % aMt i^ Ffraff ^ «fr fMt ^ T ^ ^T mrj n^, ap^ 'm 
^ ^i^ «r ^  cpwm«iT m ^ ^i^ *ri ^srmrtf ^ =r ^T^ 1^CI^  mrj 
q;1%g WT T^ rr %, ^ arrmr- sTf^ r?? f |? fe: ^ i gfr q ^ t i grR[» 
arrffTT T l ^ ^ 'TT^RT ?Y ^ 5^- ^ F ^ ^ ^ «'=^==« ^ ^ t »rF!?r «r i 
>\AJZ-f^ trviA erf JxSi^Kocrvy.'KjL alje,\^-ir'6c (ru\. ^ - ^ J J L OI/ULCU O^rJJi, 
t 
^^^m% ^^f^ vF^ «ft^t * ^rm ^rrr 3^Y arpr r^ *T 
#r *!1%?T #r -p- Rtrr t^t^F^ arrrr^ rr ir S^T ^  . ^ i ^ n ^ f'St r 
¥# ^ g ^ ^ 1 ^ |5, ^1^^ #r ^^ =^^5- f-f^ Tf^ TOT ^ y m^T #r Hn^ ra^ TT 
5r#t x^ n^r* fl^=Eif * fir ^Y wr^ %, sti vr^ ^tf^ 1^ ^t^" "PR^T* 
* -ppTfcTf^  f^rrrtf *Y ^ 3^?^  **^^ '='^ rn<r ^ i^^ ^ > 
107 
f r nralt 1 ?^ mrr" m^" Tf%cf- dcp=^^ ^^  f t srrt^ !P«r ^ »P?r i 
^ ^ ^ 1 % % TTT ai^ ^^qr^  «(> viH^Tfr t % 1^1 ?o ^e^ f^o ^ ^ - p r 
ijii0tnit ^ far ft i ^ ?jcrr^ % ^ "^ ^m^ w i r i f ^ 
US 
\!vm"«i# ^ 'PFHT err i ^ r^fVw r^ ^^m vf qw ypyr -^  q ^ trr^ 
mfWn ^m<k^ <m % ^^ ot i tiR »w^ r^r^ r^ rfcr^ iT ^ ^t y : 
^ % f ^ f t icf^  =^p?r f^s^ STRFTT t ^ f^f% imtm ^ ^ #r w w 
g-^ sgf^  ^ 1 ^ m f t icwr %t^ 'tF'fRi '-mcT i^ 1© *#m^ ^ i t ^ - - ? ^ 
^ "llw f» p f t ^ , fIRT PfWSr t t^ t Wt WT f ^W f t flfflWjl:. 
110 
^ i f { 3FTfr t^^fn: - wW % ' ^ - '^TT? t 9J^ ^ i t t - ^nt w^ -
j^3TT "^ rnvf I^grc mm ^ i te; w^? p ^ p i f r '^^ ^^ ^$my^ 
^ ^ ^ j I V te tg^  " ^tr ^ ^wrx t ^ t^ i^ q=mT #^ ^ ^ i ^% 
^ f-f*#Rj arrfnc-'®^^^ SPHT 1%?nr »wc^  x ^ t ; "^F^ f^rr =r crt 
f-"" pr ir?^ wf '^qyn-**' 
HI 
5|t mr wem # I i ^ % ^f-^w^f , p - 1 ^ €f? f^iw ^ WM ^ 
^ m w^s^ f5c% ^#r ylW «rp=r^  ^ 1%if?r % i?W ^ i ^ fr #rf^  
WK sJT z^m^ mjj^m m-wm vf g t?^  =?xf  ww r ^ w wiw 
w ^ 11 -^^nc ^ pi # ^^^w # ^ cij? fwJif uy ^ l^f fmr m1^ 
•*rfxQ fr T9 - '^nr ^frrfs^ f t 'fr 1%{J^  grp* ^ T R m 'wr i ^ 
it ^«?^ w r ^ Pit-ff^n # T^fRr ar^^ Tfcr % ^USHH f f i f i n : 
1^»?Fr ^^^HFcT'fN^ « i f r ^ I 3Rr: gnwnf r^fc ^Tni=nrrtf # 
r^t'TCT ^ 3fr% «n^ wf^ - 5l« % 1 ^ # ^ 'fm #r 'Sift armiqwr 
112 
•qtv-^TRiT % f ^ "Prf^ 2n#f%q? f»?Trf^ ^mx f t * ? '=^ 
113 
mm r^ % wmr «rr i ^'^^tt f t f r t n j % w f ^ % arrfrrc I 
»rr2i# ^ f5f|f^" fr \ ^ ir^qi^ ^ n " ^ § ^ ^ i ' 
=rTer~5f^  t »Tf^  fr t r t '^ w % 1 ^ ^ T^ ^ i g^ f^^  
'WFT WTcTT # , Wt ' f r qT v^l^ T 5| <ra "ftllfcf f t f f ^ T H T j l ^ % f t i n # 
^ 1 i 1 ^ grfT^fr tTT^ * %flrf ^ Tr2rgfT ^ fr ^ ^sm^ % 
— rTrSTT^ e ^ «-M ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ . ? ^ ; .W 
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"?5t^  %^s?i%i*r | i "wpi 'w f t f'lg^ f i wu^ w^^ 4 f=f^ "twit #r=f 
qf 1%1%«CTfeTfr tester grr izpT ?k JTrrr ^^nrr t i "^ ^m m % 
^1V-crr*r ^ sr^ rc f ^ ^ ^ i x r ^ t ^ % ?^r^  ^ ^ ^ ^^ 
-ipqpr f^ sfR Hf^ ' ^ w^ ^ ^ 1% 4^% w^^i^ ^ sH% ^^ f f HT^ 
gni%?r t f i aRsrr 1%^^ *ji<m 1 
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(TOWPTn:) fr fr i l ^ I e r r ^ - ^ tq: ^TIJS f? * «^% ^ ^ t^«ii 
p wftx % f t #T ^ 1% J Tprrgp %C%T t^ wr wiw t) t ^ 1% 
arr TR l^r^i fr €r^  ^ifmt gfr ^ f eitr B^% "^W ^ si^  ^s^=^ 
WW n^ iT 1^7 injiiMi^ ^ inrntr^ w^ w m wr^ % - j w ^ 
^ ^ i TT^TTf^  % err^ # f r ^ rsfrsf fr j f f f?t fr i *^^ Ir t 
?fr TPTTfrr^ 
qirpr TT^r^, ^tyNt4 i t arr^ pif srrr €r ^wrt m fr, 
w t ^ t^nr Tit 'pfr <fr, mrm ^ ^mf^m m mx^ ^ ^ <wfr 'j 
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^ .PH ^f, 'flip.._ V; ffir^li;. |N*l''* K f 1 3^ n fUT • Wtff i ¥T H?tl»f-. 
t ^ ^ €fWR 
«>» ¥f^ artr w ^ 
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% " PFm * ^ ^#f 41" * gnra^ TT* IWT *T spiVr =nfr fan %l %«ra is^  
f t spfrr ^ 3rRT j m^i sw^  spfrr ^ rrHr-^RR l^  ^H^ ^ sfr -Pr^rr 
srrtH^ w ? i ^ ^ ^ r^wT^ ip0t |i 1%? =r tt^j , Iff , ^=r-^mf wn 
fT^ BTf spfWTf TT iFrgpnf erflmq i^?fT ^ I "7^1 api w ?W!r ?it% sftn 
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MHtfutit €Tq!fr | T f ^ firacfr ^ artr anOTri ^i^T ^ f t anfr "?fmT 
Ttrrr - ir=«ff ^ crY 3rra«rrtt ^Y %fr J F ^ 'THT T^T % ^ 3^ I F ^ 
fi«TTaff ^ 1%Frra («^ 4i5» HT^ ^ T ^ *Y §=1^  arpp^ Frn<r ^ ^ f r r % 1 
•W% aFi? biifjw f^f I i%if ? ^ -^1% fYfT ^ t ^ %i anramr H^Y tr 
MiHipJiii € m - ^Sii^T *Y 5 1 ^ *7?r ^ ^ ^ ^ 3i^ 1^ raT ^ % '^ 
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r ^ *T f r grrrr ^m ^^ %r 
irro f-wf 5^Tnfr eRzjrx , P^r €to ijo i l ^ rm i r r , 
?fr ipTo sTrr-ww api4Tn , ?ft wo T T ^ arajiwri. 'Tr fro anro jm^ 
% tpBH^ *Ti PiOrel i^rT *T sRc^ r -ftisrr %i « I T ^ g ^ « w N ^^ i^ jj^  %i 
^ t wi ^ff^ «»fWr=r ^«rr ci** 5 ^ f m 'i^crr t , g#r *Y qft i^m Tqrr 
^m f^rm ^ wv^ 1%^ ^ x f r T I %I 
»j|WWWi>'«i#1i»%w<|w%>'*P« i>#HP^»«i<iW"a#<l i* '%#'»p«*i*«>i '<Mw<M>W^^»<|Kl» 
w*Tft ^ T^ ^ SRI ft^^nrl crti f r g^f^Rr* % i ^ 
w ^ w^: TOTTtT '^T *^ 1 ^ a^Ti "Pnaffc?! •n' aiti ^s^ vmr ^ ^ 
;r^T €Tr7=r ^ "^ g ^ ^ € ^ ^^1^ ^ i r TORnrtT % i r f f ^ TOTTT ^T 
?- T ; , . , ^ ^ ^ C - U ^ " 
H%tffW\w4 m^i^ »ifp=^ t*W7^  f r «R<rrTf^  I t^ yuitits Rit^ risif^ ^ 11 
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fiT J^i'r *T g«TT TFff ^ f f r f t %, ^ ^"tl apq sff^ viiHrHj-i^ mwj 
=r 1 ^ ^^^ ^ ^TTtrr 58^ c«?cf ^w^r ^"mr %i w^ ?a SRJTT % : -
•^pRf TFT €^cr T R 
« • 
' '^T"iiirir 'Tir'"'~n-~l-MPH|->ii-i i- i^Xj aj<_imn.t<jrmii •.•mirirTinBrnirirniii—ir-ir^ar-ininr-iii-ir^irTir-ii—i—>imi--iiii-~iir-i"iii— r-ii—i ^^ -nr-rn-i vt — ii 1 —i —i — — — -
?- e a>jxJ-<. Jli^'&frry J-/ 
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W ^ ?prT ?r«r cf^ T *Y H^ *"H ^ wf^ ^ ^f\mt\" ifr ^ ^ m€r 
mi0'^0mi^^mm'*^m»'mmmmi^m0-^i0mi'tutm»<^0''»K^i0mmmmmmm0mim 
^ wrmj m: ^Fi m^ TT^ 1^ \ wmitt ^ T^ n^raff % ^ ^ ^T T R 
cpfrl* l^ psq 5i^ =£w* smr" ai^ R^ j^i * mr^" ^u^'i^i TR * q ^ i 
^TTR ¥Y ^ ^ f^ ^f^ Tmr ^ ^ ^ q^ r 1^ tr, -fSj^ i^ Y *fr* TRT -
3t ^(^ ^ ^ i ^ ^ ^^?5iT », 0001« mm % 1 ajer: it^rar I* 1%? w q^ r* 
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( ^tMWr ) 
•t?w«T s^RT ?rRrm % fT^ r ^ wt% ^  ?.TTDT T^f»T T R * qt^^* (?rRrm ) 
"^  q M " ^ Tm I ^ fat *1% **'T 4t qcTT ^^cTT t 
^vn ^ 1%^ ^ Y q^ 1 ^ 1^ t , % q'Nt' TOTTT 5^  ^ t I ?9 !F=«r ^  " 
arprf- BTT'* ^ j^TTfTOT ^ gpciw q 1 ^ anrarrx^lf w=^ ^ ^ f f ^ ^ 
l^wFfr T I 11 iTo fTsatrnrpfr ai^^jrn: ^H p^ i%§Tf * 1 ^ qW artr 
* i i^ t i srto lo wo jfT^TFi aifsix I q?rrpTT ^PI*T 'aqzi 1 ^ ? I ^ * srrtq 
WFFH Tr1%? I gtqT^ *q ^ fT*T q^^ ? '^W* 2rT qMT ^raiffr q i r r SIT 
«fr^ arram % ^Tt^ ^ ^ETRT «i*T q^ rr q#r a^racrr 1 
^ :nT«^ li anwT qi ^ WTPT- TT^W arrPt % t^ ^^a^ ^  t$ "^TTT ^JT mm 
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?rR «rr 1 ^=p^j T^SOTT «rf^ * T mrj f ^ r^ g t i w r ^ ^ l! ^ ' ^"TR 
^ ^ "^ I f=^5^ fa t ^ *T «^ :»§^  =r 1 ^ ^ % aiti ¥T^ w f ^ i l^^soj^ 
» 
^ W ^ B i * « fH^^MWMi'lW ^w KM 
•f^ PTH ^  ^^ g#m t \ ^ ^ f z q«r !r I f ^ * t l ^<rr r f ^ =T#f % 1 q»T 
?- 3^1 «?1^ «fMt t ^ ^ , %o ^ fro ?fr arrm , ?o ?« 
I - fsfT ^0?1^ ' ^ l^ rawi , ^ 0 1 ^ fro ?fr arm4 , 30 3a 
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« ^ ^M ^ R^TRT % - * " 1=1^  1 ^ |?7 *Y ^f7^ t , ' f f r OT*T m % I 
3#r ^ I ^£rr n ^ ^ T g-^rro ^ -«iWT %^ *«• 
^WWXP '«W*i»^l»iM>%«i<l»<<iiP<l^^iP^P1l II fc»i*iPlPH<n** ^il'WWWM'OP^MWiP ^ » M '%<'*# '%>^^i | i> i^^^l* ^»^<>ir^>|i*Wi'%»^>i»^l«i^ii>'»M<MP«l»'<MWtWifc»^#|^a*'<>^-^r^i^i^^^»»»««^^ 
?- g ^ t ^ F ^ T l ^ , q^ \^i 
» p 
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( ycl^ l'Pl ) 
«rr I 9#Y T^RT^ifr ^ QI^^IE^TH"* WT^^ *" ^T 3^ !^^  "ten" 
m \ ^^^ cfr^ mrnxT ^ cri^ f? f? f i H^T^- W 1 ^ «t'T srrri SJI^ 
^ arVx ^WT ^Y s - ^ ^ r^ i ^' ^m^ ^x w r t ^ ^ ^ -^ i ^ i r "^FTT 
% 1^» ^  t l« - mT'<m ^ I =^?*T "«frw=r ^ cq^ g t ^ «TT ^ T '^=^1^ SPHT 
VT 1% aRTT ^*rf^ r f ^ w j^ n^Tj ^ i ft ^yrmr mwrfm % i 
4M»*«nt««#«itf««i«iP«URi«v««p«t» 
t art"!** Wt3T*T 1%^4cl l f^ * | i TTT I * 5 R ^ * ^ " W r r " "f^TFT ^ 
'aMiRoH^  STU|"T ^  TFra ^ W% f€ 3!|gt^^pf i^frri H!4H4Y H\^\\ ^ 
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% I q w ^ - ""fiNt *T ^opr *7^ g:^ ^isi|i% ^ t ^s^rr 1 ^ ^ •^RCT % i 
7wwrr» ^ 1^ ==^  ?^5i5i* * f t *fT Cm < i | ^ % I 
C»ik 
'^0tt0l^^fm0m^'mll%0'lKl'9^'^^^0•^m^^ll'^^t^'^^'^*''|^f|^ltl'''l^''»0^|^^ tMt^i'm^'^m^tmt^'mm m0-m0^0^^m»mt^%t»%0'tmi^m'* 
?« ?tST^ IrrF^t f^ «K ? 
160 
imi^^''0<itmmmm0m0m0mm 
fY fT i^«r ^ I 9i?T Cr^ t?oERf g*m" «rr ^ i EFT, #rfW srrf^ ^T 'ft^ 
fT T^ rr «rr I i fn t *ft^ «fr^ aimTT an^ atti ^=r^ ^ ar^ '^t T^r% ^  
1%? aiti rm p r t ^ ^ 1%? WFf ^ #r i srrf^ gr=t if^  itttr tr %1tm' 
% ^Jp^ 1? ^1% % 1%? ^T? -ftg T ^ aiti ^ 1^-R f t*r #r i ^ftfr ^j % 
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IT? w ^TT "«Brl^  ^rf grr « ^ artr i«% ^fpift wmix I gr^ 1%? 
^^^ «rffr I m "^rt^ ^prrwri *f \ "tt^ arwrr ^ w * ^ T 1^ wt 
wtfr I ^ ^RTwrr ^ ^ t f#r % ^cf art ^fr i qW- aiti ^^I^H^U r^ 
m ^mj 1% w f ^ ^FPft ^ g^ ciT t , qt % f^% t , €t=r ^ ^ g l^r 
t , s^pnwTT ^Y jfr ^Tf f r i aR t f r^ ^ wli^j m^ ^pr T H ^t^ #r 
1% am^ 3 ^ ^ T ssfm farr t^ i?T=ff 3^ fm ^ ^Yl gpz? ^ sjrf^ 'fr 
g-qfte 1 ^ % t % itvft H^ arq?r ^ ns^  «-nrn^ sprrrf «PY T^T^ T sra"==T 
f^ I «FRrTj ^ ^ ^Yl qrt r^f»r^  fY ^w i ^ , er^ Y^ ^f^ % ^^rrrr 3^"*^  
'err Tr1%«f v ^Yff ' T ^ % '^'irr^ ^ ^ srmr #r 1% ^  g ^ anm^T 
f t tL*^ i»in f ^ t^ ^ aiw f r ^T wiDT ^ gfrr i^ , err? ^ifr ^WR 
TTT arpp^T^ ^ tr ^ ^ ^ ^ -^f^ cTT ^ l ^^ t f Y^=ff % gY ^Y q^ 
Ti^ I ?B ^ e^ nr 4t j f ^ qW srra^rr ^ ^ q? ^ tr^ %r §9 I^3=TT ^ 
^w ^wr /^HrarrawTT =r wx fti^ HRw?^ arrarri *Y ^ Y 
q ^ f i ^ i f i^- «Rci tr, ? i -n^ ^mr- t^mr ^ q i r ^ l^^n' alYx ^ J^RSY q?? 
^pnwrr ^ «Y q? " ^ ^ 1ci-?r^ f?irPr '' !« T R ^ 
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f^mrr I t «P q^ ^  * 1 ^ ^ ^irr % - * ^ mj %, 3 ^ , arT»T?r, anrsT 
%Jft f fg ^ ** ^5^1% 'rf%g fY B^ ^m ^ r^aTzrr l i 1%TKrj |i f^ft-sf 
fl^tct f T I ^T 1 ^ ^ t^ i^WT %r 
( T f ^TT ) 
- f^^ i^ f^ l c r a m ^T '^=»? f ' t f r^B ^ «m f ^ 
w'<^^ f€ ^ afh: TTcfT ^  Hinc^H §*T ^  "^T * ic fTTm* :rFr ^ ^ 
^^^w=^ f f T ^ sn"»?r wit! 11 ^ qw ^^=tP( ^ *Y 1¥=T« T^f?T * T 
^ w r % t 
w=T- qT7 =i#r ^ Tcr tr i a r^: «* fs ^ T F ^ 3;^  gq»?r^ T 1^ m *Y# arar* 
* ^ % qfsnff qi^ ^ W«T «r^ 5m% i;^ ^T ^ fy ^y «rr siti arqfr w^ 
163 
SR *T 5WTT " ^ ^ "n- i ^TWfT ^ =^7t ? r r 5 ^ STK* - ^ ^ ^ f ^ 
TPT* t l i F H f ^ l *• w r «rr I cr?q?^ %%^ , t ^ ajti ^ EPif ^ * ^ T 
f i I , ^ iFT- ^Tcf ^ "^ t , 1 ^ Pt^fp'C amrfr t I 1%TSDT ^ gRT =!ff 
•fcT^HRwg 1 ^ ^ - 2flpfr *r I f= i ^ 5!fi«r- "^PRT ^ 'a^'^^ 
i*%l>'MlMMNWM^P^^ii|#*M*<^^MP'M*^«M^V^^"i^>4i4K^»*W"M>'M«'*^'^*'%ai«fftH>*MM|p'*l)r4W''Vt*^^ 
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3I1T W srri * t ifT «*^ 11 " ^ " ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^"^ ^ ap^ ^ Y asjw 
^TPT aitTfer^f^fi t *irr I i« qi 1%^H(^I*3 ^ i t l i ' i ^ ita^t 
7F | tcry-iff^ wff ¥Y f? Ht^ cr- ^nfTT arti ^ - ^1^ f t %^T <r#r J ^ T 
^TT ^ arqfr 'fTT- ? l 1 ^ % S'Pi^TT TR* ST^S 1%! - =zf|pfr mx «F2I aft^T 
g^ ^ $ ^\^ ^^1r ^ 4t ^ ? ^ %WT 3 ^ T T ? ^ p f i jnr % f r : 
*T tins? SIT sitr ^Y V^r ^ mf t^rrr »rf^ ^WT «rT » ^ qft 1=3^  mz 
Cr ^ l%ienTl%9l ^ Y pT n ^ Y^ i^cr I * ^ f^i^HH* ^ ^t «P^ «?T 1^ 
•f^^Hfgi^l TT^T ^ m>Fif ^ "^ m^ , mr fs fsrr aiYi" f r^B.^" 
*Y %?i 1^ *1% *T :^os "f^r^ I ^t^n '^SH % -RfF'^f^l % r^a CRST ^TIT 
f?fT=tr fnRiT wY t^^HRRil»fr gg^ sa-m -ppi^ r fY cprri ^ n^ j 1VT 
w=€fri HP^J % 3F^x m^T armr ^ - * % TTC^ C^ F^R ^ p^rm \, ^nr^-^^ 
m T^ft *Y sfl^T ^T { ^ % aiYi 3^% 9T«r f r »fr ^ TTT ^^ Wr i ^1li€ 
annr ^  ^rf^ tpsr # ^ f i ^ *Y B ^ T *ft ^T^ ^ ^ ''ft f qr *^ i"*fbftii=HH 
«flRr -m^Hf^y arramr % vrx % ^i^T ^n^ ^ VTT ^ ap^TT f t »RT I 
m %i^mr ^ Y ^ i "TRT 1%^'Hf^i aiYx *ftrr*^ ==Fr % TTO arnrr arYx 
« f ^ ^ {rmr ^ aiYi wmi^ Y f r ^ T #r -^ arr 1 3=r: ^ ap^ t^rra-
• • • inwwrTirmnj imj^aiuiui L I ^ J mjrmjijjri -ri~i]i'"M~Tiirii—>nr"iir"ii'~i—1~ -"nr-ni-" —————— ' - • - • • •——.— — — —i. n* • • ! • • ••* • - . * .. 
t - ?f<^^ ^y^^ , iro iTr fro ^0 anrR ?o W-HV 
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>^HP^  ^ a r ^ ^ T t r 9 W ^ T STiJPff ^ ^ ^ «rT3 5RT f I 1 ^ ^ I t ^ ^ -
p : ^ - «?T3 i i r ^BT wwT , m -f^ft ^Y *fr 2rnr jfff apRT 1^ g-^ '^ JlPr 
* i r f ^ - T I3 ^ ^ t l i ^ T ^ J 3^ t l T ^ H R « j | Snr aRTR «P^ * T qrg ^t1):r 
«i*T , % l^^'^I^yl% TTO arwT ^ ?TTr ^TM #r r 1^tnr%#% ar^ %^  ^T 
^ ^T^ c^TRT, ^ 1 ^ % ^Ft srrtf ^BT «n' J 5JBI ifr * ^ 1 1 ^ #r ^^m^ 
^mm % ifprf^pff ^ 1^m wr^ % 1lf€ f r i o f ^T spftn f=^Tr f t "^^ 
wrrt : 
f r WT ^ rmr % # ?==^ ^ 1 wnt ^ «fr arti ^ € f ^ ? ^ i g ^ 
^Ttfr ^ ^ n g l^ rzrr ^ * l TERT?? ^ 1 ^ T J^ arm W w r # r gtT ^ ^ 
Tf%?i ^ 15 q | ^ %i tw^* aRrrf^' f=^ ^ xf^ ^t ^ ^1%f 11 m^ 
nvi ^ InsacfT, 'Prrrf % T T ^ - ^ , ITT arrP? Wins: ^ j ^ «*T r^opr %i « ^ 
t i 
166 
C W^ ) 
fan" «rr r l^ ig ^T^ aF«i wrmrtt *Y 1^ «^»j ^ srr^ f^^^ ^ crrfsroT 
167 
»!aTl * iWt^ * arwn 'T i , ?f-^ Ta ^ WTffr ^errar %i «rr fro 
arrio srrT'ftftmT % ^^Ffiifr T H * q?? ^ arran TT P^WT ^ I^I gicpff 
THT 3^2i# «rr t f=# Hm* "ITT^ TPT ^ 'wt ^ W^ wnl^mfr ^ 
"Ri 3^  Tr 1 % ^ 'TWT^  5f ^ ^ 3^ g^ p? ^ ai^rn: %% ^T r^^ mr 1 ^ ^ 
=r eft arqfr ^ ' ^ I f f aiti T ^"rft- WTCTT ^T E^J "PFTT g t i =r , t t ^ ^ 
«rr I arcT^  f # »mrT- "PRIT, TTT^ 1 ^ ^ wr tR 1 ¥ ^ - »rP=«n 't 
^?n^ m€t h ^wr ^iwr % 1^ ^ * t^ =TT^ ^ t^rsif wTfrn" ^ ^ 
^ m frf^ ^r f^rfir- ^ - ^ n^^ r i ^rt ^ x i r r 1^ ^  p^zllrlcr- ^ ^r^ S^T 
1S8 
•nr *7^ p , 9rs?r ^  ?rwRff ^ifr t* 1l«Tft "TT f^m HP=^ % ?q#r 
^ ^ T^ TTOTTT* ¥Y i^ra 1^ jpff arti f W ^ 'fm arr^rrfc^ wd ^ ^ 
*ifr^1% ^ 3r^ €RT4 ^ g® I) "Pif^ wt^ wt^ «?it ^ t ^pnsi^  H i l ^ 
f¥rft fair %i am: *¥T ^IT g^ crr % 1^ ^'^^ wPssjQtf^'m *T 'ffrx 
arE2|ZR 1 ^ ^ «rr i f^ €^c! ^ jfr s^ 1^ STf ^  i 'i^ffl^ i=fl^ T r^mT 
TrTr"T'"rr*"n'"nr'Trnir^«-Ttr'iJTiiTxrTrTtrTi.irTr%rxJxrT>iii»ji t i •»< h i>i""li""iii~rin mnii- ini i ini ir- irTi i— — — — | , - T I — | — • • - - " • — - ^ • - — — — n .. — — — — — — — — . ^ , — ,-
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mif*0m0m0m0'mim i^-wtxy 
*T " t o ^ S t ^ ^ ^ Hie ^ T t^TT , «^=nRT s^ 1cr ^Y ^"^ sr1cif3 THT , 
*Yi *irr T f ^ ^ %i ^4t ^ ^1^ mr ^ rq^ i^ t i ^ m^ ^^m. 
•mfm0mii'»0^»m0miim0mm m^mmf^'^^mm 
17U 
• <IM>^K 1»W(P<1Wli^»ii iM 
^Y ^ ^ Y H ^ TPT I s(%^ t , 1 ^ «Rcr ¥t^ anY 1%T Ti: OTFT T^CT t i 
^Y ^ ^ t i i ^ T I %i 
5r=^ YY ^"rr<dc<n ^ sRfei ^ * l^aaiYTr^ r^rt^ "^ ¥Y TSFTT ¥Y I * 1 % j|fwT *T 
*T ^^cj t ? ^ ^ ««fm afeirr^ % ^TRY ^ W «*% t^-^^— ^tr^virf^ i irt^tli 
?• wn 1^1^ ^^0 fro tr amrm ^o €€ 
(fro 'fTo aproih'TWR • fo <? 
171 
wr^x* vmj g^TTcTT IFI ixwnm g t r ^ , Tf^ nsqg grnnr. wt%2? frnn* 
3rrf?rjlfT-«rTgTrt ( ^ ^ l4Nr4 ) ^^^^^ g r ^ -^g^ t i % * ?rf%-^-
tcTF^f l ' ^ 1%«WPT t ajtr 'T^ 3^^ ^ ^ ^ I an% t l 
^rpfnr «rT i 
i^jyff ^ m^ ^P^ t ^ ^ %l 
'iwwMwiiiNi^WKMi^iWi^* m0'm0'ii0^ammtm0m0' 
172 
3itT t ^ ^3 ^ ' n ^ ^ I fTr1%f ^=!^ ^ - e^1% I sprrfm ^ i gWf 
* ^ t # ^ ?t% ^TB ipR! ^  I ?=^TPr t^srr ^ ^T«T 
f ^ tr J cfpi 1 1 ^ If «fr arq^ r »|-F w1% #r ^^r^mr ^  ^mj, 3F=g if ^ 
^ - WT# ^ ^ V "Ri^  , q i ^€f 4t 1 ^ ^ i r r^ =!fT f ^ t w r T^CTT 
t ^ T art q ^ , ^wf T'*ji<f»TT ?q#r*' f r r t» ^ l^x ^ g^ f i iw ^ \ ^mVii 
s^ q«rF ( t ^ %ciTr 5i t^ ) apg^  ( ^ s^tlr ) ^ ap?T srf^^ wt ^WT 
aiti gr^ t^ RT 1l« «r^  3€Y 'PT SIWR *>nr cjtrr r^fT qx " ^ i q f r f*>rT i 
m ^ ^ ;prT * T arra^ i ^ q«?T^ T q§i^1^ c^i^ r Jwrf^ f€ 1^ =r«TTg^ TT * T 
* fj? ^ qnHx ?=^m ap^ ^ sft^ ^y w=^ gqqnr aiti ' J F «^ ^ ^ ^ ^ 
arqrr ^Clf^  -aqefm * t ^ *T -pf^ r^a 1 ^ ^ i m ^mH ^ m ^Bflfs wwn 
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w^ t%€ »[T ^ ^ . T^Tcnr- twr mr m x ^ *r i Jrf%« % 1^ ^ffi 
=^^ TPr liqri- fcq giPTT «TT ^ T ^ q ^ ^1- * % -^ qjofr * afhr ^ ^ t 
* ^ « ^t%* f ^ T WTOT i^qr I ^rr mm % -R' srf^ s ?r1%« 4^ ( ^ 1 % -
<iT^ «ijT(f ^ ?i^ € ^ ^ jrn<T #r ^ ^ T ?«? w4 * t a^wr ^ w^ Tf^ 
HP * t^ gf^ * t i -^ i^^n *T TTO HT^ *r , iQt%? T^rrarrr ^ TT^T 
««*»»>'<#• 
174 
^jP^MP***' l>»^*'»«i''*>'*«NI**i*'i^ 'MM' 
IPcr ^ 5rq5r g^x?^ ^ t ap^ f3 ^ T " I I^T* T^TTI^ T ^ "^T T R t#fST T^g 
3 ^ VOJL6 -4\y\^-^P<jO~<A >-\^ 5^a.Uj-C^ '>\y^ <:\^A—A. CH%JLA- >v-V</t^ 0-V^ ,^  
175 
'RTPiT % art"! aRfr TFUJTfr * ^ tm* < ^T^TR st^ ratf ) *T r ^ mprr 
1 ^ ^ I t r f ^ i1% ^ ^Tiot ^ 1 ^ - l%qT ^ 4Y turgor ^ « f ? i i = ^ ^ 
^WT11^ g^ ¥t ^1 -"^I I ^m: ^•^'%^ tmx vm ^^m % ^^m n 
'RT r ^TT 'siTcrr % 1% W' 1 ^ f==^ -^ TCT ^ »iWTf ^ 2!#f 1^^ cm* 
»mm •0im0miim**^'*t\\^0 »mii^0m^'^r'i^^mm0m0'^^'mmtm'm0'm»^»0'*mm»p'm0^mmmm0m0'^0^0m0 m0 imt'tmmt'mmmm'tim ^ i 
3 7& 
*fT 'irwT % 1^ WT «rn ^^ ^ T i ^ cqrwx ? ( V ^ ^T% ^ %2rrfr *-^ . 
^rvscT wPRi i1^ mfT «fr t ^ cfr *¥T '^ T ^ T Ir 1% f ^ i ^ w f 
mm 1 1 ^ TRT % ^ q | ^ 1%-crnax §.Y ^ST^T ?n% ^ t ^rr ^ ' i f ^ 
fT 1% ^ T 1 ^ ^ ^ r«DrT^  «r^ ^ ^fr f t ^ r o ^ l^^rr lY cfr 2?f ^^ f j r 
'7TT ^ , =#T ^ ^ P =T «Pt, 3^ ^ % 3F^I ¥m T^% I t^ -^ spq; % 
wffr I 
wt t i . TH 5#% #r ^^ ' r wn^T ^"mr ^ f ^ i ^ f r ^ T ^1^» fa?i?n: ^ 
€Pf«r TFft uHfcHr *^ f t 'Tf^ nzifcf 11 
- TTcfrf^  WCTwr ?-w-?? 
177 
KWmi 3 0 ^ Y t ^ ^ ^dlf J^  1%^ fifing q | I # r t7^ , t c f? rq1% 3|Tt^ ^H^^ 
^rraq ^  j# i^ * ^ 11 cm jfr %wnr trf^ff ^ g^ ;#rfr Ciit f t 
" ta^T^tTFr ' ' * ^ 11 
wrWT ^ % aitl f 9 f t €^-a ^ t I ?=1^ ^ 1 % -BTT* W^m 1^'Fftfr* 
,1B 
i^?r I qm* ^m 11% 3ra^  fan* #r f^ =^ Tr ifr # t , ^fc? TR-^ ^^ f^rr 
^ fr=i?rr ?WT api^  ^ "»r ^ ?fr^ffe-t¥ft ^ ' i n ^ f ^ r ^ ^ r^r ^ 5i«^ 
MY ' fT 'T^^ ^^^r=«r l^ ' f r^R^^-pm" erf? «n?f HT^H41 wrwr 
• 'ft y^==^HT<rfI" , ?^a1^  i4 
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<WW<|»«>H»«IP<>»<WP^W<li>«*#<«g*i 
^-fij ^ ^ sfpoINt^* 11 '^ % #rf 4'^vn f^m ^ 11 ^ ^ fai» vo 
^fm 1 ^ ^ % I ^ ^W^ ^T 1 ^ I ^ T , ^?Jlr^- ^Tsq t wn ^ T ^ T T 
311 TPW Tfsr ^ ?=i*T ^ ^^ IF1% li Fpe Tccs 'P?5!?r f i r W r aFrfr 
.180 
#r 3-qTffej 'fr SPTR * t «fr 1 
•^p? % I cicqiTm w=^ m i;=«?T ^»flTr wrmr i 1%cq =i^t^ ^ ^ ^T 
^m f I ; jT^ 'TRiTt ^T w r f m 1%TSOJ^  irf^rx %" ^ 4^?iT4t* ^ '^ -pnff 
TOff #r ?* g^r ia"nfr ^ siti ^^ Efrcrnrrr #r ^ 1% ^ Y 1^§Tf ^ 
fTt 9r=^  g[l5*TT arti 'rt?r sj^ rfT I^TT "^RFTT I ^ "Hrr * ^d^?ii4^ % 
If ^wt t?rPp=T sFff ^ 5rtVf3i& « T W R ^ JTW % t^ t , f^r 4t ?iTf% IFHT 
.181 
'Q^ WT I "Tp^ 'WTT? ^ amrr *T cfw=T «PBT cit «rr #r , g r^: ^JITT^ ^x 
^tnr nmj^ ^^ff^ "mmfr^^rr^wp^x rm^mu"M^l^^vff ^ 
i t ^ ^ mPm i?r i ^f=t^ 1¥Pr=T vjtff^ if^ ifCi t f ^ t ^ gsr l T I 5a^=nRr 
^ q^rrffei ^ srr?r f l j TOT % 3imTT.i" 'W^ * f r ^ "f%i? g ^ rnf f 
1%tw ^ snrfr fll^n^T f t ^ ^ ^ ^ ^T f t qrg ^m!^x ^n^T^ #r gt t ^ i ^ 
?{t ^TsTT^ 1 % ^ w i ^ i ^ % ^•nnn?n5T'^  ^ ' T a¥2:1? I ?^ i^ nscrj^  
1 ^ ^ arq^  gt|TF^ ?• ^ ^ x arqftr ; f r ^ qst w^ ^wrr i ¥ m f #r 1^rsq-
4r3'^t»TT^t%^T "^#t m^^#rCnrr ^ i f t i HV%^S^ ^^ m 
t¥f%5r i%RfT %T f l t^ mrr^ #r ??? 53t==rf-Trt^  t ^ =r ^J-R I 3^^ 
1%€ r = ^ mwr ^ 1% w sj^ tH « t ^ ^Bi?^ *t1^t c«f ?iT?^ 1^ I 
qtf%^ »"mETPit ^ sm^ s=r- Trt% f t %*T ^ r f t^ -
WTT arq^ r t^mg- WTT sfT 1%fcgg|T ^ t ^ arr^  ^ 3« «T f«t ap^ 
««i«|l«^«lff^«il l#«iwii««l^i«MWiiV*<i'^'<'*'^*i^*' ' '* i>' '**"'*i* ' '^^ 
^- f c i ^ r q ^ ^ , ^ K^ to 
,182 
art"! * 'fff'?3R!lT#r'' * "^Wff ^ arf% * -^ % -frisK «Pt4 ^  #r t^ I f W f -
% m 4M» ^-THT #r % 1^  mm^ ^T ei^ q^  ?it=rf ^tWf ^ ?^  ^ T I ^ 
<T«rf§ " i^T arrf%» w w g^ ^^ rffefi? t 1 * 1%?^  ^m" ^ ^m\ WPT a r ^ I 
gqr ^*T TTS ^ ^ «>u mT ^  ^ t t ^ srfcrf^ ilrcrr f i 
-^tarr ^  -f^-m siti gxT^ I amif^ ¥l^i f^ ^ vnm wrf^m % m^ 
*T «rYfr TTTT, i^^n- %T ^SRTT-TRT * t p m , ^«rf.^ ^ ^ T T , ^ f ^ -
«rW q f t r r i , Tra r^- ^ f r , i t f W ^ q i^liTr I 1 ^ 1 ^ , T«n *Y T F I 
531^ ,^ jpr^, 1^1*% , t^, ^% arrl^ ^T *"f^  ^ nrffe 1%^ -d'-iP^ Mu 
183 
' ^ TTmf ^ t 'Iff ^ ' l ^ - ftcr Twr *i[#r «fr, s^Y T^f%fci«« f?T ^ i 
( i l r r ) 
t ^T % r ^ %, g^ r^r *T^ ^ ^Tr,i i^ CJ«TT ^ ^T ^ ^ ^ ft ^m fftrf 
,184 
T?nr t 
^n^ i ' ^ i l ^ qfnsqgfr * fq ^ arfsT^  ^ ^ ^ 
arfeif *T q=r HTTT^ l^ -«oj ?t ^tHTRf^ ^q I pr T I^T t t ^ ^ ^ 5#r 
f=?n: ^q, a i ^ ^ t ^ # T ^la #5rr3ft % ^fsig ^ t ^ n 1%W i ^T 
fifT T^cTT % t% q ^ * 5rq ^ ig cTTf ^P=R i t m€t «fr "^ HTTT^ ^ t ^ 
f ^ f l gp^ q- qrcTMt f t ^ «I^ =]^ T WT* ^ ^mr s t=^ :^¥r ^i#r ^ t 
f I ^^ mr -Ri qff I w» 1 ^ f« SW^TT f m f TCT wm '^rfm^n t ^ 
tlRT I ^ "f^nif :c t^ ^ T^T q ^ 'Pfr qror^ qwTf qr ^?T^ ?ft^ 
q ^t€f. ^qfr ^ % ig 1H^ ^rrsfiw qx ^ fs 1^ t ^ F ^ ^fsi^ 
f t ^ ^ 1 ^ ^ 'W p f r qror '^nfx ^ 1 ^ qqrr^ ^ ^TT t arf% 
¥ t i f ^ t l ^ ^ ^ ^ g ^ t ^ T i ^ f t f%-\jRi>w #r gt T% ^ ^ W H 
^ qqn^ ^ ami 5 ^ •f^ r^ nr-"*' f r wfm^ srrr q ^ 'mt qwr^ ft 
arftui q^ '? t aiti arfr 3^ =#f qr^ Twf ^ ^ arrgf^w f xt 1 *" ?nlt ^ 
V* f1%* fV* qiTT* fT^5?q%l ^ ^ i f r ^ s A f a w t f " -pr^ f f t 
^ttcr?* Trqf %^ qtqrr ?P*T ^ ^ f1%* m" ^itrr" fT af^ * Tif it^cm*-
fMt* l^ r^r 'ntrr I I • isnwrx f"r?f# - go 4£ 
t«) 51 qtPRT Pffgr^ "^  ^ arq^r ^ ^w« siNt f t ^ ^* itTr" f t * «Tq^* 
1^%?rr* ^  ^ ff1%?{ %1^T w r ^ It t t^ W ^ n f m 4^^ * qt ^ 4t%w 
«r. »#n%€ fTTf^ g i^^ t^  arqfr f f r * 1%€ ^ 3« jrJ%5 %1I^T fT Trq 
x?n" ^tTT-^ 
• f 1 ^ w^s|f| f T ^ ^ r^ * - 'fr fro 1^. arm^, go EV 
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Tr#r ) % TTTI 
WXFT ^T i^m % I iff^ ^ 'r l f% 1% ^ "Wr fat ^ t ^ ^ ^ aror ???w 
r^r^ FTn: % f ^ f i t ^ t^^w- ^I^TT ^TT^T ^ T ^ ^T wmn ^1" ^«rf% 
'HIT 5ih: 3rfeT^ 1%^ #r ^^ q? ^  ?3f^ ^g ^^ftf^ * STTT ^TTPI ^ ^wT 
T I " t ?f8 s«»TT arfsT^ % an#r ^ STTT ^ ^wp} fiY €m itRTf I * artery* 
Vat. 13. f>o-f^ IBI-Xti. ArkcL 




t* ^n.'^itf^u 1^ rF*fWr I ?c : « 
187 
#r srrf^ % 1^ ? ?^ ^ W v 11 laWf *T 1^ -^ m^ 1 1 ^ 9Q mix m 
t » ^ : * t^Rnarrt" ^ ^ f m % arqfr ft ^wvft *#r % r tcnenant 
^1m^ arqfr ^ t W I " r^pRfr =1^*" fT ar:iMH ^ ^ ^ f«r^  ^ ^ % arh 
qf 1%WT9 -Pj^ rnfr % 1^ inrr j m^ ^Trfr t t ^ ^ epepf Y^ mrn ¥pr i 
wn 1%f^  t%«T=r srrf^ ^T ^ ^ ^-T^T I I ^ iR[ ^T mv^ ^ j^ sn i^cr 
^ zmj ^TT ^ i arprr % i m: grf^ rrg ar?fr gtf^pff ^ ^ ^ i t ^T^ #r 
t^ TT %?Pr t #T: "Prar CR^I sr^ T^«T ' ^ ^t f ^ I \ ^ m^ ^fmf 
V 
I l^%zff g-te arqt an .^^ T ^TTtrr c^}T#r t afh: m w *iiT#r 1 1 ^ g ^ 
?- 1crF"ian% - q^ I 
^ , , q^? ? ^ u tjpp 
?^ ^ f r q«r ^ ^ t^ ci* 
m^mmmmtm'mmmmmi'm'tim'mti' '•w •MiW>iwti»»<w^a*%»'<ii»tM'w 
Pm ^ T^ 1^^^, ^ff^^, ^mf^ ^ T^ ^ Tra ^^^ SRTT ^  g^ 
•mi''^m0mmm0mmm0<mimi'm»mmmnmmm0m0mi"'m^' 
?^ ifr fro ^ amrr^  »PT IRI ' v i^c^ . . ^ vua^ og .^w-^, - ^ 
m0mm0'mm0''m-mi»mifmmmfm0tm-mmm0mi'm0'ftm^^i» 
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^ ?PT BTmx f t aRfr ^«m^ ^=mT Tr«rr ^ f-wrtt^ TTZ? ^ r ^ ^ ^ 
(«RcrftWt^ ) 
crf*i^  3iti '^^ f?! ^rtff Mi'^ n^ iiT ^ mr^ qf1%c^  srn^ l^ ^rr «rr r ^^i 
ipf i f f^ #r ^ ^>T f r r «rr cin i = ^ ^ R ^ ^ ^ ^ siqsr € m ^t 
l "*^ p f r« q^ mwx T^ #f #c "Prrq (^rft^TT^m ^ ^w ) 5 ^ 
mmt ^wmj 9(t t r r r j * t g r^ffe fT arrt *r t 1^^ f#r ^TT f t ap^ 
cftsT^tqtst sngm ^ ^t^fr-fsw ^T t^H^ f i:^ ^ ^ 
^^ ani vt^»5^ TT^enE^" f«r=«?r^. s^rro ?€H£ , «ft fro #r arwri *T %» 
,19U 
m^ jf«^ ^ arrgrrx * p "^ flrn^r ?1% 11 wr T^cfr 1 1 ^ m Pm 
-f^PT ^x ^T^ ^ ^^ 'WT I WcT i ^ x 1 ^ ^ ^ arr ^ I [^x ^ #r 
cR^fr 5f^r^ ^F^T^ T^^ T^TX ^ f ^ ' X ^?^ t^^  ^ 7T g ^ i t 'rtr I qr^ 
^^fWr ^ «FFfri^  ^q - 5iV=^ fiT ^ f ^ gsx an^rrx TT =fff qfx i ^ ^ i % ^ 
2r, l^ fe^Y ^q^ f<? ^ T 1 ^ «nr , mgrn ^ i?i fcrr^TT- TT^ ^ t ^^wi m 
f r H? f^Ti^ t ^ ^ t^ ^ §=Rit 3rq5r ^  5t ?i^ ¥t qrf I <T^*ft i 3:«#r 
T f ^ cWT ^ =q ? } f ^ 5^  g^ ^ f^TTzn" t^ ^ »wTTqT ^ ^ x ^ f afrr w 
'TX Tffr- ^ 1 ^ f f »fr arax ?x w f ^17 arh: ^ ^ * t t w ^ ^ 
*x ^ H T I ^ - 1 ? ^ % :^:^ -^rg ; ^ xTpfr ^\im m n ^ ^ t^ r^ rr 
1^ % ^ sFT *x "f^^ 11^ ^ nfr n -Mt wi^ w^m^^-^fr 
wt % ^r^ I % [^?jfr % 'TFsrr ^Bf q^ i^fx cfferit^Mr arr^rr ^ ^ ' ' ^ 
^ f^m- V T ¥ H I I anx ami g^ BTi * i ^ ^ '^ ^^ rr li ann^ q7« mi 
t I arrq f?r qx i75srT ^ , fa ^ q ^ ^ x ^ ?f aitx ^TrtnTm ¥Y IITT ^ 
^ *fr arqrr ^ " ^ "sq^ fm * T ^ r r amx ^ i ctt^i^ql^^ r^ arqpfr gi^ sf 
MIMT ^ ^TVn W^ 4t ^T^ >7X 1^ "KTg *X ^ ^ X^ ^ aifTtcf 
»^*'w»i*w<iiP^'^iB>'^»opii#»wi** 'N'^i' ifcwiiP^ir^^yMwwi^^h^^^^w <i>'<^*i»*>»<i*'i»i*»'*#^%« iw wmi m0m0m0m0m0^0^:0<m0>maimt^m0'm0mt^'t0m0'%^ 
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gt '^i^ :#r wt ^ "^f^ r^ rr ^ TJ^  I^TTT tsp-1 a?^ aroi ^nj ^^ W' 
i t T^TT artx wmvi fr rq^ |EIT I ^^j T f^ Trfr #r cfn ^ 1%'W>T I 
« 
^^ 1% # ^ «n^ ^ %fr ^ qr ^ ^ T ^ , 1^% i ig^ ^ i ^^M^ ^ sir?-
TTI * t ^>? 3N5r TTQ p T f^WT I T P l ^ W ^ * «rra TT^m?! ^ ''ft I 
TR *Y ^ *T ^ ^ T^5rr f r 1 ^ T^^ri ^ t an^ snrrrH qx qf^ nr^ pr 
larr i m ^=^ 3ig ^  f r wT , Tr f r -^ li f r ^o wnj , ftFx % 
in 
f t ^ ^ mrr^ * ^"'^ arqfr f tw r *T ^T^FT f I ^ ^ ^f g ^ ir^i^g;^ 
* f q 't *Pn*TT *T^ ^ 3ITOT #r I I m^ g-cf^ c n t ^ - ^TTHT % ^ w, 
Wf^iTT, RtbMi^ arpfzrpr ** ai«rf5 ' ' " ^ f " HNJ^HI^ ** f t . # f 
f t Wc^ W ^ ^tvlT I I 
" Prvmrs" ^  "WR ffr<r I \ m: m^i TFH m^ srf^  srm:^ TO nc^ 
% I ^ ^ ^ ^ 0^ f f qR-11 3 ^ q^ ^  sTT^ ft^ -ra tfrt ¥Y i^ BT ¥m% 
ft^XT - fMf ^ v^y*^ aRfrt^* *fT T^crr % i ^mr s^r^ r wrr «fttn^ 
^ TfVroT HW ^ f * i W ^ * t^*rt ^ f^ «» *^ 3^^* Ttr «rr I «B^ 
193 
froTT crfr ^n^- 1==^  ^  «"w THH *PI 3^ gr^TT irn^ *T €rf^T 
f3 qi mi^ ng^r n^rar * t l ^ ^^^m ^rff % t ^ « ^ *T 1 % ^ ^T^ 
% t%^ ?ffrl mmx ^sm^ # f % i »[F"-^qTT^ ^ arp-n: I=I^T ^F*? ^1%* 
3fTf% ^  rc<7«r i1% 'H f^r €qi^  ^ ipra w^ % S»TI^ 1 ^ ' i i ^ ^ Y ar^ ^ qi^ 
TRT «?icr tr aiVi «i>r ^ - f»^ I ?1«FT f!% ^ I ^ ^ ^ Hf^ "m "^ 
^ TFT- 'ftnsFi 'ST^fN" ^ TR ll ^ ITf^ ^ I 
194 
Wat % «KT^ fr % '^ f\Tuft- trj m w f ^ ^*mi t ^ #r 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
Tt I ^ ' f i^ iT-Trrc anrcTi^'rT ^ 1^T^  ^ aitr 3 ^ w^ irfrt #r ^« 
«% apq ^>r arr^ r^n: ^Y ^ f I TTT 211% ^ tcR |f^ anm^ ^ t% T^% 
gft efh: f r ^ 'Pmrr 1 aw -m^rxqitrr ^w g^ aHi: TRT-^ rprrT ^"^ 
iiK wl^ T €n^ -Pfqr -** i " * ^ "^ii 1? "f^ ^ ^ 1%T <TT f r ' ^ 
195 
fat 1 ^ jrmtf-ra fg^wiCT 51% ^ r r r j #r arr^ rr *T 'nrn fT% ^  
arrOTR ^ r^ra arnrr afH 3^^ arrgfn D VRT # f r 1 ' i w i i * T c r ^ 
anr^ rr i * fPr ^ fr^* t^; arrFf ^^x T f ^ ^ =^«rT s ^ ^T% % * 
T f ^ ^ i^ jD^T ci«rr f f^ % wf^ wr ^n i '^ > i^ ^x fhi? ^ x^ anrgrrx 
^ t mrr i r rpr "ft^rr I^RHT ap^ ^ l * f f ^ 1^1??% q^ 1 T^c«r I¥i1rx i l^-^ 
g r ^ % 19 sRftf^' ^T^^ ^ 1 ^ ^ t %OT %, ^ l%#r ig f r ^ ^ t ^ 
eFcfBTTT ^ 1^ I %^ qtqfXT ir=*rf ^ aF^ Qii: 3« «*?^  snng^ nn: #r ^ uo 
11 2^ to q«ff m^ m f t ^ T % r «g ?1%crr ^ T anr^" ^ ^ 1 ^ % * arrf^ * 
^-3RgTrf*rf*rrnr ~«i«r€oto 
^ f^rsi ^ f t f«rTi^ - %o ifr 'fro fro iiouMURi4 50 ^ 
196 
i>»<>#%i mm itiw i^w ' i i ip^iWiP'^w^aiw—»^WiP^w"n<i '*> 
rt f ^ ^Icf TT^T ^ ^ r f iTRtcr ^ I R j ^ # fT T'^ cn* TR* fn3? 
T^H }6rt 'f 5rr<T ^ : ^ T ^ ^ arr^ rR 7i i^^ ci ^ f l^m m mr % i ? = ^ 
? i ^ * ia^Tti 'f «rr I ar^ enwff * t jr^ c^T *x sito ^ 0 l^i^irtf^gl m 
•ppsinsf qn; x^ f t^ f^^#t angm: i ^ «f «^oo ?i«rr ciso ^ f^p? t^ 
197 
* t f j ^ " ^ * «rT arin 3 ^ <d'm"^ r w f r ^w f ^ «fr t^ ^ ^ TT^T 
- ^ s f t ^ *prr ^ T f ^ I «5tTf Hcff *Y ^?^TI ^T tcTF^ ^ l^^^T^ 
"RT I p 9 ^ * SFRTT f^ j4*l?^ 4t 9Tfr ^qf9 ?Q ^ -rf it ^ tfr "Pit I 
^"li TRT i«Y w arm *T «T?rr ^ r^r ?it gra% tc r r^ ^ TT^V^r % 'rfspf 
»T * t i t a - ^ «ifY aiwr 'fr I tt% t l i F ^ TRT I* «Fr * t i V r T ^ , 
198 
^ I ^ t^^ar^x 1^ mmr % t^ g'Y 4^ ^Y J R H -f^ r^r IYTT, 3=r €tif 
5r 2?i^ q»Y ^ tex ^ ^ wi% ^Y W^T i ^ "Tx wm^ T I ^ % 1 ^ - F ^ 
?Y 8F^ TFs ^n^x 3F^ % -^ ^TX- i^'fr ar«eTTrx ^ ^x 3"^^ t^ rzrr i 
f^w^ *Y ^ni^ fsrr 1^ ^ r ^ : 1 % ^ ^ R T J #r ^pi^i 3?nrx i^?r ^ %§ 
*Y %-^  «Tf^ ¥x J^YTY *Y l^ r - *?^ cT- 5m% ^  *Ti 't #ripr ^ i t ^ ^ -
# % T f r a r q 2 r f r ^ ^ * Y H ^ Tf1% ^mr^x «f t r^a ^  g^ifiiiix W T ^ 
f??r 1 1 ^ iPfqf^^q 't fmi ¥JTrf fs ^ " ^ ^ ^ *Y 9=51% ciY? 
"irTjTTrTMrwritriwrii^miTLiW-i^JWjitJ^j W-J w-n <^ mn'ij T C H J mi mniiii'•nr'u tjiriini''Bniinir~ii-~^r"ii-"ii-nini''ir'~ir~ •" •" •- — — — .!•» — „,- , . - n- , • - ii» •—— —i..i-« 
199 
'J.^ HT 4 f ^ JiTyyr # « w i r •»-'V'^ % - -<.«-a//5i^'vT 
•^PM #r ^ Y I f r -^na?- I#r ^ 'fff t ^ ^ f = ^ q ^ ¥f^cnt ^ Tfr 
T^Tr# * 
?« *"' f'KiT?! TRt^d i^ii *'" %o sPr fro ifro anwri go vo 
200 
g ' ^ '^TT ^rf^ ^rPm 11 
TT^c^^ ^I'm^ ^  ^ iw ^ T^% *T ^ q ^ % I ^ m^vn ^t TH: ^i^r 
5#r* 5iY|5f^tcr€^#r^aitTTOT[^?iq^%i^=T ftrrg^ ^ -ftre 
^^^f^^i^**^* ^ ^ ^ q«r % I f^^ * 1 ^ ^ diTctwHH"T^ "r HT^  "^ ^^ ^ 1^^ 
*Y ^ arqrwrart ^  1%^Tl^  fT ^ ^ fT^ ^ qfqrr*" ai^* *T«zj- li#r 
^ t^!5^ % I q5% q^ ^  ^kiT i^»iT ^ f r T^^IT % I ^ ^ t^ 1^?T i^ Yn 
^ i« arfi=^ «!^ T 't qff 5n?rT % ^^ ^ T T ^ ^ - w«rr 4t f^r qismr =r 
2«i 
«P1^  % arq^ r ^ {i'r (^(f^ufr T T I ^ T ^TT I^^ T f^f^^^ WFTFI '^t srr^ ^T% * 
I r 
202 
^^^ ^vk^ m mt^ % gif^c^ f fr^ "ifft I^T q^ ^ a ^ 
• f^of f f i t TT^ cflf^TK # r ? m f f t ?l ^ 'W ^ gfT I t^fipT f i t ^ 
^ 3*0^ g ' t^ i^§?>x ^T^rrret t^i%« l^rnr ^mT^ ^^ m^mr^ ^j€r 
f T ^ % I ^Wf m f^arr- JfPfcI- fT52! f T «9 Ht^cT* qf«TIT % g^ «F=EI 
203 
% , ^twff mi^ f ft f-«rr- ^r^ fT t W ^ Vmm fan, t ^ «TI 
TfVnnr ^ •W¥=*T %Tajw- iTt%?t- 4wTpff #r 1^RTT- sriTaff *T smw 
^ IT iW" % I *"" ^ 'r^^ff ficrnpfr ^ q ^ ^ f^or- * T ^ tcrar Tqr 
qr «=^ wt^tlW HTwr^ W 2ili trf*i5i f t t^g- f cr qprrsr^ r i gpi HT«TT 't 
ij^ =rr^  f^ t^ «=r 4mvff ^ f^Trr- arrTsff #r armrtsf^ "^ ^ "^ f^^  
gift ?r f-WT ^ Y 3R?r ^ TTi^ ^ ^q ^ jr^ T^ T t^^rr <rr» ?ft ^ g ^ Iwr-
f^rfti c!«TT "^sn* |5 f%1^^ ^ ^ -^^ ^5=^ HI "=^N1 ^ «ft^ ^ ^ spcrt 
^ r ^ wv^ 1^fjp^ %wT^  ^ f^l^ rFff ^ ^^rnrr f l 1^B^ ^ r$cw, 




4^ n^Q WT^ 1 1 
^ f^m % -* f^==*Tf% cr % l^ffpfT, -f^ rsq ff^ ^m^ ws f r r r i " inro 
u- wwf^ tKTO - crrr5 45f3ft ^w^^ gr© w i i 
^ cue «5^ ^  l ifr IT m mwm % S ^ T I ^ #r • w f % 'if m^ ^ 
artr « 1 ^ TK- 1W«rT «rr w^ BT? W^^ ST *T 1%^ «rr j w f ^ ?if=r »fr 
n1^^ irrf ^ WFHT fT , ai^ I S^ I # sjtx ^T% fe Tjnncr TT ^ i 
tT ^ ^ -ft#r qi 5?=il ^ TTR '^Y ^  q»r^^^ W=r fx r^ ^^ w r i iKTa 
^ * wt ^ ^ w ^f^m f t TT^ * q^ »n% Ti ^TTR €r ^ ?H^ WT • ^ 
arwR ^ ^ tx ^^ €m%Hi*N^ TT ^qfr t^^r €tfT i^ t tMt %Tri afrx 
?=f srq^ r 4smn t % tcPrr i *\^Hr6 ^  srwrS #r ^TTRI f t i l ^ ^ % i ^ i 
JPMTT ^  fT ^PIT 4fti: 5^ T^ rr «rr artx 3"==^ iT r^ra f t sPrrm €r #r 
?- tT ^ J^=if T ni1tm fo ?£ t W ^ €^TOT 
^ a^^m, f fFxt^ , go e 
? • ^ go to 
V - ^ go t? 
«£" ^ go t t 
4- arcfr? aitx r?m^ 4wrr^ go 9^ 9 
207 
f i i?rr^mtr% i ^ o fr? inrri ^ % ^ n m^x IKTO € r i r^r 
t i rra ^ wrf r , t^ i^ Rr ^WT Irfr ^^ cf ^ i tjf^Hijf 
% *^ ^T*=tit ^ gryf frrcTT *r i t^ pirr^  fr %WT ^^ ^xfr w f ^ i gg^r 
#Y % ^ IT l» afcr« g ^ ^ ; r t 1^rwi ^ %¥T- g f^ mrr f»Y ^ f i ^ 
T^er % ^Y ^ T^ Y ^ %=fr ^  'sY %g- i *** w r "^RTT I "^ tx r^q^ r tt^w 
aj^pj'^'^i^ gft^  |q:f!rre ^ lYwriY #r ^ ^-^ arqPr =iwi fifrr *Y 
c 
^ "f^ STff % tx ^ lY i^Y i^Tra- 1WT 4^ xi^o wtfr % \ ^^m 
i» «rfY 30 u\? 
^mH m mn fr I :« 
c* pro ^ 1¥RI ^rf^ ^ ^ f z ^ 
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^Si-' THT ^^ 
f 
5 ^ t ^ ^ Sjg^ #IH T^=nNt TT Sft^-m ^TFT ^TcTT % I 
IW^W^W*»« i W < » X i » | i * < 
% ! N^qd'^ IT^TTI Km^ ^ ^rt^ # r S t ^ W=Eff ^ f^HTRlff % I tt 
?~ 9hi3?f '^Tft ^'citp t ^ »?m- *Y s ' R n T I 
mr TTv^ gt *^, =m^ '^«m ^wri i 
^ 210 
• •'•I ««i<MW«n>or<iilw»»»i«»i«^ 
0m0m0mmmm0mtmmm0m0'*0mi'i>mm0 
afln :nl^T ^ #r ^ frfcr mm T^TT ^TT "^RTT % i w^ t?c q?^  11 
f 
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€i!i^  xno wrvr I r ^ >?TRr 1? fp'^fsr wimr ^ • IP# tmr f^Sr 
qfx gi f % fTf^ir 2r f=ili fmr *T g^i^ EFT I S f^m i f # f??rT EHt-
TO=T % 1%^ t^?f »i^  afh; <? Hn u r if EFT f^ TT ^€f T ^ #t r T F | 
4(H[tet^ ¥^ =¥N ^  ^ Tier ^ I % T^e2p-m I f r wpft ^ f^f#fr 
1 ^ ^ I ^ 8^ f^T W " ^ 3!TT TFT 1 ^ ^ ^ fH^ ^ I f=# W f fX ^ 
v- ansfrq.f-ffxW" go ^ £ 
«(• ^fr fo e^ 
l^** Tfr fo 0^ 
o- ff trra ^ f^ *rTf mifi go <»:£ , s^eo 
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'WT^ «r?aqwp51 % f l I a r r^ €r % TOT #mT-W^ * ^ ^ l -
gi5«* "^ rf ^ 5 ^ ^c5RT^ ^T ^ ^ ^ 1 ^ w c ^ t ^ ^ f I f¥n[ »?1^ 
^ T^^ T qr^ Tp^ p^ rra % srprrq #r ^ t i^^ rflra fm ft T R - ^IRIT % ^ 
=1^ 1^  sjfrw q^ t'H^ I f ^ q?f ^ srar=r ^ T gp*T4 ^ % WPY ^\TPT 
Tftrr ^ 3!^ TT 3rwR ^T fKra ^ qiMH'^ *=iw ^nrf ^T WT W W^ 
T^ ^ 1%^* ^ -jpft tt»g* ifx ^ ^ ^Tr% «fr, sfh ^ ^ ^Tr^- ^TT 
^t^ ^ fire 3Ttfx «i"Frr ^ T?f ^ i ' ^ t qx ^ ^ T *Prcq-#rgT-3^ #r^ 
4^ cv %wf(pr fr amrf go c^o ^ c?^ ^ 
9- TW mm fo c?? ?nrr Trrns^pn: ( q^ ^ w ) ^ o i l w r T F ^ 
213 
% I K mff 3iY JWteT '^f 3 ^ '3^ =1=9 ^ wwf ^ f^m t :•** ^ t err 
^ T I ^'Y arts «rr gig ^ t 4iHn^^i<i «Pt ^ XTSFrr 1^^ i "* M(HH'=<;TTO 
I - g ^ €tcrr 
t * ar^rrq f^s-rt^ Pr go ^00 
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^ «TT'RnFk wnfr 
v« Ti l Tpirk 
»p?r IWr t : -"* ^ j ^ q«?t »t ^ rgj^ r ^ ^ i^r^ f w r % »?frr- T^r 
afrc ^ - »fm ci^  ^T #r ]|?pqer: ^ ^ 11 tKra #r r^ tfr ^ w 
E^«i5ff qx arqFfr ly^rr ^WT^1^^ TPPitr ^ atpiT sr^ "t^ "**!^  f i t 
f*Ricrr I g'=ii1^ p ^ ^ ^ , anr?? ^ f^rzrr, f t w r t ^ T , T R ^ F ^ -
f=r q«ff ^T '^T, xpff ^ 3IPTX ^ i ^T , t^ nrz? 
% sSpTT t I ^rf^ * T ^T^q* f^-^RI ^^qcTI sPtfTsoy # r IWtX^ frcTT 
^ , ^ i l i t - 1 ^ qx 1^1^ t r «=# arfcTfw TT«IT *Y ^ I 
TTT, ¥f^ >gcrr, ^ - # r ^ T , ma arrf^ qx g«iT apq F^^ fz Pi "T^I qx f r 
'R^ q^ 3"qg^f1cr t i 
t* sn^ arrq «i1rx ^nm «^«nnq - «TO f m ^ %^ fo i t t 
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amarrr wi -^^^m * t i l ^ ^ - ^J^ ^ gl #r afrt f^m TTH31 JTTR 
«T t^iTr^t *!rr ^T ^CTT % 1 ^ 0 ?^i^^i<;]^ ?wrr ^ 0 f t ^ « r ^ 
TTcrf ^ i?i^ T mm -Pmrr % 1 Tpg m vrz =rff 1^ ^ i5i€t ts ^^ 
isWr ?fr ^ ^ q|^ T^% ^  I p e r % ^ ^'Y 3^i»r^  "?T r^ ^ T% ^ 1%? 
aiw ^ 1r1^ ^ ^ f m H-^^m qfTT li gs: ^ ISPT ^^rr "^ ffcr !• ^ TT^ T 
Tra SciTRT I 3 ^ 'dff afrr 5 j ^ I 'T^ ^^ rra «?? ' H ^iVf^f ^=Qff ^ ^ 
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^ ^w gfOT «rT aflri p "^Rf f5^ =«fr -mx ^ ^^ an^ i ^WRIT t r n f t 
J»»fr ?WT Tf^* 'szrf^ g tr i qr?^ ^''mvi ^ arT% ^ ^r? f=?fT € r ^ f w r -
•p#r T^% ^ € ^ ^ ^ r ^ ^T% fT 1^TPT 1%trr % \ Traf ^ fern-
f '1^ tT^TB ^ gc#r ^ Tar i ti^rro ?i nrf^^ ^ ' l ^ !« JRW ^ HP^ t^ N 
^ fiR If ^ irrw^T T^TT fBTT ^  i=!#r ^ T ^ - iTftprr fr nt g-^ r^tti 
f# f m T ^ f ? aFRT §nnr- "^t^H 5 = ^ ^MT-^ ^ Y ^ afr( 3P«T • TWTT ^ 
u- f#r ?o lu^ 
9~ ^•n^4^'fr 
TFT 4^fr TT^WTdr ^ spTx fV^T ^ 3rmrT TT ^fff ^ Hmm i ^ f ? 
218 
" Tlwr € l ^ * ?! fr«T" ^ f ^ ^ #Hi i*jiT fT ^ ^ ^ 
^^ If -pijpr m g^pr ^ 1 ^ ^ aiVr ^ ^Ar m^* TPT TT JFT ^  t^^i 
# t i T ^ arT«^2}Tfc«wi -Bzn-^qr¥t ?!% I*¥8Ti»mT11^ vm^ nfi^* 
" ^^^m «^ " K T ^ * ^ q«ff ^ €9qT «oo art7 coo 
219 
<tiiwii»%^ii»nwwwifc»i«>wnmp»ip 
"^ r^f^  W T 1 ^ ^Tt%€r, t W t =m '^TT I 
^ ^ f l^ f ^ %^ Wxf^ f ^ T 4 ^ TTcl ^'IsFtr t I 
2n% ^0 t^io -pro ^  f€ I ^ ga^TR ^ i 'fr f=«rr^ ^ ^"r*T 
• 220 
3p»? # ^ %in 1^m t f qfFi «9^ T f t l a m ^ =ii#r 1^ :zrr % i tf%?r 
t ^ «TTX T9 ^ i*T , ^ra 'aTQ IB^TR r 
^ ^ ^4o^ 1^WT % I ^ Srf^ ^ % 1^ '^WFf f^c#! f ^ T » f t ^ 1^ 
sfc^ 4sKr^ ^ ^T"Frr «rr i m1^ l^^t^fitf % aigrrp? I^qr ^T mm % 
T^^R % ^^'^^ ^ aft* ^arr^  m1^ t i ^ f«rr s^ 
221 
^ fT 19 ^  ^ ^"^ i t , ^ifr i?iTr #r JI»RTJ I ^-^ ?ft ^^mfr ^f^ 
^ t ^ i i^wp^ ^ \Tr«r ^ ^ €itT enfT^ f€ aitT " i l l ^ ^  ^ » W»Y 
^vpf % I ^t^ 5r 5r«r fY m i I ^ ^ T S^ TTT t w ^ ^T s^m ^m 
% I S^ fliT JR fl" RI*T#PT ^"Wf ?T «T TTOTTS^  T ll^T ^T"^ ^ t 
irrntrirTinMnin «ii mj iUi<L» i^iMi'<yrxr'ii[]i-iiii"WirM.r-iLi-'ihi~fcii-mjimjriwi''iwr''tj'^ j"«jT''i ""i '-TI'"'1T-> " 1 ' l " n r " - 'ir'—I —————— ' - !• ..ii. —.— —•— — ———— .^.—-•» — -
WTft TTPPTT ^ VPft , cjrTTT W t R T - T H I 
iFft^ ¥Y f t ^ ?r(% , 5^ "Pwrf TBIK 11 • )|H«IT f^ +T 'flTT Uo 
iTTfi ^ 1%€ Alls % I t lp f r f-«scT ^n^w- f T3q *V ?=ffr %f ar^ ?? f i 
^ 0 mrfr m-K 1^ifr 1%^ t > *" i^sr arr^ T wm, m^ 1%^ Tra 
*-Pn# I ^ ^ «f#r %i ** HTi^^ €r 'PT ' i ^ ^«H I : - " * ?FT g ^ -
T^FT ft^^fT m f t f ^ t ^ ^ Trft€ I* ** 
3 " ^ l^ ra% 11 f=f?T ^ ^^- WT=r ^^ ifTT li ^m '^Ni ^ i f t ' ^ '^ ^*'^ * ^^* 
«rT I wr=^ ^ 3^ jRToff STTT ^ 0 fr^ '?2n^ ^  ^ 'raw 1l?[ 1^ 371 
TTf^ FH ryit ^ 1%cnn^'^ ^T ^ ^ ^ ^ <H\(£ f r l^ :Tr TTT I I arrm 
t - f l F ^ nTfln^ *• iTo mrt^ mv? 1«r«ft go ^eu 
%^ €"HT1 aftr fWf €JwrR • iTo ^ ^in^ 55^ go 4v 
^ 223 
?rr ¥FTcrg/«RT cWT aRI aft* I w ^ t % (^ clg fl^^l # r 
IP f W ^T fW wm t ^ ^wr^rrf i i t rm wnr^wf i^«rr 1 ^ ^ 
^*m t ^ gcTFTgr 1 ^ * '^^ r^ ^ Txm W H $ r^ ^^ qig} tr afti: ar^ ^ ^ 
¥ t t^ ^ #r qrrrr *T TFT c r m ^ r^r t^XTi'Tfr «rr i srrs TH^ ^ arrg 
qcfr fT TR -Fl^qfr W* «rT i ^ ^ 3^ CPTT ^ i ^ - m^^^, fwr 
TFT ^ ' ^ ^r=m^ ^^ m^ lEfj^TT ^T 1^^ ^ f - "cp?^ ^ ^ | - ; ^ 
iftHr fT flfltr" q? '?5t^ 2r'' fan i f = ^ ^ TC appft ^ ji f l fT«rr 
224 
*rf^^* qsj-m *T mrx *I?TT mfn 1 ^ ^ i ^3'='^ ^1^ ^m-kf ^rtx 
^ BT«T JFT spf TQ fq t arqrnrr sitx TTW- I ; « T ' ^ f i f TrraTM^T g^-
$ tVPTisT 'fm:*" ttii« ^ i ^ - ¥5Rff * fx m ^ 1 ^ ^ r w^^iWct 1 ^ -
Tvsm^m ^  1^w ¥Y i?tvns3T #r «fr 1 
*T f tTTT-^ ^wrm % I =^H?rra ^  ^ ^ ^ * Tl%^ =^p«r ^TT** ^ f^ r 
5fY t ^ 'ifl* gsfT- arrf ^ ? i^ #rT "C^ *r I r^ XTsnr-
f=TR^ #r ^ ^ TTffr, ?1% %- * ^ g m 11 
q^ i^^TT apr *T ^ ^ I ? 1%X^  i?5^  ^«TT I 
•^» (ruT«i"WH imvi : •f '^FEr arVi ^rflfcn - IT© f*?^ *^^  wra* fot^o 
4^ •Cfti 
^n i^ ^ "^^ m fm?r m^ ^^ WXTTX \ 
" -Rrra * ^ ^ - t f r - ^ f ^ 3^TT tat «rR n ? 
aitr 9T5 % I 2J? t I N t aig^ fTT ?iflw, STK rr«r frmiV ^mr f%mm ^nrrr 
/ I -J »/ 
^« (ar)''7^>^ 5:6r^ o^ /ow^^ 'K.,^^...-^^ kc^^a^ ^^AJLH^ H^CO^ 
226 
CRT 1i(!^ "PpsT TFff ' t 1%Tr^ t I -f^ cf ^?tTl€t ^ gr«TT aftf ^ T ^ 
(^ ) ft^^rfr iwra f t #r ®^ #f n^, 
in) ?ft^ TW ^ #r 
TFT ^ ?^rr^  t :- t* ^rar^4 
227 
Tl%w 3Rrr#r t : -
^ - ^ ^ i^n ?ic» 
11% ?=f ^fpft VF^ *T T ? ^ TTHWC5W m^m^, « T f ^ ^ T?Tra#r errPr 
t^ f ^ t % t ^ 1 % ^ j p q f ^T ^ j f e r f fcfTf^ft t ^ O T H^ ^e fE- U l ? ^o 
9- l«W «*T I n * = 1 ^ , Hlf% i # ? r JiHTTT r 
3- |iif ^ «tr *1- «1: ^ ^ gft^ri il« i 
^ ^ I Hft w mr TT^'frirft^?! i i 
«rr% « t l f«s «Y T^% % ir?r w i i 
,228 
JR «rT I i?tff f r 1^ M m , «F5=^=r, 41%?r aiVi[ t ^ «r i ^© t^^Br 
*Tcf f^ 1 ^ an^ ai^ 3^^=^ w r f r ttcirPt^ v^iY % f f q ^ ¥T TRH 1%^I 
^m. Cr esti ^ 1 ^ ^s^l^rre T W f t ^ q ^ fV i|=i^ T ^ «HTf%d 
crpg ^ ^ fw % j74aT I ^mxr ^ ^ ^ f^'TX^ ^t%^ f ^ r ^ ^T ^ 
^'X^ \ sfY tier 4Y ^ » t%m «f»T iRTpTT t ^ T ^ ^ ^ 1^ I f ' l ^ 1 1 ^ 
3^=^ f ^ wfr *Y TR^ f?r ^ r^r t^^rr «rr afh w> ^ ^^^ t TTW €r % 
3 ^ f m r - ' l ^ JiTT^  1%2rr i ' ^ - snrf^ % qiF^ nf^  ^ ^ F^r «fr l?r«jffttt 
V- ifr 1 ^ i f t r i ^ qi«r 9e 
229 
•f^ r^r I ^^ ?^ »iff «^ j r f ^ f l ?fr arprS tiRf !?ft^ €r * ^^ro f r 
^ 5j»^ grftrprf ^ ?IT«? f t i ^ , q|t ^ f i f r m^ f i 
T f ^ ^ d'TT? an% qx ePr ^ FFRT % amr n''mn milk ft^r ^ 1%?, ^ a -^
f X 59^  I % ^  w^9 x1^^ WTc«rr r^ \ ^^ m^*' g^ T 't #r=r x ^ ^ sfrx 
g^T Hmx ^ JTfcf i%xw Hw «rr I ^ ^rx rra 4s5f ^ f^cr- f w ^ fr% 
&qTTf^ »i<f ^ % ^ #r ^ '?55fN»-^ iY5rT '^^x^ f'X i ^ i 
mt0<iii^m'm0m0'mtmm*0*0 
*X^ ^ cWT gffFTTf^ 1l5T=Tit ^T 1^(^ fX^ ^ 1%cf ^r^^T '^Y f t gx^ T P f P 
f t ^ spr ZTfa^ f ^ «3pT ;?% I 
^ XT8 % 3 % arT2? * , * f t ^ f V i m i lT?r I 
»> # 
23fl 
wrni ^ 1^1^ w ^ ^» q^ afVr ?^  f ^ f I n^ wfj ^^ I^^R 
j ^ i!nr I trt^ tr ^r %, ?it f r " * 9(Y f ^ t« frm mx^ ** 
?n4Y ^ w Till* Tff ^ n 
nm^-miw^^ TTOTTOfm m f T OTnn- l^viT%i ^mr f r l i w -
SRI ^T5^ gr?2i ^  arrern: TT OTPT ^^ P*?- ^ ^ tu4« ( ft#r ^=j tj^ ^o ) 
^ fT |[5«5 % 1^ 1 ^7#r % tl%?ff % ;?#t *1%crr % fn? ^*t^x J^ TPT "f^^ «rT i 
^n^j «f^- ^frrr t^t^T?" ^^ rq Ii sfHiT ( €t^¥i^ ) 
xtm mrt mm t i i=# f^ rcrr ^r TFT ^«ft¥T «rr ott J?TOT ^ T ^rf^T i 
•szrre ^ % gmt pHTtfff ^ arq^ r ^rrcrr- "PICTT ^T Tqrc T5^ ?r l^ s^n- % i f ^ 
^T«P^ ^ ^ «rr t^^^ g^T ^ f1^T ^m, 1^%?, ?» g ^ ^ f j ^ f r f qJY 
f H t f i ^ ^ T v r r l i q^T5 €r % srq^ r q f f t ^ #r q f r r r ^ ar^-n ^ ' i ™ 
^Ti^ fT sf«^ wT i^m I ^ ?fr l^m'« "sqefr 1 % ^ ^  r fFT ^T?rr % 1^ ^ 
tfrITT I 3^=^ ^Tqp^ wwt^x^^ ^ ^wgYI w r 1^^*r i ^ T ^ ^ 
V- j^ i?T f-f^ -zarTO 3fr, «Pr TII%^ i^-^nit , jo o^vj 
SL^ "sarra TFfr , 30 £? 
4- *?aRf ^ -fr "a^ mi 3pr - ^c T T ^ ' fmr ' f t 50 \i9 
232 
^tWT an^ qr ^ TTCOTT flr<f ^T JJPI^  ^ n f^^wr ^ i '^^ ^T^T 
qrr ^ 1 ^ ^ ^ afh: "iR^ nffcct f l artx 3i^' ^< m€fm ^v^^ -prr ^ 
^ fwi: ^itWT % sf-r^ r ^ -f^ ^ grf^  , q ^ ^ i ^ ^ #r ?i5 qi ^na ^T% 
•sirre 4t li wft^ ^ 2^RT^  trx w i ^ ^ T ^ TT^T ai^ ^ 
233 
wn arfiiff t ^ ^ T i - ^ ir f{» HTTPJ ^ f^r ^HY * f r -^rs qf^ ^ i ^ 
afVi 'TT5rr- i^TTlscf ^T 3rq5r ?fYT ^ ^ ^ i ^ li ^ferriT ^ T f^m «rr j 
WRfi* % 3T^T "f^^- 'PH ^^ ^4uo ^ t^m % ?^£^  ^nrr w 1 
<W>^W<WW|l»'<i»'»>w>»%>i*|i 
% gT«T ^T^ | M * t ^ ifr t I i^Ki 't ^ % guf 41%cr *r f r I s?:ii$ THT ^ 
^ 5^?r 5 ^ " ^^^cT** cfT" -^ sTEP? qfei^ ** (^ JWTci f I ^Tv^, TFrfr jprr-
! • apwiTT^rr : ^wit^Yx J* ( q r n # r ^ ) J?8I?T * 1 ^ J^SJTQ # r jo ?oe 
, 234 
V- q^TT r^ - fg^ co« iBin* 11 
CRT t I 
^ f^\m, ^ f ^ f r , qfTT, WTJI^TT 5WT TFT -^rq ^ V^ % I tr B^-TfT ^ 
1^% * mvn ^ ^m^ s^< m^ ^i m^wr^% \ tnr q^ ^ l^ i^, 
'^'m I ^a^wrrx* qrr * T arfpr *T!r ^  «fBTfn^ 5f«e ^ «r?pf * T 1^r^-
Tffut- "f¥m t^zrr 1 1 ^ '^imn q ^ ^ flar^mr % i s ^ . fRrrP=cfii 
?- ^ , , uoe - ?? , , 
> • 
limt -^ -J « 
- " ^ 1 ^ fm =Rrfli59, TPT, ^ ^ , #g'^3T arrft" ai^ f^ t^^fR s r f ^ t i 
* rra 4=^ T«"2rr#r* a^FT F ^ li q^- ajg ^ jrf %j 
*nrr«ix » i ^ -
*1B 4^ x^i^ % wrm tcrar^^t ^ j^ cfm ^rff ^ 1 ^ 1 #r I-PT^RW ^ 
?r ^^pq wrag ^ arr f¥m € ^ ^\t«? wrr ^ft^TR 4^q ?yc« % mwx 
*T srri'^T ^ ^ ^yco li afrx apri ^ ^ #^^ oo ^ fr^r =nPTT 1 1 ^ 0 T R t^TT 
t 236^ 
^ ^iftv m, g | qi^T H?2r ^ gUm i t 'r^ i €3!T sm=er ^  «TI: f»Tnr=f 
^ »ft I ** m l^m^ f «?t ^ WW i1€r t * ^ ?!t «r?2: €r ^^ r^  ^ypo. 
% "fti ^ €r i«^=r» ^fSRi f ^ •aqt^ if afrr SFP^ T «n^ ^ TPTTI^ ^T% 
g^if %f«T, t#r^ ^ ^ arro irt^TicR i 
t^ WrBT f^r^w f qr ^trorr f i t arrw^ 11 
» n ^ tsrr wr^ ^ ^ ^T^ ^ t =rrt¥T ^ 11 
>«MM«MM 
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'I'rfT Tre ^ ^ '?ff 'f m^t^, n^, ^mit w=aprr, ^ifrr, ^f^r, TTT, 
M^t ^ft^ t^RiT arrf^  1^ '^ i'M «r f^ % mrPi erf^'fe q ^ 't Tnar* 
«Kf ^ =rrT-»TTTrr»5j ?^Err ^ H W # ^ "sjipn- | | | r | §g 4^ ^ ^ 
ajTBl^ TTw^ p^ ?r 1%^ I -** ^^cr ^ frf?T tt%?T f¥r li ^TT^T i i fff M » 
c^nref tr I ^ T R ^ I T ^ SR^T W'<^^ % wmtr tifncb^T imrf^ ^ ^ 
#r gi^« f€ I %wT2r qt?r« f?ir=^ % ?=# ^ fm?* for TX areq m'm f t 
rpira ^ ifTn: t^fWr irft?? * f t ' rot i 
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^ ^TRi^Tfr ^ ^ B f f t9 Wra F ^ ^ T ^ 9T1- ^ ^ ^ ^ ^T t ^ i^Vc 
^fp? % "(wr ^ i t 1 ^ Tpr ^ f ^ ^Tt% 11 
* * t i r m * ^T 3'?^* ^ T ^ 319Wft* , * f=?Tl 
Ri^m<fr rnrra ^ S R . ^ ?rT^n t f^msr In^ ci«rr 3^ g^r ^ -(arro ^ 
9r^ ^rrr IKTO * t "Rrar T ^ K^? '^rsr ^ fr % I ^ ^T ai^r? $Pr ^ 3«T? 
% t^?^ I i ^ ti^ r r r r aii$iqiRg ^  ST^TB ^t t 1 ^ t ^ ^ «rr 1^ ^ r^ ' n^ -
fm-^ tmm I f^  ^ ^f^ ttjn^* ^ vrm wmtw^ fr^m"^ 
I t 
239 
W f r «K^ fT'Tr -Wffr r f f ^ f miW ^ %gp^  ^ sirm % aifrrtr 
r 
"flpnm, tf%?rr, ^ W SPTTT , qnpr, t ^ t ^ r anrl^  t^ TSfq arftrm f i ^ 
1 ^ , "m l*raT8 ?i«rr qrr *T »fr 3i|?T f r f=Tr ^ ^ f^fwr %i 
«ii*<M^w«>wwa><i»'*w«»»%F 
t - iisnnifr ^-n:, 'Pr l^rifr^ irft sro too 
240 
^^^ Bffcrrr *f ?^ an^rS ?I«IT mmu p ^ i ^ J^?«rr2i ^  SSSFTPTT % 
1 ,^ ^ T#r r arrql tli"«ai ?{Y jq^ ^fr % eft ^rrff ^ A T T ^ HP^ wt '^m 
viY jf^ ET* I I ^ T I ^^ntr f i 
efVx 3*=%^ ^^RTff ^ af?qT:nrtt ^ « ! ^ ^ t *rRT w srnrnrra ^T ^ 
*Tfr arm?r ai^ if ^1% q^^ 17^  'fftr i i ( T^^ crrra i pw 30 ^ ovsu) 
^ swf f f r uTT '^Tr -pRt^ f f t fo ?oc ^ x ' n ^ ^o^t 
241 
«fr srsprrfr tWrfr UTTJT % SI^ I^TT ^rr^ri ^ T ^ tP^^i'^l ¥t I^TCKT f I 
?i ft ^fr #r T^FTT ^ rrrr m^ 1 ?¥r!t sng^  -C^ HT ' ' J ^ J^CS** ^  t^frr 
"^rai ¥T ^tipm ^^ n^% 'fit fT f ^ •pp'r K ^ "Pra?rr % :-
%T ^TT12 "^ "^  ^^* ^ ^ #i Tt^ r ifm I 
^ 1S§ 'TIB 'TR i^S^ ^m eft ?P8T f T TTR«"ra 4^^ 
Ti* xvr* "PMcrr I , t^^ ^rrsni Tt ^?^T ^ ^ € ^ ?4u? ( neu to ) 
*j q-^  grit ?17;DT T R n^q "RFI^ ^xff I 
t - fH'^ wn^ go c 
V* 1%?^ ^Tf^c^r * T cf^wrra - 4o TP?»Rf f ^ go 9 ^ , ^ 
242 
^wrMs Tf^ afnrr wf%f mm ^ arrrr i 
f>r f f ^ fe p«T ^ ?T f^ 1 ^ 3MT I 
f r f^m I :-
qgx* HTW 4^1^ rf%^ #r5rr |wi%2i wi% \ 
m "fimrrH %w ^ ^ ^ ^ i ^^1% 1^ i 
'^Tl P i ^1% 3% in=T ^1% ?W JR 1^1^ 11 
ar>^  ^  %M ^TTfrfr % g - ^ <R c^t '^r 3'Tf^ «m t^qr, l^^t ^ 
aiw 7=r ^ 0,000 qiff ^ 1 ^ 4 q^ ^ m^ 11^=T*t * ^ ^grr #r *T JRIK 
wr srmiti 
I too i??lf ^ ?* x^rrr *'Y «fr I 2i^ iper" g r f t r r ^ ' ' ami*' fra ii?i*" 
243 ^ 
ffS* ^ g^ mi^ TT ^T fffvmr^^, ^ -^ % ^jvn ^ * T TPT* fra n ^ ' q?T 
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V^T fan %i «« fm B ^ ^ ^ #r j^f?r "SiTT x ^ If I ^ i ^ -ffimm 
T ant ?i1" *1? f r ifcTTT ^ Q^ »rr t »•> 
3?Nt 1%T^  Jig ^ 1[ t 
^ T=f tX ^ '9T ^ " ^ f ?it Tit 1 ^ aft t 
1%i^ T=fWT '^f1rfipff ^ *n^ - ^ T ^ f t l ^T Pn^ 
t l f l ^ q? BTs: ^BfT % :~ 
"PrJ^  lt=r r^<stw ¥r w ^ 1 
«Tr T ^ ^TTT f ^ ^ qr » ^ ^ ^ ^^n^ t i s f t 11 
^ aN=T ^ T^ 1%tl! WT^ Tt *T * ^ ^^ * f t I 
^ 1 ^ - qg: t ^ Tif ^«if • grT t t i i aiwcf q=rft 11 
arf|- ^1^ «% Tf *i»"Rr» qci f ^T^ ft?i crft I 
?• t'^PTT* 'raw w^^ RRT €0 «4ov, =fTo Jio 'a*rro * T ^ 
422 
"f^X^sHK f 33^ =nFTT fl^TT ^  N T^ -l mt I 
iniw 5T q ^ qrrwcr f ^, ^ T % i f^Tt 11 
Km t irft ^m airPr tTTWl%, g^ q1^ ?it ^T ^Yt 1 
?^rn7 tpfr^x p^ ^frfr ^ H ^ ^^ rfm , 
_.. __„_. Aft 
^ 1 ^ t W ^ 1 ^ 'f'TT'^ ^"PTft | t W [ ^ t^t 
^mj qrf?T ^  f-R T Trtr "Pre Hft ^ =f 'al^ I 
aRn«rfcf ^ f^TT wpf^ «f ^ ?FT 3rf^ "Wt^ 1 
.423 
jQ^l- ir^¥f mx* ^mir wnn \ 
t ^ « ^ ^ w1^ 'RT ^ , ^ f r Tw ^rm f 
3 ^ 
4 t ^ 1%i3T "Tf^ 'T ^Tzrf I 
jftxT t fl^ arnBT «rrfr Ti€r 43 arFrf i" i 
^l-FcTT- ^ t ^ 
" TfW^cTTSTli^l^* ^ ^ ^^Tt^TPfr ^ WT 
^ »• • * ^ »» 
' * • » * * »^ . » 
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««?- «rwr f t , w f T^Ptr 1^ t^rr %» 
feri «r1^ cr ^ "m* ^ TH ^TTT Jrr<r ^ T I 1 ^ ^ t ^ aprwr % 1 ^ 
cnprn^ ^Y 'Ttci g^m" wifr t^rm I , ^ ^ T ^ wt^ %, sfri * T ^ ^ 
yssm ^^T ^rsth^ ^T^ % arpTT ?rr=cr lis %t ^c#r ;r»^ «rf%fr ^«w 
^^^rfr t gtx tW^f iP"T«rrf?? F«f- ^fm 1 ^ sff^i^ 11 
4^T^T 35n a^r^ i l r r 1 "* 3 
*•> 
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f t % ^ sp^ aiVi 1=1 > f r «Tnicnr ^ n ^*^ i % VTTTJ i f ^ ^ ai^-
inr *fr s^rjfcnr ^ «"f9Tf> I^^FIT <PY ^  % fin: 1^w t f^e-ms^ ^ ^  ^mj 
•^?r Tr% ^ ^ 1^ I Fte^T #T ci^ i aR if ^?ff litfTf^ # r ^ g ^ 
tcT^fl- arram 3r^ S|?r t - " * t » ^  I 
writ '^ ^wft T^TT »:(§Tr 1 ^ 1 ? ^ f^^ft^rf^jrrr wfpft \ " ^ 
d(TU6T( ^ '^iwiM an?rrf^  i^ ssrwd^ it 
#8 "ftiT TT^  ? f r ^ ? fW I ' iWi liF7 "^^ fifr M-? 
* 
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arra'pfPTf^f 1 % ^ v«n^ m^^ "^PWf ^ ap^ i m^ ^ 
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s ^ ^ f f thrill* ^TQx 1 ^ ^ t , IT f^=fTfr CFT i ? 
TTI H I % ^TI I T ^ . mi «g1^ #Trft i 9 
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mmm0fi0m0^iiiMmtm0mim0tmmtmtmmm0m0m0m0m0nm<^t'm 
Ti%* fl^^* T^i ciTTFzr cr?^ $ €Fci»Rr ?iTtrnTfcr ?r^ r r 3:ccS5 ^ i ^ f t 
j r n ^ ^ 1 ^ T i^ Tf% g7^i#t=r -m^^ tr smrr ^ "Prf^ t5r?5!ntcipT ft% 
wir% HTTPj % a i ^ ^ t^TT ^  »?f1^ ^T ^ n^ aprf^ ^TTTTj * 3 r ^ 
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afn «^5T?H fn^€ I ^ ^ ?ft^ , ?^ » q^f, trq, sm arrf^  *Yl f? ^q =rff 
* t ^i!iT * ^ , ^^1^ qf % TiT, arn^ *q i"^ ^TB an% i 
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Trq- TTTT 1^» «*f ft^ twr» ^ « ^ TUf *W ^ ^Tf^  %fr i 
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¥1^ TO 9TT w ^"r. -m- i^ -^^ fimfr 1 
srfc! 7^- ^ ^ WTT isf^ «=2fir, apm =i#r "te X T ^ 1 
1^1^ -^"ff ^^m -Prfff #5»^ - ^ 1%tf 1%tf 3t ^T^fr I 
m f^ 'fr^r t i l l %m nft» cjgr =rff i%nr Tm 1 
^ [ ^ '^TTf ^ TR? ^ Y ^T1% ' ^ T ^  f^r=r I 
^Tfr, f i ^ , |fira, fn^'Tr SR^T^, trf^rfi^ 1 
^ €t c f ^ , ^ , ej^ rf^ rfia, armTfr, | i - rn% 1 
^ i ^ - - a?m TTI^ ^ ^TNt, Tj'ff ^ #r 4rf^ 1 
ft? «I«w, %^ W^ ^^v^^ apax^ - gpr f r r f t 1 
t W *Yf^ 1%^ ^ w z f t aPFi flcrrg "Mt i 
3i| g-TOTT ^1 smik, ^^ 1M* l^'fr i 
1^ «i^  *? >ieq ^ ^ l ^n arrfT irf^ t^ Pfr 1 
0 0 0 
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** f r ^T^ ^ tli ai#r^  a r ^ p ^qrt^  smi «r^T rrf^ TEff 
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- srfr w : » 
- zrfr « : to 
»«> 
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^y % if vff ^WT m W 
^ f f "Pm % ^ t j j 4^TH 11 
«iY g»r ^  tit ^ R T *tT 
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%1% ^ 9Tr "PR TR gmpr i 
Iff *T fr#r ^ t ^Tft, 
1 %|« l ^ ? r ^ f r m it 
^ ^ TR ^TT^ t^T l l " 11 
I^^TI^' ' * ^ f=T ar f l ^ if. 
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%ara ar^ ^ r ^ ^T fr 3rm^ m^ * B T sFF'm'? ^mwr 
iwt% cirPr fYf^  ^-Pr ^, 1VT?T ^wt^n ttm \ i 
qrn HtRT -Prft "^m ^ i "^t m ^I'pm ^ frm 11 
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^ W- ^ ^mr ^IFT ^¥T *Y 'Tcfr 'TH^ I 
^ tfj^ irf^ ^w fl^ar ST^X ^ mm ^ pRT# i 
'frf^ ^ 31EIX Effx 1 1 ^ i l i t r^?gH i l ^ THP »t 
^^ WW 5FF3? T^w % wmr^ fY »=Fr^  %, ^ w t^-ft^ci 
CRT arri ^'TT IT '^Tll^T WTT t» ^ T ^ t ?Y ^ l^^ cf «P"?^  Tf% ai^ H! 'VT 
» « k 
x^ I T "f^^ «?n«r^ 4o JQ 'f^rra ^1r?B «?r ^o «^ go v^i 
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wiommug^ M iMiiinw MHiiwiWiii»•»<"« 
^ ^ fr^r *T tiiwTT c^THT 'TTfW? f apRmT ' ^ ^ % anrft ^ t ^ m -
eft m^ aiVr 3 ^ arr^ ^'^r ^ ?i^ trr % ? 
^ 1%% m^ ^Pi T^% 1¥«r T^f% % w ^ ^ ^ , qn*! ^  i iw r j ^ ^^ w 
i^W »:pprTi ^ ^ f ^ S F ^ ^ »** ^Ttt %^ ^ « f r ^ 1 ^ 1 , ^ ! 5 ^ % 
r^nr 5^=1*1 t V i ^ Tt^ swuT ciW jfr, aprx m^ #r ( t v ^ ^jticf ^) 





%t«% g*fT 9ft 1 Cri JUIH «is^  f t ?fpf ? 
ti?n« mas ^ TS 1*1^1% Bl^ ^ ^ ^ I *" ^ 
wrfcrf^  *r«t?rff TT ^ , ^^ff ^TT 1 ^ W[ n ** » 
^ f i ^ f «» 
X ^ ?„. _ . rSM 
arrarrtf '^ft^ % ^1^- wrmr ^ ^ ^ irr 'Ei^ c^arspf WFT 
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mi'mimimmfimtmmmmm0mmmmimmm^0m0 
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H^WT ^ ^ "0%, ^tq? Fi'i «i\" I 
^ tBWT , ••PS W€l , «fT '^ o V «^ TTO ffo ^To 
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'—ixw—i i l i—iraii i»i • ! 
%m '^1% cTT ^  ^ t 1? fr% I 
^T 5^ TT^- TFi ^[Pm^ TB, a ^ - qi^ ^Ttt € t l t 
* t t %^ «Tff^ #r ^t €T I 
sfrl* 
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13Rft #TO jfl^ cT i ^« ^ ¥icr «*i iRg§r i ? 
t ) I 
f f t ^ HiSwRw arm r^nft 
fjrtli- 1 ^ t^%g 'tfTF * f t * f t . ' n ^ f«rr 'r f f r r f r i 
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?- i^ pfsn *^ 'TTifr ^o ?ov 
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0^0m^'"'mmt^*'^i0>t0<'mm tmmmm0mmm0mimmmmmmmm <wog*<*fcWM> 
l^qr r m i . ^ » ' ^ f ^rmr arrf^ % 1%TS|7I if ap^ ?]**- ^ T^RI -fSmrtt 
?IT^2I STTW TI U S T ^ % t^^'m ¥ t aftr ^ ^ 1 " ^ I ' ' ^ ^ ^ srtr 
arram ?r^«^: «n^1^ ^ *r i % cfr ^?T, ^?r afrl 
*T f-pai '=n? aitx «rf%?r JIGH %I ^ ar^ jf i|ff it f?inr * T V\mn % i 
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f f *T l« a^ f: ^ wmrfsj* !fr % "ft. arrfrnt ' ^ »rf%w iisrrr 18RTT« 
HHTT ^ « n ^ arrrNf *Y ' ^ r t ^ PT ^  JWTt8r?r tl«m?t i mj^ 
amrnff'^ *=r"^  4wf^ ^1^ tamr «TT *T g^- I'm arrfm- ^ r f l ^ 
% f r I «?F^ Tf%w- l^sT^t qrr ^ ^ T g^cm* mw ^ q^ , l^^rr 1^ 
«fw<t aiVx «rr«nNf'*t «rt^^ ^Tf f i r i m\ wmrtf *Y i|t?«iTTr4 T M 
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diT<dYfr#T<llH t ^ ^ - f •«T- ^^1%?T- *"nsi f % f ^ 
If ajtr * t W ^TTT B^2»cf l^ «T=cff ^ ^trrFTT ^ 9T«i ¥#r l i f f ara^ TFmr »ft 
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% tfPn ^ arpT * t^ t r ^m: arrfntf STTT ^  j^q r^rfr afh" aprerrr 
^ rim %,^frm ^-^ t , ^P^ ^FTT l^#r I i f f i i - ^# r i ^ 
D^^ T *"?^ f t aFsq«^  f r * ^  f r mrj % wr f 11 r^ f r ^ »w t r ^ 
f r M^wrfr 11 % f t gfr l%f - arl^ srrpyv^ % anrafi t i ^ i^^ rt 
' T T ^ ^ ^ STf^ rrnr aRiT=qg, "Ppg^T ^ " ra 
^T ^ T ^f^^n^ l^ita^ ^ ait?" 'ffF^ 
I - ^zrr^ l^  ^ 'H'^ f^TTT^ I SP^TT BM F^dti^ H 
ciY t^^ <^ J|H¥^«r lIcRISTT 3W#T ftS 
«rra|*r fnfnj c f ^ sfi n^r^ 5»f i 
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qftir=| ^ F ^ rwRTw^ T 
arrt^'tn^ «r7^*r arrPrwT arrPrfr 
arrftwr -^RFT fp% ^mri *T^nr«rc^ l: i 
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JRf * ^TT11 ^ ^^ 3iT^ 11 ^ ^ €pg 11 sr f r m^ 
€ m *i?r % ^ 2FT ^ ^ f^ # r ! r^ f t f r p r t , cf%Ti€r t , qr^ 
g ^ gci | " ^ f f ^ 
g-f^f^ ^Yf^ -fT^ Tr»5^ 
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n1%cT -f^ Cr t =rff 11 «f!fr sr^ rf % STT- r^w t , ^ »mf ^?^ tiw f 1 
^l^miimx *T *«H %- **• ^ , ^T ^ t^taff % | f * e - ferf 8r #r 
^ ^ fm f i :^ 11 ^ ^ rf iT a-^ff #r »rf%^ »nnfr ^ T ^ % r 
I - * " ^WtT^w f p f arrl'T 5?«?ni T r ^ l f ^ 1 
«• " ^ " \ ^ 3 | | l | ^ " f t l ^ ^ #3^% I 
jTT^^ nr ^ arl^ ^ r ^ art'T=prnf=^ 1 
U- "* 1 ^ ^ ^ 3 ? ! ^ P4m%H f^f^^ifi 
»*> 
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•Tc^fT « r ^ ^ ^ MPT ^^arrf^T% 
V- ** arrrrfT %«Fr ap^ iff^ aio||."pii 
•>«> 
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vpmr wpT ^im* %» r^w g ^ ^ ^ i^ ra ^jwr 11 ^wr^ iTrT f ^ 11li 
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t p r m n "J^W^  t • ** «m fen % i 9 ^ , wmm» 
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'*''i^0mmit0mm'^t^m0m0mmmm 
4mnf ^ aipTT TIM 1^r«ef W^p^T ^ If-
BFm^ ^jfr ^Y ^^^(^ ^wr %, <i^  f r r - 1 ^ ^ ^^irrf ^qfr ^TfTnT 
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arRmr s^ * ^ - ^ ^ ^ ^ SRITT ^^r * i ^ 
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»» grt5r ^ *Y #r ^ f^ ^ ETTFT ^ ";?r n ^ ^ f*i?nr 
1 ^ ^ Tra *7^ ^1% 5^ 
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'TTTrc*rf% I ** 
• ^^ 
f>» 
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l%«pr fSEh-
% l^ 1^ p=r Tl^ff ^ f^m m^ t%imt *t ^ ^ amwrr- ^ ^ f t 
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t 
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'mm '^y TT^ ^ ^ i ^ f^T^ c f t t r % | 
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1%wp 1%jl%^ !^^ ip«!X - rf^ ^nrar 
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m^ % tire «?^ t , ^ ?^Tn?r 11 *** -^i^HRil mmrx *??f t •*"' 
wmM €r Silt 11 
i T ( " N TT TP*TTTFr TFT I 
arff=^T 'Tttw*^  arjptitr »TF=^ I **" 
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arf^ rw, arrf^  m^ aifq? ara?r J F ^ arf^n^ i 
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3^ <f gr^ g^in^ =PT ^FTIT aN=f ^I^T o f t j 1 
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t ^''* |TsoT Ta f^ t am^ g^T ^ag^ 1^ M i?-' 1%f% % i 3 ^T 
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»» 
504 
^ qiHTcH^ I p l i i i »r=!?rn8 1 ^ t ^ i "^re % I^TKHTT ^ i w^ f%^-
7^ f t 
— «fN^ arram 
1% TTcrr I qi ^ Vt 'Pi^ r??^  % 1%r 4t ^ arq=rT %crr % ejrr Wt f ^ -
- ^ Wr5R"n 
3Rfr ^tiT^ f T ^ OT T^ l i ^ mm t^-ra ^ m r m ^ % ^f^^ 
"* «iqT snrq TT^  gi^ qx ?iVPrcr I^ITTTZRTT f f tc i ^^ 
585 
f t rrftfNr 1 1 ^ «TT ? f^rr , wm ^ ^^ «TTT * 3^ »nT- wpr t , 1^% 
q^T^ TTT fart I ^ «rT, r r f - ^T?? i ^ w r #r sfrr ^^mr i f t i 3^#r 
3Rqq mm €r "t^ f m qfr arirT ^ s^zfyE^  fv^ ^ ^ - qftrr- •?«? qr 
«iT|1 r^w * T ^ ^ aw^ srq «qsi^ 1 ** 
5yi; 
*T^ writ fTK- TTt^  ^ ' m i - qc9 «rr 3rr^  f r ^ ^^rm-t^w a|t^ 
9 
~ - arro§T$f 
•>» 
3 ^ arpn^ flpc^ WT t^ aitr WT t f f t l cppfr %i TO g^#t STRT "s r^r-
3 
» i>l*<M»^i»l«.#<M» <•»***»• * ^ < > ^ ^ * ' < M ' ^ » ^ * < f c P < W W t < > - % I W i # - ^ » ^ » < | » ^ I W » » m i * < ^ ^ 
HfflH fT^ 'rV^it Tpll TTfEra %VT% * ^ ^ ? 
507 
^* 
4r ^m' ^T ^T3fr %i w T I ^ #r WOT 3 ^ Wj^ %i ^ ^ l^ m r^ 




«>• nfr , vTO 1?rTt^^ ^f arm art^  ^ T I ^1^ 
T^ f , i3ff ? ( wrm *T 'iR'T ) ^ ^T* •m^'TT ^ ^ t^^rrott 
^\m # T^T w^BTf ^ mT€t a(Vrj[Wr ^ - ^ r ^ t ^H wrr€T %i g^^ 
1%ufr fY arq% JT^^ ^ "^ACT T ^ t , ^?ff ?''" 
— tcTF^ arOTTT 
*" M t t ^ mm ^Y arm ^  =fw^  "^ 'Ociq ^  ^m^ wof 
^Tf^ ^ «fr, apir f^ 7[¥ "s^ m" ^  t?)^ qf TiSt %i ^frxrr tt^j i m t qRi#r 
^ »r#r 11% 3rali in«T ^  ^^ irr «fr w4 =fT^  t ^ i ^T^ f i m ffcrr r^f^ cr 
1 ^ i3Ei^ rTf€r amr #r ^-rar #r ^ I ^T WT ^ I I T ^  ^ ^ * »m #t cnr? 




€ ^ r ^ sf^ r^  ^ i^^ pm- ^ 
511 
^ 'i»m^ 4t i t f r f m r f r wwrf*«t %r ^tw ^ mm i m ) *T 
5fw awB #r 'TFT JWT^  %i 1 ^ WTcf qr m ^^m:^ ^ m BRT!^ 4m 
^ T^??T %» «Tf w4 w W^ * t er^ # f %l aRt: arqsr aft* ^ 't ST 
ii^ T ^ i^ TTTT WTc^ 3^ q«ff li f r % "^^ -mwrr^ ai^tcr «fr i^Rrf 
f W t ^ , aitrfg m^^ 1«Rfi^  li «i«T?iT ^?r ^ ^Trm m m\f^ w^^ 
;pT aiVr T ^ "^T ?iWTTT TT^  ^*T ???« ^ ^T 3rf^ «roT ^f^ *V ^^er 
3=rt» ^[Fwrrq* f f ^ V n r f t Tf>r?? f*M?rr %i FW ^ ^T^ZI I I mrrr^m 
1^f f t ^qne * I'r ^ %^ eT «^ %i f^prf^ri^ srl^^ q^ ^ IT ^ ^ arro 
^ V?- fSjiT ^Wr =i<t * ^ , ?iYf g-RT p '^ Vr 1 
^rrf ^^-^ 1^ «f ^ , ifr*T ^ , 5^^ TPT ^HT JWTI I 
tr 91 f f l ^ * l t ^ ' P ' ^ . w f Tt^ ^ I t " ? 
*•*> 
512 
l^"«=rlc)f^ IT f'leTHi % : -
I f - "t^- »P'-' «jTfcr» ^tcT* f ^ t^rrr^^ 1^ w £n% ( i " ? 
«5Tt^ * qrfl% w f r gw %fr, I T %^ qf ^Vr 11" " ^ 
'^T^rnr-TT'i—rir'BMr<.nir'wiuimi*ii"»«"'iTw^^''*Ti—»~ifniir"iw>ii'm'mji'nvnniL.HLi wj n n r"ai'iwTiinir'ir">nijnn<->i - Tm-rii- i f w - m ni m i I M - - I ~ - ~ ••"•' —-^ - ««^M<«^h«'«tf' 




^ SRI TWTT "TT w ^ tm" % t^ n t f W ^ - T^OT^  
%i f t f W *Y M «^ ^ik^ f r g¥?rr WT g^cTT % ^Y ^ T ^ 1%? ^pw ^ 
1?^ ^ f TFT arq^  ^  l5 1^^ ^T fl'ic'r ^i#r % ^ i arrcTr- M n t f ^ 
t * aPCfTT art"! «r§^ ^flTT^ - «To ft^ Tsr^ TT^ ^ ?o uo^ 
5i 
mwT %i TT«T a i ^ jrn?r T<tcr ^T S^^ I ^Y 6rra1%?r #r 53*1* ^ T ^ 
^ €?if ^ w4 ^t" TR #r ^ f p r r " ^mj 1tw #r wprr^-wr j r r ^ ^-^ 
^ T ^y srr^ ^vn 1 1 ^" SRI q^ ^ IT rtm ?Y After # ^ f«DT ^Y 
S^f^ pnsf ^ 1 % ^f^ i;^!^, ^x^ ^ ¥TT^ I 
tT ^^ JT -^ 39 'tt^ aR?q tf%, ^Ttr- ^ ^ T ^ I "* ^ 
<lpi—W—llW • i l l • w ^ l 
Si5 
1^«T*«f ^ i ra^ ^'i* ^^'T^ ^ 'Trzrr w r 'FIT %i ^i mm ^ ? r r ^ 
m^vi ^ ^t^^ li %i ^ ?i1%c! ^ ^ qrr Tr^ 'sfT^  t i ?f q||f «[^  #r 
g- i^t?! *wt % #"T PIT 5m tr \ fs€f fV f¥rr aitr arf^ nrr s^mr T^ TT 
l l f f ^ ^ aftr €«Ti ?i«rr j ^ ^^cr:^ w q^j^ rfV q i ? ^ ^T WPT art^^ 
%i »jr *T ITT 1¥rr If ^ t TT^T an%«rr ^\ frqF=r ^ ^ %, ^ HWTf 
^T ^T^ ^ ^ %i ^ ^ ^ w€r iRT^ ^'r" ^ 'qr^* ^wr »RT l i ^ F ^ 
«fr *r8t ^tcf srrfcr i^-«wr ^T ^ of=r ^ i ^ ej^ i? qff ^ f^r^^ t :-
W «n^, ^ ^ Sft I t 1 ^ ^ TT=^* 3% ^ \ 
^rujT ^ "^rjsi 'i^ rTT i »fsf ^ ^ TFT i 
apTT fq^  f ^ ^ ^nit^ -jsmerr ^HT ^ 
eft W ^ ^ t 1% f ( # r I fq¥ % ^TTT IT % ? 1 ^ - M f r ^T^T '^'Te ^ 
TT8*' *iYBT» 
"H^^ ffsar^ #mT fT jierpT #r %i 2^ mrt^ f r afr^ 
516 
arVi %?Fr *T ^^^ aiVi 1^1^ ^ ^ ^ t i aRT^ gsr ^ ^mrf 3#r ^ f ^ i t 
m wwr% % arl¥«T Wcrr %i €tBT nrrr w wmvi f t m ^ ^ T ^ %I 
lYf^TBit fit SRI ? ^ f? ^ mwr i ^t ^ TTO ^ TPT ^ t ajti 1^ r=f 
¥iTrj ¥T a i ^ flt^ fan %, ^j^T ?n?5| 'w % 1^  ^ 3^ i t t W ^ mrrc^q 
mrPm fT ^ arti TTO 't 'TTT ^  I gRT*. fwr,^#cr-4ii^ xv^, ^ W errt^ 
^ qT=rll* 'TFT ^ i i^mf-"teT ^ 3ipr=«r «^ srrf^ * T ^ %I m^Fi €r 
\ -
517 
^ f r ' '^t T«5?i ^ tro I ^TT r«sT, ^ ^nff ^ma n t 
fTf W" | 1 % , w f w *=Fr I f? , Sirf 2|f 1%^  "R3? w^ r ^ ^nt f i 
HT? ^ ? ^ , f ^ rn^ ^ ^ sf^ i n ^ trrft ^^m^m ^m^ \ s 
vr^ ppR 'qr ff?T, pfr^ ^m^ arm ^ i 
^ 3 1 ^ T9TTO fW<T ^ *1% Tf^ an% I 
^ w^^a gs TT^ , aR^  at?! ^T int I 
^ wm i^m^ h ^ i f ^W w afri* t ^ ^ * 'fr ^ ^ * T ^ t^rm*! 
518 
•Mr t*PT ff«r =r ^  I 
ffar =r ant f^T^ 'scnt SI«T #r ar^ f n t r 
1% ftRT ^'m 4t^T 'tf^prrtt, f i ^ ??TEI ^ T ant i 
0 0 0 
^tjr % s^ ^ wt, ^ ''frm 'frf^ Tit i ? 
ifrrr f t a^ ^ '^ iwrf, T^53? f ^ t ^ ^ t I ^ 
• ^ -priaT arrrf TT^arTfr i 
?- jfrtr #t qpn«i#r ( 0^ m^im ^^ffft ) ^ 4Q m mi 4^vn 
5lil 
€r ^ mr f^Mr w#r h 'm^ m^-m mmX 1¥[ 1¥f n^^^ :^ 
^ ^ T f ^ f»T ^"Y ? ^ %g=r # r HTOT q1% 11 
mvr Pi^ 1^n Vr fmifr p ^ q€t «^  ant i 
^ tn* »^ ii§ t ^ T ^ =rTTT t ^ t ^ ? ^ i t 11 ^ 
jftif V^ gift s^-ni r f t ^ ^^^- iwr^ ^ pfr 
Tr^ qtr wf^ rr ^ » ^ 1 ^ g ^ Itrn^ ^ i 
( ^ ) T!^ sn^ c f^ i ^ ^ f ^ , ^ r ^ r^fcT ^??^ FT^ \ I 
jpjrrfr |0T |TXT tffj tjifOT H ^ , " ^ ^ ^f»nnrf a r r ^ ^ 'Y i 
w ?^ "«rrtV #rci5f ?j5|ofr, x f t ^ 3rf»PT wr^ ^ i 
sQ^r spRnrr ^npi m^, ''^rrr rv^ t ^ i ^^ f r ^ i i « 
P<mmmmm<m'm tim>'mmftmm»"^m nmrnrn'mtt^m^ mmmmfmm'^i^*" • • 
J ^ o 
"^ pss ^^ m 
wT^^ wr — % 
«n^* t | ^ 
521 
%|*<|W»<WMmW»*»*—I^HIM**^ 
<»»<»•>'«i i '%W'»i i^ i»»<«*%#'<i»%i 'WW *»<! • " * * * * * ' iM 'WW' i iawfc* ! 
<ixi»» ww**%i''^^ii'<K'<^^» m0rmtn»m*0m0'%tif% 
% ^ rm^^ -^m ^Y ^w^ f'T JWC^ -^prff ^ 1^?n' % arri ^ ar"^ * 
** ci^ifr^ ?ifn«ff/ R^ -^=iT«T r^* 1^*^ 4 ^TC^INJ ^ T ^ " ?WT tf%?rrR ^ -
qrr TT^ t :- apcrtr aiVx ^ ^ ^ 1 e^t *1- TT^ »KT ann ^^FT-T^ ^ «m-
521 
^qf^ -^apH arf^ s: I , 3 ^ jfi«TT TT^ arVr *^T TI^TT ^^'^rp^ f 1 
«i ^ wm ^ i ^ \ ^ f^t?T ara^ p^r %i 1^^ mrx f^rw^ ^ifri ajVi 
^m i?^=r %, 'ijY 5nrr=^  fT 3ft^  T *'^, T«- «rsrf n r r ^f?^ ^  1 ^ 
^1m ^y isW %i ^smr q? arf ^ 11* ^ff^mrx "WTjalcr ^ arVi ^T^^ 
ill 
»TT^ «' T^OT a m 1 9 1 ^ KT 
ijcpfr p'Jf t ^^ m^^ ^ft \ ^ wm fwr- ^cff fsy s ^ %, ^ J#r 
524 
sfrx apvi^T^ ^T %iT t ^ ^ q=ft%5rr1^ t^^in- c^?r ^ r ^ ^ snfp I^^TT 
T^SDT fr 5nra ^«ardit * T aw- l^-raT^BTi ^t* t ^ ^ ^ 5 ? ^ 1 '^Tr, 3^ fl5Y 
59^?nTcrr aiVr ^rrf^crr *Y ^ ^ i q r ^ ^ t ^ % i^g i^i^-«e 'istcr f f arro-
W I T T t ^ f * p n r q * SI^ P^FT ^Y S T ^ fiT^r ^ q ^ q f aTRT^ff S(€T^ ^ t ^ 
525 
VrtmfTTT ^ W - TR ^ arro§if,fY 1 ^ ;i:q It sm^ 1^^ trr afri 
^ m^(^^^ ^1^ * ^rvn ft ^fWrnrx *T '^T^I- ^TTR ? i ^ ^ x ^rrf^ 
^T t^oT -fi^ r^r I , ^y ^T3- M-fYf^ T^-i f t f^W" '?! q't ;3TT TcTTfrr %i 
crfi^ cra I *" * f>-r=g[* ^ T ^  %" T^TT" I «I? 1 ^ I' ^ q^ ra ^ ai^ rwr 
^Y |1%cr fTerr %i Trerr * f r ar^ ^ ^ro? % -^Ntf m TT '=«fliT^T ^l€r 
"^ ^#f^ q^^^^ ** 5WTr ^ ^ 1 ^ t ^ ^ w^ ^r^^n*^^^ w ( ^^t^ » ^ 
3g#r eiqrwT T N q#r% ^ wtm ?l€r %i * crra* ^ ^^K ^^s % ^^ qwr 
^ ^tf ^ flrmr qi f ^ ^ t t ^ arq^ r g^ ^Y an'r ^ ? T ^ %r s^t «Vr 
526 
^i^j ^ *7rr ^T ^ ^ ^^tm h ^rm 'fmr fan* 3rf»r=r ^  qf^ crr % afri 
•'ft*' ^ra* ^ m 3m«rr ^Y t ' f^ *wr % ^^ ^ra^ anrr? V T ^ -^ Tr#r 
" "f^ t^ cf "f^cf" ^ i^t i^Tcf'iff ^ ^rf^Tsff f r r r "t^  qri ^ ^ft^ 'TT 
^ m fl^ l^ r^r %, 5if tHlt?rrf5Ri t ^ ^ afm ^^ a^r %i w^ ^rra- ^ ^eraff 
eft ifr sierra, qTHTT^ ^^ rTra arrf^  ^ -^psq it W ^^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ t ^ ^ i ^ 
f Gi'r Trft^n^T ^ *Tsq it t i wT *#f cit tx VPi^ Tcwn ^ 4t an^ r t 
^ 11 ?Tt^ % WTrnm"! ^ T t t ^ ^ tx r^ra SFPT ^ q^ r ^ ^ ^ n^ra-
TTW ^ aPTX - ^ J ^ t l ? ^ gxj^TT * T * 1 % 3Rt cfi. =IWt fSTT %l T T c ^ ^ ^ 
aRi GTIT f=T ^t=!t JJ'l^ raPf % * T ^ ^ M §^ H H %l 
527 
^ ^ ^ ^ > 
^ - §91^ q^ ar^r ITCT, ^FTfr ^1% t ^ r ^ 1 
0 0 0 
f Y l ^ ^ t i f f r ^ arqfr ^ ^Y q^ 5^=nr ^ 7 ^ t ^ T f^^ f^f l^ci^ 1^^T 
sfii^^ ^ ^^m =TT- Trfr f t gsrr^  13!tT ncf- « t = ^ f T ^-1^ w^ 
f?cr f i ^Te^ rragtrf ? i ^ ^ Jt f ^ ^ - " " arifT ^ 1 % ^ I 1 ^ 1 ^ ^ ^tofq^ 
^ g-FT ap^ ^T f t #rt%^ f t ^ ^ %f T =^TC^ % ? ^ ^ qr^* f ^ f T 
gt=«rf V f ^ , ^ ^-=^1 «Rm^ I ?9^ %T ^  #r-f%3|f w flfXT ?itt5i?r t , 
9- t ^ f cT f T ^ IST^'Pr arra^ I 
f ^  f^Tt^ arrg rf5 f f f T ^ t q* F ^ T ^ I 
0 0 0 
-528 
qi f I q^ 1^ t , 1^ T^  qT?rr '^ si'trr ^ TT^- f ^ <PT HTW BV=^%rf mr 
^ Q-m flRe fsrr %i ^P^TO^TT fr m^rr f^ c^f ^ t qT^ 't t l f l r^ i 5 ^ 
p7^ ^ tif? ?rYfr Tr#r t - "^ tfr^t cm* ic^ 1^%CT ^X ^TT^ ^> ^ ^ 
2r f * ^ 1%^ ^ T %i t p I * crr^ rat" ( ^Y ^TTT ) ¥=^ % qt f ^ r f t 





?- ^qr uffbT t^j 1^^ -;rgiT =F%^N 
gci'^ tTC r?":;^irr ^ T^frt i g1^^ ^ r ^ i I ^ P ^ ^jofTt i 
s*t^ ^^-^T ^VJft\ *qqci5^ I ^ ^vjft\ I *•> 
529 
» • 
I T «BT "TT afrr ' f r f=?rT % : -
mvrr ^ f t TTCM ^ f <HT«r i 
^ ?rra ^? arra" l^^rft^ f i t T arrPr ^TT% r 
1 ? ^ Tf^ 8r^l^ ^ , cil^? ^T=^ ^5nt I 
^ ^ qg^ wft $? ^ t , f ^ gar qrT^T^ I 
Tf^mfTfr I crr?i eft I ^^w^riT^ wf^ 







p^rax t i i 1 ^ ^ ^ar ^ cfr ^^ TT ^ ^ ^ f^ fr^fr ^ wrr ^ cfV ^  q^rf 
%T fitter QTPT ^T g ^ , crfr i l ^ T^ ^ T I 
^X Jfr * ^ qq TTT ^ q i f t ^ , ^ 1%T ^ » ^ I 
» • 
qsrr ?tT ^gp f m i ^t . ^WT f^^H^ 'r^W i 
l^tMfcrrtwra TFT ^ rf^P^ 4*T^ I "^ 
531 
^Tfcr ^ cfr W f % «ft^ f^? 5fT^ qc^- I «TX g^ SfcT- f ^ err 5FT3fr f 
( Vft^ra^T ^ "l^F^i'r'iifT ^ fl5fK nr r nrff TTC^?^ i^g ^ trnr 
^^^llf^ ^ ^ ^ ^ ^ t - * " t ^=^ , ^ ^ 5fT ^ TSfr I ^T 'tier ^ t t 1^^^ W 
^ ^ ^ i^rh ^ ^^ 1 ^ '^ ^ ScTT^  qi ifr f? =T#f m^ ^^ ^  
^ "^TT f r ^^^r>ft i ** ftfnr qr^  ^R? Ii smrr ^xfr f-*" tft BTO 
?FT l^'^r % ^ ^ ^ r f ^ * T t ^ 2^t^'T|T=T 
•>» 
532 
3^^ iffT 'ITT -^ c^^Pr art 5^ T3fr i ""^  ^ ^ ^ ^ qi r^rcnr ^ ^fff *T arai f^icrr 
JTft trmr, m ^w ^  %crmfr ^ sj-rat t - ^ c^r *T tcrT^m 'iff ^ i ^ 
^ym «rr I 2?t^ ^ ^ q f r ?l1%cT f^iHTHT ^ # cil* apft SB^T f^TT): S^ rxr?- 9 
I P ^ I , f ^ " ^ g ^ . ^ %| OCT: -^ c f r i ^Te^ ^ SJT^ | *"" 
*" 2?^  ^  ^Tft ^rtf ^m ^rm q i g-fq-fliznr ^frf^ wf^ t» 
% g ^ 3^ Pnm n^Ffr» i f t i f^ ^ 3Trr\ t» 




^ '^ sifT^  ^ 1%? 3^ % Fm ^ «i!«s«oT ( 451 ^ t * T '^^ "^miH f t -Tpnrai ) 
i^urm 3rr qnrl t i ^ffWrnrx ^xrr tf^w ^re* f^ ^ | f 1 ^ ?rf^i 
%i q?iY^ g^ wl^ ^Y ^ ' i «{iw^ %-"* BTfcfflr m^-m ^ ^pi^ Tt^ f^ 
% I TTciT ^ ^ ^Y arqfr ^ ^ mitr % SJYT ^ m^ ^ g r^f^ cr WY 3 B ^ 
I i f»T=^ T tf^t i?rt ^ ^ P^TT I q^ iYsrr %^ f i * " F ^ t ^ l^i^mj ^cr r 
9«*"* 1^1^trfr * 1 ^ t ^ f t * 1 ^ ^ firPfcf 
___ * * * 
534 
t i ^ ^^T ^ ^ 1^ §:« f ^ f^ TT fr sR? n i ^ t ^ g-m ^ ^ ^^OT =T ^-ni, 
|TsoT g;rTr ^ t t ^1** rr^r" f r ' ^ i^ rrr% 9iT 
WnBTTT 5r 5i;|T ^  gi[9 1^n l^^r %i f^n* ^^ li arf^  f^m ^ tt? 
fr T^ t ^ gan a^ nr ?:T 5*1 TWR fltTnmr i 
535 
^vciT«ri"T afVx ^ --l^sr grf^tiff ^x ^ t i 
l^ X^ t^^  ^^^ " t l - ^ ^ 'tl^cf, g;3 ^m ciq 1%? I 
^ f r «^i" q^ f r ^ ?rm, -^ralp citr ^ ^ i 
^ ^f^ % ^ "^t^ ^f!, ^ ^ ^ ?i| r " ? 
af^ T 51^  fTT 1^ 1^ ?fr ^ iTT ^ ^'rr ^ T «fr : 
^ > ^ j?^^ J7ft« j^ fX wmr *= i l ^ ^:^ f^ R f(#r i " 
53« 
40, AlJi' l'i^^\'^,f\r|c jf(ji ^i)i JC^7^ •»#w4f' ^^57 g-;;?? i ^ 
*T i t 1 ^  frs jfj^ qrg RfHTvl^ 'Pi", fitj^q^Tnt fr ^ ?n5^ | f r 
•^ra* |-TOT ^  ^ ^fT ?tciT %, 3^*t #r?rr^  
trfVm w 'TTcrr, ^ ^a, =r ^ , ? 'i^s^ 1"" f"'arr qsl^ ^ m^ ^ 
rp^T ?T iq^ li '^^ ^mrr h "^Yf^^ arq^  f l ^ ^ ^ ^ t '^V wm ^^j 
^iT W:^ arccR cTifR? 
»» 
• «« 





TT ;§?! ^^j m f c i ^ ^ r^rcrr fan TTW JSCTT %I »rWRf ?=T ncfp ^ m*T« 
^ f r ^ ^ fY # T f^ racr I It! cfr tT ^-T f^ my^ ^ ^15^*71 fr n^r-
** tpTT f ^ ^ 1 ^ "^rir ? 
f T§cT- ^ - ^=^7^ 5j% ;>,Tl¥r 'BY ^ I i W " I 
?• irmfr^ 1%^^ ^^Pife^ vr«5l w^ arcpft^  ^ H 
538 
^^ ^-saj »frq- •^imf ^ ^r°i ^ crr ifcnr % m mij^ 
WT f-ff ?1^ f ^ ^ ^ t ^ ^ ^ =r1f "^T^  I 
gt% g1^ w?f f i ^ % Trw, *Y % cfiV cmr i 
iTt %i ^^"rrr 'ftfr, g ^g ^^ rnw Tm i 
IT ^TWT ^^ ^^T t ^ ^ ^ sn r^g TT cnlcfqf ^TciT % i — (i^fr 
¥r«r % Trr «rr I f«rrt SP % an^ T a^^  p ^ "fci^ r i ^ifr ^ ai^ 4V 
trf»rcrr %i — ( #rafr f t ^ w#r % ) — ^ i ^ 'WTR- ^rr^i ^T ^ 
i W r l i n i i n . n i r n T f lii«>tftii"iniii'»i'1i"ir'rir->tfnr ti-Titfnnr~lir tn - in—tn-T i r l i -irTir-lriM-Tn—n-TirrT -niii-nr-~l—^ii~ — i - , —— — ••- —| - —.— •- — — —-—.— . . •» • - , — , . » ^ ^ 
f^^r^-«H T T ^ 'sitf^ ^c r^rq " ^ 1 ^ "ft^ "PT^TT I f* 
33S 
%^ % aRTT ^ * T «^ p ^ "fci^ I ('^Vfr nYfr ^^ % )— f r r r r 
•>•> 
5itig si g^ mm qirfV irra? ^Tifr I^TT^ I 
g^tf ^ "^N r^ TTf" f ^ arq^  ^ ^ ^T ^^TTEI "tfr^Ti 
" ^fr 'fTTm cm ^T-. WT f*ft ^T^ Tffer #r ^ f r 1 
aRiVrrt^ arwr^  iF'r^ r^?^  = m q ^ *Y^ 
im ^^prrf^'ffrT •* '^ o ^<» 'Jto ^TO ^ «?T ^ 0 tiv go vi( 
Sill 
* i W Tf^ wrm HTzfr, *sr Tffei- ^^ ^ r t f r i 
^ f r * f t * ^ | Tt^ ^Tw «iT fr «rfr *tfffr i *" ^ 
^^^T ^ 1 ^ ^ m ^ ci=Ritf 'Twr wr^ i 
^ qtM q r ^ Vfcr »1m^ , Vt r^x f f ?rrff 11 ^ 
^•^T "f^ W ^ fTSDj,. q^ cT- 1^%«Pf ^  #f^ f I Hmr ^iTT ^ 1 ^ ^ 
3itT mxr^ *T fT2?- 5nnr¥ T'DTT ^P^^^JTO^TI ^ j r tp "fl'qT I : -
?•*"' 7?gTf^ yafft^ -f^^cf ?fl%5r ^MTT 
541 
$ \[^^^ frrr ^ ^i^f^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ «TT?C^ ^Y c f ^^ "^^ ^ 3 ^ jTfiT ^ 
ifr flrrr 4t %i ^ ^ ^ ^T ^ ^ ^?T ^:^ ^ % 1^ ^ cit ^^ ^rm, TT 
l > ^ 
* f » 
^«** zftKn^if^gg in^x ^ aigx i t l ^ 
««> 
542 
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gof €^ >^-ra ^ 1%1^-^ ^«TSJ:I- ? i tW efrx ^Tl t fNp Hiq'ir4f H^T -Pm^ 
^wm ^rr 1^m %» Tt^?i ^ mfS- H W *Y ^ ^ ^ i ^ ASPT * 1 ^ f 
11.^ t , % ^ ^ t q f I ^ fl^sTT f)T ^ 3 ^ "f^Tf- ^ ^ cTf^- ?lTl%rq ^ 
%TCT3if ^T "TT^T^- flf^ i^3rr I , q¥ cTt^ t «»ap^PT ^ %i W^rr-
697 
T 
1%?rr %i f^H* ^ 5^1^ f ^ f ^ 7c^^, l ^ f ^ , ^v^TTt W"-^ [^^ TciT , 
fc^« 5^rsT ^ fm» ^ ^ f'^TT, 1%t^ 1^nm^ ert^ f'T 1 % ^ T f t ^ 
m0itmmim0''t0m0<mi''<^0m0m0'm0m0m0-m»m090mti»0m'\ Imm0m^m0m0'mim0*mm0m0'mi"m0 
698 
^ ^ f r arr T^ f ?ft^  ^ a^1%cr ^le ^^Ff?T ? i ^ «55T tr ^ r ^^ SFJH 
HTTT »i5T ^¥ P? % 3 ^ ^ f l ^ TOmif ^ ^ ^7#r ^ I 3IWTT f t 
- f^mt ^ 1^1^^ ^  1%? arf^ ^ arf^ ^^?r ^f?t *T H^ fm ¥ i ?^ i^^ 
f i ^ ial^ 1^T#r , 1^^" irffexarra* ^ i ^ f i * J H ^ * «TT -tor "PTT 
arf^"^ ^ T - 5311^ ?^  * H f^ mi^* Mr ^ %i * T f ^ mr^'' t CI'PIH 
TTPTT 'fr ^ «fr I 
699 
?rfte ^ * 1 ^ ( ?? ^ - u f f n f r ) ^ l ^ ^ arfiui »ft^  if # f i^ i 
qfr T^"PT I 1^ arm ifr ?rf^ arq^r f^ R ^ ^t 1%? %l ^^ ^r wirm 
'H^^M'ii^'iwgiifciwap^* ^ ^ <^Wi*<>a>iMi%ii ^ •i»<wiM*<h>iWi#%>»>«Bii'»«i <i#i<wwi»<»ii^^ 
700 
irf^ RT STTT 1^?^ ^ 'd'^ T 1?^ 11 *«<!'?- TTwrwr" % ^rr * T ^ ^Y 
J r f ^ "^^ r^ ^ 7%" s?lt- ^^5^ * ^ ^ '71 ^jmrtf % " atJ=«^ *' ^ T SFTT 
^Y ^  #r -^ f^^ %i ^^i^rrarri ^ TFT- S^STT- A^T ^ p q ^ ^ ^ n^ 
^t ^ ^ ^ 3#r ^ ^ ^TT^rr l i w "WTif ^ ^ ^ ^ anwrtf ^ Tr«rr-
l#r fY gqrr^ %i w^ ^ ^ 'r jn=wrTT ^ IT1% ^q^ pT fT ?rrq=r "f^ r^r 
F 1 ^ = T ^ T ^ ''=Tg^ TTqT''%| ^qpT^^TT^^^ T^ 
wrm JTt^ r f ^ f rm- j r^ ^^  ^ T ^ T T MPi^ d i^ ^  f r tcrp^iH #r 
1 ^ ^ tr^'T ^^ fl^^" ^ 3?r* ^rrff qi ^ i ^ t ^ ?i ?v f f ? i^ ^ 
grni ^ 1%f^ ?rcg|TmTT =rm* %^»T? *t^ ^ crf% ^^ q^Fmcr* ^ 
701 
( 1^ T?mr-JT33 % g f f e f i^-t (u? ^ ^ t ) 
s3Tf^ 2i, ^^wr srrf^  trj * m^'^ ^ -f^wrr mr^ sprm ^wr %i wl^ 
f^ tr #f, Mt^ i epq grfPRJ HTI^ m^rr^ ^ firEjar #r ^tl Mt ^ 
( I ) ?rftoT '^ tVrofr ^mT^ wi aTrT--
*ii'%iiiilli>^M»^WIN(MWM'W||HMi»»i">i»«Wwi»i> < l i^ l i» •>«in|»»«ll»»'^i—iiWW^HMWwX 
702 
'f W^ ^t ^ ^ ^ ^ *^^T ^1^ Hl^ci ^ art! "n- I ^T^TT ^^T 
^ 1%^ u-iRi cfw- ^ ^ aitx fJw q ^ a r r x H T ^ f ^ ^ ' t f r 
•fit W^T 'SIT f^T % 1^ mmj mxtf ^ sjJi^  »Pm 
1 1 ^ ^ T r^r I % -^ 7T^ ^ , m ^ "tr, wx% * j ;?^^ ' ' ^T TTS srw-
sm mtrs % =n*nmTT f cr" t^r^^T^wt^" ^T TTS ^NS:^ ! ^ T f ^ i ^ 
fanr I ^^ cTgU H^cT diHHNTJ 1cr^«^rci !fl$:?^7 ^ 5?^V ^ T^ 1^ «r, ?T^  
^ jn1^-H^^-^=rra ^ 1 ^ ^ -^m ^ TTT <TT I m^ aRfqrrrS ^ T 
f«?2i 3^ anrrT ^rf^-^n^o^ ^ sfhr an^-^ farr ar^ 3*'=^ ^^?i ^ m^ 
QT«T rPRf ^ q1%cr-«Tt^ r?i ^T fT jm^ ai^ qqr t^ ^nr i w^ ^ m ^ 1^1%g 
^ ^ 1^ arrarri 'T«*?ff ^ w Trtrfr ^ nC'^HT^-m qi arqfrf^ w r r 
^ ^wr 1^ 000 ^i^rr^ ^T^I* %I TT 3 W ^ q^ 4^ooo ^ gn«pr t i ^F^ aft^  
#»api»»<»»lM*»<W'M'^l«Wl*<M>'^*i>*^M»^M*'^«»^iWWllrf<fcW*«^>»%*'«l»^^ 
703 
* m^i fleri tTma f^r *^ ^ tr^grrrrS ^ x an^ i%t# cit ^atr aiti 
•fSRf i l^x 4t ^qfr qVllF> j^f^PTT ^T Tf^?j 1%^ %i ^ €i^ ?r ^ 4t ms-fe 
41^ *r gVi^i ^'fm ^ qrr^ m t^fTj i ^'fm TT g^T mw fcFri cftss 
^ trrfJ- TT^  # J^ l^ cr ^ ^=r ^y^ f i ^rrp »Tl^ cr ^  JJ *^ 1 ^ ^ ^T 
a^^ HTt^ T^  '^ q ^ «fr rdl^ ^^1^ ^r^mr- l ^ ^ i -
704 
« 
f i ^ f r r ^ T ^ T I 1^* anram* f r * ^ qfrr^* STRTS- ^ " ^ J T ^ ^ 
qi ai^ Tpsci "pRi^  I * fl'^^" qx 1%-%! Tpszff ^ qr^ sTT ^ ^?r f^^ 
• » 
It ^f f ^ " qf*nwTO* q-psrr ^ t i ^^^^^ mm^ qr ^^^r qr«rr *T 
mm arf^ q^ cFf 'RT, c^ ff rtff grafT gT=^^  crf% qr^rr ^ fs:?rr T ^ I 
^ ?f* qg^ rraqr Is qt^^- ^T1^^ qi fl^^ ^ w i ^ ^r sm ^, ^ t^r^. 
705 
VRWT ^ 1^ H"Rii t ^ ^ n r n n *T 5^F*T* i?«nFT «r^ mr Hci^n^-fl^ * 
m^ m^fm^-- s^ ^ t^'Pr^ wr^ff 't ^T^T ^TI^?!- ffrrr t^^ f ^ ^ i ^^ icu 
f i i f f vT s^m wr ^ ^ ^ ^ fm w f ^ ^ - frcff f^ ^ -pra n^ i 
qg^ mw TpsfT 'f l^ cTT l i w 2r=«r qr wf^ ^ l^a^ q-f^ r^- ?!rf^ ?q *T 
706 
^it^rmx % * frm* ^r gpr? Jii^ mw ^mrr ^ l^ ^rr i |[9't ^t^ ^ T 
qrf^ mfiT r^ " ^-wrr» t^^?*" arVr" TTTCT irrar* =nnw «7t ^ r^a?- ?F^ 
^ m^ mm %i y ^ •HTT'' f'^ sot- jrwr" % "I'TCTT qri srrrtf^ iww 
qd'^ Tcriq 171%.H grf^ oJ? ^ ^"w^ ^^T1^ w1%^ ^1^ 
t 1%=RiT ?i»Fi ?4 f f ^cTT^ ^ p^wpr TTTT ^ T?Fr % I mm<A^ m'wr ^j 
^Tt^cq tr ^-^^ ^ t%T fofr f t srqfr ?rT=r- t^^rrej f> f f n ^ ^ tir? . 
?:-«© m^ T^% t r ^ ^^f^i^TTcnT 1^ 2:1^  ^ ^ T T ^ f iw r ^ ^ W * T ^ 
" Trqr^oT* ajVi" Trr^*" ^ " ( ^ r^f^ cq-^ w r^^ g f^ ^ |4 afri '^^ t i " Tr im" 
70? 
arrft 'TTTTi "fr ^rfy «r i gt*ra ^ ^wrisr I I ^ B ^ flTl%?Ji ^  a^ T i^ #r 
« 
mi%i'im0m0mm0mi0m0 
^wa ^^ r^r %i w» ^ T ^ j^:iTr^ % ^ p i r H T W - ^A^TZ? I 1^?irff ^ 
farr «rr I ( s^ ^oec ) ?fY rnrrf^ ^ % T ^  ^ ^ * ' ^ ' t t * T T ^ WT=T 
708 
t^ -fti^ eTPcr 't 5it ^ arrx ^71% -^ ?rc«T jrp=cT ^ ^mr gor 1 ^ T ^ qerr-
^ ^ br ^ fan* I tr ^mrm ^ ^ 4mr^ ^ H^^Kft 4t m A^ arr^ r 
^ 15{^  mm^ cif^ ^ w 1 ^ qi!^ #r %, ;y=r «fr «ir^ siY ¥^ ¥ff-
?^ ff ?]crr^ ^T 3^TTS 31^ 1 ^^ fT *T grfs %i wft^rr^t 't i^? jr!^?i 
709 
^? g^ f r f t w ^ , TR- »T1%^ ^Tt^ ^'Pmr t i ^^Twra 15^5 IETT-^ «ft 
1 1 ^ gF l^TTO snri ^ m^m w^^- ^r1^^ ^^ mTTm^\ 
T i ^ ^1^^-' j^jpsrrEff qrr m w -
^lyiw^^iB^oiwaiw^^iwPo^'* 
* 'T^TT^ 3n«!Tf% ^ r r r ^ ^Y %i ^ t V r ^ ^ ^ arr^r^ff ^ ' ^ i .^  ^mnrrT 
^T sf^ KTT ^Tcrari H1^^-. Tpf ^ srfcPBT ^=RT f ^ i Ht^^r- CTC^ 
710 
^T iwTm eft #r HTt^  )^5ir ^ 9 ^ ^ #r ^ TZTT «rT I " m^" ^ qff 
^T i^TT f't^ TT^ 5fr =rmgl% ^ r ^Tgrrif ^ t ^ r ^ i - Enrirtiw ^ t ? ^ 
^TT^ qi cTT^  '^T ^ i^ ^  jrwr^iT^ ^\ %i "^ 5fY Trrr^TTT^ % 
^ Bft diuuf»i ir^r^ w r f r ^ r^ * gTf^ ^YqPi^ T^ wrr^ ^ T O ^ * Tr«r li 
711 
reqFT %i ^ efrx ^ « f r l^zi mr ^w: f^^ cF^  qerm f , wrr1^ m i 
T»icr t I 5jcr: #r^ ^ ^T^ paf ^> i f r i r^r ^ 'TT T I ^ t^cr t i M sfri 
m^ wx ^p f ^ 1 ^ '^ "f%^  ^ ^*^ ^ fl»i« i^ cTT % :- qr f^ q, "sp m, 
TTTT^ -i ^ afri #r q«^ ^ . Hl^ cr- '9-=^ =^^  f ¥ ^ ^ ^ ^ p « r ^ %i qtg 
712 
m mr 1^^ t t , " ^ ^ 5jg =!^  q<T #r JROTT f r 3-=^ sfr vm^ ^ 
t ^^x - ETTTr ^  f r g r ^ ^ %j i^-^ % nt ( mrnrj mj ) vm^ tr 
cfw ^ T ^ " f^^ l $ fSr-?rs ^ ^ *Y grq tnrrr h P^r qETrrr5 ^ ari^ 
' ^ ^ ^ iSrqx t ^ - t l J^ -pa? I^ TTT ;Tr=cI 1 ^ ^ f l T T ^ ^ f l ^ f ¥<7 ^ * 9^=9^* 
^Tfr sfVl ^  '^ g'^ FEi ^ J^ Ri5[^  zrr ^>?r ^ i r fcm^ t i ;J=I^ T T ^ 
tRf c^ T 1 % % ^ ^ c ^ l l l ^ " * : ^ ^ ^ Hf^^T- g-»:£F^ t ^ ^ t f ^ cm" 3 ^ 
w ^ 25^  ^fm wh wi^ ^ gof f f t »T4t %- ^ T ^ , TTR , ^ ^ , TTT^-
J^TOT^KV ^ ^ • ' ^ ' f •'/'(T'^t % > ^ #1 «i « «> 
j^ f^ TOT ^  #r ^ T ^ tr cisTT ^ . grfq ^ ^f^m TTTcT ^ arra^ TTtt ^ 1^-
Tfxf ?T arrx ^ if'T «rr , am: ^ T^TTTT I^'m #r % 1^ sft l ^ n ^ ^ 
gf^w- 1^ P^^  ^ irf-Ri* f:q 5t f r ^fr^ anwrff ^^Y 1^^TT OTXT ^T arrwrx 
1%^ 'TT I 
713 
fl^^t* fl^^ ^T wc^ fl^T?i ^  arr T^ «rr I ar?re^  t^ nso;^  ?^^ T»fr ^ 
.jq^cT 4mr^ ^ srfcrf^ cr ^ ^ ^^arr^ ff % mm 
^4 ^ 51#r ^ 1 ^ ^ |-«soT^ JTt%cT» f r s q ^T g?2rf^=r-
?4 ^ ?i^ '^T 1^^ ^rf^v^ ^wr1^> ^ ^ %i m ^^rr^ ^ f r t ^ ^ 
|TsaT Ht^ cf- "^Hsq ^  * 11* T'tcf j;^T i i r ra ^'Y ? i m ^ ^Y aj^ci ^"^ 
TTcf ^1^ ^ -^ ^1 f ^ ^ ^ m^ HlkKi^ ^J1^r^ ^r m^-- ^RT ?4 f f 




•fcrar T r^r «TT %1^ =T ^ «^ I^^ T ^Q^ ^ 'eft €^cf ^%%^ ^zft^ fcr "fm ~ 
^.f^ ^ qfqrr ^ T V Y g i r f t %, ^^ li «F«q g^^r gr r* ! ^^ ^ ^crrfft 
?i^  eft TRTT #r qfcTT l i m qr«sTT #r t s i ^ i r ^ f r srq^ if «Prf«3T 
^- THT q r r r c ^ * ' f r iRi"f* - aFnKT ^e«o ^RTBTT =fTq* %s li 
715 
arrf^ ^ ^ffftr f r ^1 q^ ff ^ * t T I %I m ^ ^r f^^ ^r^r ^T^ wi 
I t 
^1k•^ sm^ 5p8ff #r ^ t^cr t , t^^^^ ?4 f f ^ ^ ?i«rr ^n^ ^  1%=fr 
•^'^^ TOt B ^ ^^Jfr ^ 1%^ I ^ tci^ q«r '^^^r % arfcrf^ fcr m^ 
sfri ^rPJir ^  4Y f ^ t l -f^ n-qfcT ^ enfr stt^ crr ^ Tn57f-«HJT- ^  ^T 
uiY srm fl^ 1^ ' ^ %, ^ ^ ^ T ^T m^r^^ "i^ T^ f^ ll t^ racnr % i 
716 
I f^ ^ 4t q^ f^cr ^ t%=r^  t ^ 1^%?r ^  ^^r ^ ^ f i fp% ^ qf 
Fi I ?4 ^ ^icTfffr f ^ sTTT^  f ^ I ^Tf^T^ ^ 3rT*m% 'Tf^ ^K srp«r^ * 
f t 1^-=^  ^ =m»i f i | |isoT- »T1%W flHrr=T 4smn m'^ i w ^arr^ff I mrf^m 
i^FHR, 1%rf ^«^T2i, TTsrwcgfm teT2?, f f t r r f r ^SITT I^ ^ i f f sj^ sg 
arf^ i r r I ^^ #f ^#r ^ i?1^ ?r ^ ftw ^ ^ t HTTT^ «rr, W ^« 'ff 
T ^ ?1^ cift ifr I g^^ I ' m ^ arf^rf^ flnwr=2i ^  ^T^TT % #nsi «t 
»«> 
717 
m « T ^ T«e i t T^ TT I f^ mtTT 1^==fr ^ fTan*- »Tl^ ?f~ fTsq # qfTTT 
<m<#i>*%»nii»iw •pi*"ii»<i*^iP%<'iw»'^>'»^<i« <tp <-••'''*'"—'^i* * * * *" •#»« ' 
fan* %, 3^ HTfr "52FraT=r f t ^r^ 1%^ t^rr # f w ^ * ^ . ^ t s r r ^ ^ 
J •_! ILimJ' 'KJ 't-it u r I ' " —" '•* — " " — T ' l L . 1^ LJI X r 1 r U ».J IL. TU ' " '•'—•%*'«#*r^hr<»—-^t^W<WM>»» ^*<W»<i»<l«>^# *.ll •M>'H*'*>»%«W>#<l»i%«'W|>y 
718 
qf^mr sPi^  't ?4 f f ^?fr ^  t ^ ^ ^ Hl^g- ^ rf^^ ¥T ^ T wm wr 
% I 1%^ "ft »?*?} ^ T**?! ^ t W ^ q ^ ^^ TT- TT^T ^TTT t^iTtT ^ 
i%wfr |.-TSDnr- iTl%^- ^iT^ #r ^ ^ q ^ r #r %i 
^4 ^ ? l ^ ^ 1%=fr f-TOT- Tf^cf- ^Tsq J}»T 
•mitrm0'mfm0m0'ni0mf^iiim0-m0mfm0m^^0mtfmm^mtmm»imt0im0%0'^ ^iKm^ mm ^'m^'ti'a0>m^mini^m^m0"^''^ 
0%tm0im0mmm0<^ii'^immmm0it^mm'im0'mM ww m0\ 
jt^mm^^^mm <Mi*»'ifc»<M'%P'»ww^i#'»*-»^*i^<i»%—•>-'^*'»<»*>^^M'<I"^—•*«^«w mf^ 
sieipFr ^ 1%'f qpTm ^v^ 1 ^ ^T^ t^ f ^ ^ |TsoT« q1^w- ^ r3z? ^ 1% 
^ T ^ %| cn^f req |TSDT,- ^TSq ^ ^ T c q t T ^ WTT^ ^ j;p^ 1%cT ^ ^ T T , gp[T, ART, 
( t t t r ) ^rf^ *T -f^r^ q f t ^ f*B?rr %i ^ «r?^^ % mm: ^ l ^IT^T-
€r? '^r^ 1 f ^ f ^ mrj ^ f m T I ^ ^tcr tr i q ^ ^ ^T^ ^ ^ m^tf qi 
arrat^ ^ t W ^ ^oui-^ t »fm TT^ ^T^ #r i 
*T qt t^xrr f^m % i fTarr-^-rsq If ^ftrm ^^TTt t i^p=q- ^ ^ n , 
arrf^ *T ^ t^ nEp I ^ T T ^ f^ racnr %i arrsil^ ITSOJ-^T^ ^ t ^ T ^ i 
719 
arerm-*r«R A s^ ^tffcr *T ^ X " ^ ° T f c r h 1^1^ ^TTT, ^^ 
ffjj, ^^rvr firj, ^r^ fnx, ^Tgsrf ^ T ^TTT, ^ - *5rrr, t ^ 1 ^ 
^lTr» ?it=r- ^'=m%^ ^rf^ aj^ i^  r r a f *t IHwr^ «Tr i ^ sRJr % 1 ^ ^ ' ^ 
^ m ^Tcff q»T ^ '^TFT T ^ *r I cfc^T^ g^m 'f =rrfr fir ^ ^ ^«rrT «nr, 
vvi¥T 'ft q?rr ^ ^iwr %i 
fl^cw «rr> ^ ^ T »ft Tft^?? -pT^ rm" %i M ^ ^=fr1^n «^ f^ e^ 5[g« #r^T, 
r ra , ^ , t f i l ^ I €n%^ , ^ # ^ , = # 1 ^ ^rrf^ SIT J;^^ ^tvir «IT I 
t p i t t ^ ^i 1^f^ QTEFff ^T t%^FT •pRIcrr %l ySSJ gJ^ HR ^ SWOT, ff«sr 
trrt^ s'T '*^ 2rr "^^n^ «TT , ^^^'T 'fr qcnr ^^ C^TT %I q r t ^ , «W>TX, tln^T-
^ T ^ x srf^i^n^ '^ ^ ^^ T f r qft^^ 'p:racrr l i crreq55 qf I fB erra*!^ 
^Tsq ^ T #r gT?3Ml* 1^^ ^ciT l i 
m0^0t^\i^tmt'<'i0'^mmMim0'^i''t'»'mt^^tm0mm^mmiim0mmm^mm'm0'it^^mmmimm0 
720 
?Y?rT art T^ %i M # r ?iTe*f ^ ?iT8^ -fTcf ^ ETTA T T T ^ %^n 
s^ TP=!rT arm 41" qfrr ^ t i r^l^ w- ^JRT^ ^ srm anr^ rsff t^  sw^rf 
^1^ t ^ ^^ ^r^ ^ ar*^  ^TT^^ ^ l^ =r 1 ^ f ^ ^T ^ ^ I^ ^JT t , 
^ aj^ pi gtS r^f ^ ^ «ff SSIT ^H^T frrx tm m i 
ETTT ^ f ^ #mf5J I «?^ 't €* 3nr?^wi^  mw^wr I , 1^li 9^  'mr *T 
wV flfr'T^rr ^ * T T ^ ^^^^ aft* Twrr- 1^f ^T t^ r f^ tl^ r^r I , 1^ =!'l 
^ T T , iTTozi - ift^ TT , «rfH^T- 4»r f?«rrPr *T ^W^ 1^m 1^m 
nm %i ^pf^t ar^ -Rr ^ vrur ^ i w f ^ aRi ^ T^ f j 
721 
1 ^ » ^ * t STTOTT- S"PT j;prr=r #r, g ^ wiff ^ fm I 3B 5rc«rr^ - ^ 
=TI 1^T ^ J^ H t ^ ^ I ^-m #r g-rtr w ^ ^ i¥(i- ^'frn ^ 1^1¥=T 
q ^ - ^ t ^ 3/VT ^ i ^ - 'fTcr fi1%2ff CT f r ^wt^ ^tr^t^ m1^^ #r T^ r^rgrf 
^ |3rr %) iQ^ n r r ^ ^ T^TT^ ia^Tsrn^ ^ sfczprr ^^ftJR ^ ^ \ 
T^sojw qi^?i« ? r ^ ^ "^1?^==? BtiRT f^rrsff f t 
jTrenpq t^ RT T^IT I , 3^ •PnrfftcT «PKr ^ t ^ % » m^^r^ ^'Mf ft 
t ^ - ^ q r r ^ f^rrtrmr *T ^ | f ^^ 5F# T T T ^ j rq ft q^qcpM 
efrx ^jql^f fi1%2ff ^ gtrf ?nFf qsY %( ^ ^ ^rmf ci«rr Tmt ^ *?rT-
gof fl^=T ^  t l i^ f r z^l^ ^T t^ ^ f ^ ( ^fT fT JNt^ ) 1 ^ ^ %i 
^ Spf 574^^ %i fpq ^ ^ ci«rr t^^ Tcrr ^ qrf ^ p t ^ ^ ^ 
jcrHrqrq ^  * > ! WT=T q#r «n* 1 rra- fcq ^ ^Trft* ^srsff ^j ^rff 
•f^ TT I eiTcJYsq «PlW ^ ^ W T " TFT * qjff ^ -f^ SFFOT aiTT TT^H ^ qffH 
^ J ^ *gT Jiif 4t amrml^ fl«rrq ^  1 
722 
(9 ) WTPTT Tir 5HTT-
m0m0m0m0m0m0^t0m0'^mmm0mi^-m0imm»»m»m0 'WP^^^WWIP^P-
efr, 1^^ 1 t ^ ^ ^ HTOT" ^ W ? I ^ fY mfrnifr mrr %i ?« / 
q-fciT ^ sffiRosg ^ wrfR ^ 'Y ^ fm 1 ^ aiVi TT^  I m mn ^Tsrr-
723 
T ^ -ftgcT t l arraY^q f"SOT Ht^ f 1^2ff ^ *TSZ| ^ HffcT TPSfT *T -prfT-
TTDT f "^ 'TT WH ^ t^ P -^BT q i q | ^ t 1^ 3*=^^ ^^f?r a i ^ " % ^ ^ 
•^w f^m % afVx f^ ==«^  ^  ^ T s»T TR ^i^r ^ -f%^  gfqfr i?psrT ' t m-* 
^ q§T g^^^Toff ^T g^TT^ -f^ nqr %i T i ^ - g ^ ^ efrl 1^-¥cqTr % ^ m 
4zt(wj ^T g ^ ^ T ^^ g-^i^ qr«TT ^y %i JTl%qTW ^  3 ^ ? T wrm J I ^ 
ETTT ^frsj^?! 1 ^ I arra't^ f T # r fwr-H^icr f-^r^rf ^ ^ f ^ = ^ T P T T 
-f%5Rfr T^sorr-. j^ cT ^ W f ^ «PT^ ^T ^Y g ? ^ T j ; r ^ t^qr 'nrr I , 
|TsaT - frs2? arqpr en^ T ^ft^it li mrf^ q fc f fof Hl%tr- ^ T ^ f afh 
flFiq 3V^ qf XfT % 1^ T H ^ q1^ci- arF^fte^ ^ anwrr q f^^ ff % 
q^c^g^ ^[^TH q i ^ i ^ ^ ror r cm* q^nff q'PtcT- ^ r f ^ ^ i f t jprr-
724 
flT^ s^T g^ sfri %t^ sgif f t ^Y ^ m ^m1^ f "fer "Pwff ^Y qf^ l 
srrzrr %, ^TH ^=mx ^'^^ '^ «T«=ff q^Y ^ ^ ^ 1 - gT^l^r ^ 1%€ 
grccpsr *x t ^ ^ I arrcmit ^ "TRT^ ^T^T 1%^X- STXT I flmrf^ 
725 
mm^ Hf'tcf cTc^ ?r qr^r^f JTl%?f« grfe^? ^^ ^ W^n^ crc^ % 
WecfT ^ 'Sf'^r %| ^4 ^ 5!€t ^T f^ -<Pl fWT- ^it^cT- f'T^q W f f « ^ -
•»sT?rTaff qx mi^ ^ T ^ ^ g f ^ ^ ^f=ff S«T •^=rrn^ ^H^WT J7?p ik^ 
gof JF^ mWT I <^T ?4 # f ?)€t" s»T f^sDt i^rsq 1^^ ^T 7^?Tf Tl^cT-
l ^ ^ f f ^ ^HT=mT ^ ^ T e m ^ WlW % I ^ 1 % ^ ^ ^ f ^ , ^ f^P^ 
Hf'^ TTdit ^ , ^ "Pp^ ^•rat ^ ^ t ^ ^ t ^ ^ t f ^ f m q ^ TT% iRr^ 
*Y ^ ^ qr srr^ ^)m %i T p l ^ w % ^'^ i «^HT arf^ ^ T ^ f ^ ^ 
726 
^ t^ f^ rr afrx -fMY ?r ^  #r i frtr * t i wf^ ^ ^r=qTfftT ajri ^ t V 
t^ ^ I ^ T T w r r fr?rY 1 % ^ ^ 'K* I^^TR t i «=f ^ iipi€f i^rtf" ^Y 
ft sm^ t i ^t^w ^T ffcirra s^^ rpsis t i arram ^ ^ . 'TI^^- fs^fx <fr 
mrf^w ^ 1 ^ ^ f gt ?4 f f ^cfr ^ 1 % ^ ITsorr-qaf?? ^ f^ m ^m ^ 
t^^ =tPT ^ 1 % ^ t l srYff ^ ^ #r ^ 1 ^ t^ t^^ «T Tf%W- ^ flTT f^f ^ fl^ 
^f«^ Ti^ »i^ cT* srmr? TOT t l wj ^ m^^ en^rqf fit crf^ ^ i 
a f r l <rai ^ gff^tcS« ^ r l T ^Y ^TT^ 1^^ '^ STRT^ ^T ^ T rf«T 
WT %l 
^ l?RTtf '^  afhr HTtt ^ f m q ^ f i ^ r gi^^ g-r^ ^ qtfVcT *Tcrr 
% 1% TTlcf ^ arr^ TT iS* %| ^€^ p JrruTT ^ %l ^FTTC^ ai^ W^T ^ 
^ ^ 5it ^r^ frig q ^ ^ %, ^ iTr?ciT«f #r Hrrrc^wi se^ crr (^ ^^ ^'' 
, f ,Tec , / t , ry ) ^ f t qY«TOTT# fiTtrr l l 
< Ofv A L. 
Y^ 7,3 7 — 7 7S 
727 
«n^rnf ^ i ^ ^ i f "ft^-xw 
aitx anrrnfr' ^  w i ^ «jtftir fan* arn# i ^ STFIT f I aR=ft »ft^ -*nw 
»* 
0 0 
00 ** TF^- wr^ f^" 1¥Nt ^ w fW 
tytTTT f t r r «ft- ^  f^ Mpcw ^ t i ^ ^rrwT ^ -ft? %t ^ fg f w » 
?- f f w f % ^PRT r^r^ nx «f 'ft xro ?fro ^f^ amrr afe^ fr «f ^HFP 
728 
* * • • • * « k 
•0 *prrwTT 
f^ tff g^ g«r Tff f ^ tnw I tr^w^^Jt "P^^ ^ t^rr ^ fr 
aPHT ^ RfT t l tVX 'ft WP^ I ^ 3^9R»T ^ ^ * r^niT I ** 
00 ''* t%r5l "^itH #r 3BT, t%i5|^ ¥ ? # ! 
T?T I ^^ ^^^ srnir # ITSTT^ * ^  ' ^ * i^tic ^ ^®^- ^ t ^ *r 
00 ** iiwt«Nrar tiT<;rPi-fr" wft 1^m 
wnrr tir^rnft ^^iftc t ¥ r r t ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ q^frfr f f 
arn^ f t iP5t% -m erf^ mx^ h "* 
00 ** «rt ^PT «fr fT ^ wnf 7 ^ ' i ^ t 
^ % 'Jf^ ^ t l 1%^ *f arqfr "fhr* f«ft a i j ^ tjaf % ; j ^ ^arr 
729 
» i k 
00 
w^ 4 T ^?^ ^ f 5|^  5rf ¥r 313511 "Pr^ # %# tit f ^ t%^ =?iT 
mw m mi frm f«^5»i % nP^ in- f f m ^ n«€i«i*ir sit m 
•^•spqrf ijf;^ ^ 1 ^ ^ ^zjT % ^  Prcfr-^ ^ f i ^ - s^q^ n'aJt I? ^ *r 
l^rf^ 'wr t ? i i f *rt 515 ^ 'TT^ t» *it 513 ^ 'TPT t i "* 
73U 
31^  f r ami^ i $1"^  %i ^ ^ , f ^ ^ t %f ?il^ c#r^ ^ T w^ ^ ^ *^ 
m^j ^f l " ^ f r r T^ T *T QTTTn cfV ^  arr 1 "* 
731 
»«» 
00 '"' f K ^^ W ^ 1^ a#m ai^ q^ T p - ^Tf^ geirr 
00 
•Rj^ q»RTf I 15Frr«F?T %-c3 q ^ i ^ ^e r r ^ i ^j ^T^f^ ^f>;J ^T 
^ ^VTFT ' ^ ^T#r fSi^  qr ^ ^ T rcgTTt, tar sfri q**?proT ^ ; t ^ l : ^ -
M » 
A l t 
00 
732 
4^ fsrq ^ l y?^ ^ «ra j n ^ q i «.T T^T f, ^\ ^ ^ <^ff^ ^ 
gqVr 3rrat1%cT T^cTT %i "f^^ ^ 5prg ^ )pfr f r s^ r^a ( Tr»M ) f?^ 
00 
* i » 
00 *" r P = ^ 4Y TT^ cTT «^ ^ ^ srrqlj ^TT^- Cr#T 
^rm c r i crrcH ^ ^ m^ ^ ^ q ^ w^T ^"^ f*cf qrq anr ?eg ^ 
••• 
00 
00 "^ fl^ ^ sTPrr?^ t q^ 5rn<T *";^ #r ^TRTT ^ I ^ 
733 
1 1 ^ 3FT^  ^ q mrri ^ra =f^ *TCT wf ? ** 
00 
f l T F ^ arr^ iTrT 
00 ** % mY I ^ 3rr# ^ - p ^ 1%€ ci^ q Wr 
1 1 qrrao^^ t^ cHT ^P^^ €r«pr % f^?rr t^^ir I t arw ^  ^q#r ??Tirr 
^ srrzrr f t ^^ ^ CT^ r ^ ^ -sz;^  fY 5j-f% ^ HIJ^ zn^ ^T?fr t , cfr 
00 
gainer ^ 33CTT f I arr^ W i HT^ ^ *rfr f ^ 47^ ?r ?^T »?n^ T^TT 
734 
\ arrest ff%- rrt^ ^ »=i^ ^ =T f t i ^rr t ^T=if li ^m ^^T^T I » r^f^  
^^•Ntlf r^ t I ^ W \ f ^ r - 4>TT ^ qT«r q s ^ I «*2|T JT f^Nrf t , g f l 
000 
» » »«k 
r i r r €'ftc! -^ sifr ^ w ^ € t tr ^ ^ff ^\ i m 3#m sn^ ri-Ri ) -OT 
00 
00 " " ^ J ^ "^ ^^=7 t^Q^ t^ rqcFT ^ ^=T ^ ^TTT l l 
%t T^FTO- ^f^T f'T arra't't^ ?! "f^ z^rr «rr, a^ ^ 'nrr i ^^w^ 4mi WTT" 
f r 11^ 5f am ^'t ciVfr %mT ft^^ K^%\ -Prt^  li apptr t!ff*rT 
T«sTT ^ T i % rrtf *Y ?fm T#t % afr i » r f ^ I !• 3PTT ^ ^ »=F=T fll f t 
00 
735 
MXM^T^ % q11%«i ¥^T ^T #r ^T^ l i |=^1W \ i w ^ i*vT 
00 
^ o T i l ^ i fcifr qfcrah" f t Ttr 1 1 ^ 3 ^ fT«T ^  ^ ^ ^ -pri I t 
I I m ^wr 1^%cf wT-?r W^SFTT ?prr |'rf*=ecr w=?Fr ^  WB% Ikwrm 
^ t ^Tmr ^^ s^' jfr ^ f r ^ ^ 1%? mr f arai!% Trat STTT #r S'^ T^T ^-^^T 
00 
q»«r Tier ^ ^ e ^ wr ^fr %r ?^  r^^ n^ f r ?* ^ ^ ^qrr f m «^ <fr l i 
736 
00 
vp^ ^Tr^T ffcRcT wY ? ^f^ m wt'T "f^ qfTB ^m?^ ^ #PT "m'T 
ttm 
00 
"oo *"* trfr q? f^r ^ '^frrr ^ ^f^f^r^'t %i ^ 
00 
00 arrql> q«r- ff?^? * T 7 ^ fT% ?rR- f:<fr ^vi ^ tf%cr 
737 
5|Tt^ ,Tcr ¥ m ^ 3m*T ?Jft% qT5?t i " " 
00 






aR^TT- T^=?r l i 1^T m^ ^ p t ^ T ^ t m^f -Prt^ i^?r* «7^  ?* ^ 
W ^ T =^rciT ^ T TFT f^ j ^ €T ^ ^ eMf 5(-nTTfr f i m ^I^T^T^TI 
«k«k 
00 
^T5rr l i =TTT^  an^ t 3iTT arqfr 5?pf arnrr 1^^Tfx ^ ^T% t i f r qx 
^ * 
00 
% t^ ;j5 'Tfci- ^ ^ x T^^ r Tf^ 3^ a r^m 'w ^ TTOT ^ T ^ 515 #r anr^ 
00 
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»» 00 irn* 1^im^ i mix 1^ ra=r- wrr qi snfr ?» arr 
=f#T q | ^ I 1^^ ^ W l ^ t ^ t JR^T ^ T ^ cFT *Y ¥c«pt "tar fT^fr 
^^^ fiT ^TT^H fsrr I ^ ^ »T't TFT t *rTT ^ ^-FHT T^CTT I 1^ 
00 
^ qX cTRT » m T#t l l 5f^  ^ 5 ^ f^JWT ^ ^ - q i ^ ' t ^ T ^ I ^ 
00 
^ 
00 erf ^T ^ ^ ^rit s^ fr ^ ^ Trar #r | T ^ 
| T f ^ *T li^ fT *TTT T!^#r %i ^ n I ^ ^ ^ ^ arr^ iT^ "S^ FTT m -sipT 
l « ^ 
740 
't crrq afri ^:g ^  gsr ^  arm ^ T T * I a r n ^ ^F^STT ^ i fm TfTcr f ? 
arTt# Tra #r l i " " 
00 
3JTT ^ ' f #r m ^q^T- qwr ^ITT^T 3^ ^ "sql^ cic^ ^ I ^ T O q f ^ i ^ 
1%qT w r l i qT==i ^^^T w=m "^ %, ^ t ^ % 3 i qr r f J?5 ^V HY 
q^5r m^ ^rf^T t^ ^ T 1%?rr h #>* 
00 
00 p mrr m p ?iq1% f T w^rfr ^fr^« ' f ^T^ 
I" 3^  qfcp^ qi qfl^T T^T <ra^ -frsq ^ > ^ f 3«*T qtwr fjcr ' ^ i 
arci^ , ^ gVrt , ^ 3^  qpn^^ gTrt^^q *Y ^ t^ -PrFxiT #r lift- i 
00 
741 
t i 1^f>Ti ^ ^ qj^ f q i ^ r q ^ - '^IHT ^\ tf%^ ^ K T '^T?^ t i ^ I ^ T T 
00 
00 ^u f ^ "fe^ ^  ^^ w^T ^^ ^w 3^WT oTTcrr 




00 ^ Q m ^x " ^ ^ *^ «fr sRj * t «Prf% *v 







m^ ^ art T^ I 1^1^ f ? 1^ ^^y 1^ arr^  1%^ »rqT i ^ ^p^y 
#•> 
00 
f l After ^y ?ra^i, g ^ ^ Jdr^ gpsq ^ff^^ff afrx qS #r |f«e fi^r 
00 
00 




00 ^ TTT, I f 9^T, w '?R ^^rr t ? 3?i aRTTcr 
araVr gprra apn=q wrg r^TST ^ #r #r t i i »» 
00 
00 *" ^ 31I1 f ^ tf i fz^ ^T#r I ^ ^ 1 " ^ t^ ^ 
00 
?iV 2M^ ^-^ ^ T T f ^ " ^ q i w5 T^TT q§T %i 1 ^ ^ ^ T f ^ r r r r r 
00 
00 ** ^ f r g r f r fnsT^ aR 5T ^# sfrx tft f f q 2r 
745 
1^ foPTT %l 
00 
^ TPFT^ ^T sfqfr ifTcr- »?raT ^ > fl^ '^ 1^:^ ^ p f f TT ^ 1 % ^^wr f 
^^Toif 'PT ?imhit^ T#T 5Rf^ f f^n- ^ r snw-ct % ^<aj 
crifMnvf ^m-f .t a^ r^r Tv^^fj wr r ^ ^ rrf*?^ ^-m^ ^^mc 
;r'T'li km wr^^ ^ ^ - ^ ^ ^ f^-ar-^^^f ^  fr w i 
747 
qipaif If 1 ^ ^ % ap? m^ntf w ^ wfM w^ f^ sm* 11 
1\r^ r^ W€ tagsg" *f f^iir t f^ ^ ^ ^ Hii^H mwntr ^ 
<T^ccrc % t^f^p^ jT f i ^ -PT 3CHT ^ T ^ fgerr t , t^ fT-rr m-^mrx -
TR-w^ sr^ c^r ^TT ^m'fqi w f ^ i a^ r: riVm ^ rnr-frsq ^ 
CTRI* ^  ai^ f t sprrl^ w ^^ f i ^wf ^ f f crt% *f TT -^^ PTT # 
748 
^ ^ ^F^p ffJTT "t, 3^^ WT ^  ^ %^^ Vmr I - 5q^  I t 
xr^T-^IV # f 1 ^ ^ m ^ ^ ^ jjsrr^  ?rt% ^  ! i ^ ^ SRIW t* i 
On * 
=^rT # f? ^{^ ff oTw ^ ^ "^i^* r r ^ p l i ^ % qj tr^ ^ fr 
mpi eft ^ srf^ f I ^ qm^ |3»ti^ tr fr^ r r ^ ^ ^ ^ 
f^scR ft=r ^ i ^ Tnr-prr % *^«^1^=qcT f* \ ?? ^ ^KWH^^ TTH 
749 





Wm # 1 ^ grf% q2?TR* TT^ W ^W-9r^, T T i ^ - ^ ^ ioqrri^ 
2frwce?-»Tfv^ qrr H f c ^ t^OT f | 
'ftmi^ ft% Wvr ^ TRiT t ^ ^ j^anw^ ^ ^ f t ^ t^% % 
' " arq% ajp arft 'jwiir-^^ ^tm ^ ^ T ^ €tcrr ^ f^R* 
« • • • • 
3«T ^TPft f I * "^  ^  
751 
' f t -RF? »Tr=r ^ I f^^ arf % ^ m ^ ^ ^rr^ % W«TR f i % H f ^ 
« 




1^4r % I ?^fr -C^ r^TT \1X^ tlT^Jo-'irft ''J^ <qi^^Ri' « f T R -
TRWT- ^ 2f HOT^d TT^Rit ^ 3^ % TPT f t ^ 1 ^ W ^ ^ ^ t I 
crte-^fT^-H^ ^ ^Xf^ « ? 1 V ^ % 3^ ^ t % ^ j R f f t 
•s^ rf^ ^ STTT1%^ i^j'^ r ft wft^ ^ ^ ^ i{^ % ft t^ 5R 
«rw^ f f? if=m arqft ^wr ft wr*rr f?% % i ^ ap^ ft f^swiwy 
''^ l » f i t TIWiT" '»<'^  f^fWRl I' «lfT IT'l fr 1 ^ fC* t » 
if% WT % 4^' m»9 i f .%^  i i# a i ^ w cite watt f t 
753 
Xi^^cn^ %*x^  ^^ ^ ^T-5^i ^t-^ ^t afli; ^ Tm R^jsrr % i ^ 
•^ ^T 1%qxn- ^  ^ ^ # ^ ?i«rT g ^ STCT ^t^nirr ^ r n r ^ ^ 
^ ^ #g5t ^ fT '^f^ % I *^ :^ rR ^ ^ % " x i m ^ ^ f trip 
' ^ «n l t t%<3it % I 
754 
'IcrtSI gfq% ^T^ g?^ gnc W wrf^ ^ T f ^ l^ziT % t ^ 5 l 1 ^ ^ ^ t r ^ % 
^flt 1 " ^ ; : ^ ) ^ ^?l^! - i ^ y^lJ ssY %*%i% Jpt " P J ^ %* 1 
^fm^i ^sTtf % 4t i[TiT«4 r^< ^r mmr TOT % i i^^ anr-qlxir % 
T^TFI # affnr f ^ t ^ 1 : ^ F? ^T WT arte ^ ^ 'fm-tfgi^ t{ 
t«i=T^  t^^i^f THT-'fiir ^ 1 ^ lift m^ jrnl^w fc 3rtt 3 # ^ISRF*^ g=r 
755 
« a 
I^^ fl«?vi- ^  %*t^^ ^**' TT t^r^ ^* iWFi^**' I TFT t 5K^W 
l%zn- % I i^i^mtt't # ^ f . "^Rm *25[f spt ^ 3^=^ ^ t 
1 ^ f^ 'TTT w i ^ ^ t • m ^ ' ^ T W i w r ' ^ f i ^ -Pm m^ %i 
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' r c n ? n i 1 ^ sfTi^^TR w^nsRsr I t i i e r ^ ' ^ ^ 'i%?n:ii? ess 
^ ^fr ^-t 
761 
^^ m 'Pn^ ^r^m. ^ i^^ c f^^ ^i^rf n^r ^i^-m'ft^ T ^ 
F*^ d% -^^ rr ^ €( rp^Pt {«?ii ^ o - e?v ^c) f ^m ^ ^ iq*?^-
^ OTrvi': .?# ^^4 -H^ y ^  itf Mm* ^ ^mf wrng^ ^ m m^^, 
'^THH qyt't I ^ ^ W H TT? "^^^ %*TwrT^ cn: ^ ^^^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
% - •p^^ * f tj^ -^mx % sFp^ i t^'^ i1^ l^m^ I cT^erttf t ff^ 
f5 | m^ ji^ c^f ^ zrr %r ^c^l^ ^  t ^ ^ ^ r t ^ j^t % i ^ '-rr^ 
^?Tr * I ^ ' ^ * # ^ R^f^  iTpsit* ^ *l"t* ^ t mffm m^ jrr^ % i-
^ITB f t %*ffp 1%qT "PIT %!) 




"^T^ "S^ twr I crir^ ^i i-jTr'fcr^rmni^ J'* t?^  ^  zr^ 
*' ^Trr%wnit* <4ft©i» trr f#i f *T ' T I ^ ) # 9%? ^ft^^i «i«Tir^  
%iTf^mTn«i \**fvrtkv'^' ^^'^'T^Tf^^ 
•it ^^^ nm t r «ii>rn=iT«rr»r t ^ .^TCT W^ ' ^ ^^TS* t * J ^ % 
w«T ifHsq f t r ^ %cr»fT| =rw?rn: ^ i fWWt^i t ¥ t f t ^ «^t««w 
766 
trc srr t^f1[3?£iT5TPT f t r^ wtr m- ^ ^ i ^ ^rerrr^ -^R-irc ^ ^ I ^T? t ^ t 
^TTT^ ^TT^ g?^ cr 1%zrr ^ j ^i^ SF? ^S^0^ ^Y*% I 
w»€ f f V r t ^ ^twr % I 3-==^ i«i^  ts-nr^ TTTT ^- jwln t^qr «rr. 
76? 
%|t %*3raJt ^T^Frf<^*Wt^ ^ ^ * # # N - "^tW ^ % ^ ^ W % 
«P!¥? ^rrpspw ^Tft^TFT ^^efe%n^ ^ H W ^ 3it;i*r^i[jn?t'^ 
768 
* r ' 9 ^ I^ Hne ^«rf^T df^gr^^^TW^ jp«i*^^*ar5rti«[«f*% i i v ^ 
^ TTH jrr^ %^  ^ ^ ^ cif^ 8 r \ i ^ Tps^f^ g j^ g^ v TFT =rff %* i 
m-^Pm Tpsjf ¥-^^-(^teraiVt' Tm w^'^ftm mff^i^ 
% ^ %*^ tri^ r^ «r 1^ 5^ -R ^ 7 ^ api5R 1^m lHmr % 1^ ai^ % 
^ %-i^ l%^-«r HT-iRTT ^3rt--f «Tr^-^t ^r i^g w 
769 
• ] 3 i ^ t } * ^ 1 W n ^ *iT«lt** a rm-^ afffrnt* 
i ^ f f t ( i ? y ^ ^ sT^^EiTTf ^cn f^ ' ^H W^ 3 w l t 1 ^ ii» I 
7?fl 
p W - l ^ ^ (Tftri^m^ - Mi" %*"d% ) ^ ^Tpnr *:i«rr 
¥«^ 5 ^ ^ jj^ t ^ ?r3^ ^ t^i^?;^ Wf^ '<ft(^^ ^ w 5i^ ^ 
1^ T % ?rf% TTTT ^'wi> ^ xf^r m 5Ffr i 
771 
?• anefrq sifx ir^ ^wF-r^ T^Fi - fro fhr^ ^nrg ^ 
«- ?u<f»<^^ ^ - HTwr- sTo wife WT^ "ftf^ 
?^- I W t fwr ^ 1 % vr*i ^ ^u^nf I T JWW- iro tftr aijmi 
772 
^H* 9mm^ vrm w wf^ff^ ^fm - fro «ri^Kn1 z'^r^ 
io* x r ^ ^ l»f*i¥ f«(*r^ - fro ?rfli>ai;»jwi«!i-ti J'fifo 
!<• sneiFm - fro ^tX^ mf 
lu- f^^ '^Fm^ ^  f^TTft 9^=qwr - fro Mt 5raK 
|\S» ^WT grrsET *f 9TC "ftW * fro f^ rPT ^^(dl'd ^tt^T?r 
| c . XFTPP? f5KR fWT f ^ P ^ grfV?*! ^ f^WT SFTTBr* fTO *iq(t^m^ui 
¥1- f f n^ r f i t i f^n^r^T f«n*- inrwi inr c^FrnfH^ af«i2H- fro wv^ ^ 
773 
««- Wt ai?T 3 ^ " ^^ ^ TTf fFlf 
\tc- u^iMf^ O T^T - '^0 t w i t ^ 
4o- -^ H^K w mK ^ n ^ - HO 5»r^^ fm 
<l^ * l«nnTmftw - =rTl|pmH 
^«- ^ Ht amH fwrnrr # ^mif 
m- HfMw ( fiF>^ ) 
774 
» 
H- f*f^ 5l f^ Wrj^f - ^ ^WTHitT^ 
775 
^ 1 - t%^ 3w«w f H f • ff* «ft*o arrHT«f 
^«- f ^ fipf f t - ^ nwrWrnnf 
I I - frf*ra ^Willi' - *o wo iftf^^i^ "W^ 
i « - w f ^ ^ r ^ - ^ 0 •piirpT'^ 
1^- iraf^ RHi g^q«T - wo tqpjfr f ^ 
I®- 5rR t W ? * ^ 0 ^ 0 annrRf 
| c - i f ^ ^fffoFi crfsx - ^ 0 ^ 0 arrqTJf 
VI- zrrr°Hi«Hwwm <* 5Rnro ^ Ri^r^ ^p f f ^ ^ w 
^ * «TfSi*R ( ^(Pm) 
I - f^ninwitl^ 
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1* Ai'var Sftints • svaai Staudhananada Bharat l • 
2, Tha Divine Wisdem of Dravida Saints - A* Govindacharya. 
3 , The l i f e and teachings of RamanuJacharya - C.R. Srinivasa 
Aiyenger. 
4 , A metaphysique of Mysticism • A^  Govindacharya Svamin. 
5» Grains of Gold - R.S, Desikan, 
6, The Holy l i v e s of Alvars or Dravida Saints - A. ifovindacharya. 
?• Hymns of Alvars - J.S.Hl. Hooper, 
8 . f iruppavOkl (English Translat ion) - D. Ramasvramy lyen^^er, 
9, S r i Mukundamala (with notes) - K, Ramapisharotty. 
(Annamilai Universi ty Publication) 
10, The Glory of Tamil Pribhanda (Annangaracharya) - English 
Transla t ion by M.W.K, Rangachar^ 
11, History of Srivaishnavas - T.A. Gopinatha Rao 
(Sr i subramonia Iyer Lectures) 
12, Early His^»ry of Vaishnavisa i n South India - Dr. S. 
Krishanasvamy Aiyengar. 
13, History of Tirupathi - OP. S . Krishnaswamy Aiyengar. 
( Two Volumes) 
14, ABCienb India - Dr. S. Krishnaswamy Aiyengar. 
18. Taaill Studies - M. Srinivasa Aiyergar. 
1«« OVigia and Early History of S a l v i a in South India -
6«T« KftTayana Iyer . 
17* S^ii i«« i n Taa i l L i t« ra t» re and History • V.R* Hwaaehandrs 
l^ai iJ l tay. 
778 
13. Tamil India - M.S« Purnalingam Pl l l a i* 
IS , History of the Tamils • P.T. Sr lnlvasa Iyengar, 
20. Some Conbrlbations of South India t o Indiaa OCLtiir© • 
Dr. s* Krishnaswamy Alyengar* 
21 . Tamils Eighteen Hundred Years ago - K» Kamakasabai. 
22. Dr, S, Krishnswamy Iyengar - Commemoration Volume. 
23. Tamilnad through aj^es - M» Paramasivanandara. 
24. Essays on the o r ig in of South Indian Temple • 
Dr. Veiikita Rammayya. 
25. A History of South India - K,A. Hilakanta S a s t r i 
26. South Indian Insc r ip t ions , Vol. I & 11; 
27. Advanced Studies in Tamil Prosody - Dr. A. Chldambaranatha 
Che t t i a r . 
28. History of Tamil Language and L i t e r a tu re - S. Vaiyapuri 
P i l l a i . 
29. Hillosophy of Vishistawivaita - P,N. Sr in ivasachar i . 
30. Mystics and Mysticism « P.N. Sr in ivasachar i . 
31 . Aip«ct8 of Bhakta • Dr. K.C. Vardachari. 
32. Id«a of God.- Dr. K.C. Varadachari. 
33. ValsnttvisBi Saivisa and other ra|nor r e l i g i o u s Sects -
Dr. R.G. Bhandharkar. 
34. A History of Indian Philosophy, Vol, I I I - Dr. S.N. Das 
Gupta. 
35. Bhakti Cult in Ancient India - Dr. Bhagat Kumar Goswami. -
36. The Cul tural Heritage of India Ser ies ( s r i Rama Krishna 
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